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La presente Introducción reproduce la comunicación Bibliografía sobre archivología 
vasca con la que he participado en el X Congreso de Estudios Vascos : Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, organizado por Eusko Ikaskuntza en Pamplona en Abril de 1987. 

1. REFERENTE A UNA BIBLIOGRAFIA ARCHIVOLOGICA VASCA: CUESTIONES DE METODO.  
"Cualquier papel que encierra una palabra es el mensaje que un espíri-
tu humano manda a otro espíritu". Este exquisito pensamiento de Jorge Luis Borges (1) 
condensa el valor no siempre reconocido de los documentos textuales -por otra parte 
aplicable a otros materiales de información no escritos- en los mecanismos de engarce 
sincrónico y diacrónico de la sociabilidad humana, y en la salvaguardia de la memoria 
histórica de las colectividades y del placer estético generado por algunos de aquéllos. 
De ahí la trascendencia de su conservación y custodia en orden a su perdurabilidad. 
Pero, condenados al ostracismo en un finis Africae cualquiera, su inaccesibilidad les 
arrebata sus atributos de permanencia. Por consiguiente, la difusión social de los 
mismos es consubstancial a su propia vigencia, al tiempo que en el entramado del fenó-
meno más amplio de la información se revela vital para la evolución de una comunidad. 
Tanto es así que, en el caso del patrimonio archivístico, en la actual centuria, tras 
una sigilosa e inconstante labor de preservación, va arraigando la tendencia a una ma-
yor divulgación entre los ciudadanos, merced a la multiplicación de los instrumentos 
de descripción documental y de diversas actividades de consumo didáctico-cultural po-
pular. Ello ha engendrado una creciente producción bibliográfica de naturaleza archi-
vística, junto a obras de otra índole con un aprovechamiento informativo secundario en 
dicho terreno. No muy pródiga aquélla en Euskal Herria, el sufrido quehacer heurístico 
vasco trans y cispirenaico se resentía de su inconcreción en un registro lo más cabal 
posible. Esta es la misión del presente repertorio bibliográfico, el cual, si bien 
pretende acrecer el caudal de precedentes y eximios trabajos bibliográficos más gene-
rales -y es en su especificidad donde se encuentra una de las aportaciones del mismo-, 
el cual, decimos, arriesga posibles omisiones imputables en parte a la dispersión, 
provincialismo y enclaustramiento aún vigentes del tesoro bibliotecario vasco. 
No juzgamos conveniente cargar en desmesura estas páginas con cuestio-
nes epistemológicas acerca de la bibliografía y del documento secundario denominado 
repertorio bibliográfico (2). Tampoco parece pertinente repasar los derroteros biblio-
gráficos vascos pretéritos, cuya evocación ha sido encomendada a Jon Bilbao (3). Con 
respecto a ellos, el repertorio aquí presentado se distingue no sólo por abordar por 
vez primera exclusivamente ediciones relacionadas con la archivología, sino también 
por aplicar la International Standard Bibliographic Description (ISBD), circunscrita 
hasta ahora a varios centros bibliotecarios del País y a algunas experiencias descrip-
tivas bibliográficas aisladas (4). Sin embargo, sí interesa trazar los perfiles de 
identidad de dicho repertorio: 
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1) Especializado: Archivología. 
2) Internacional: Plurilingüe, comprende obras en castellano, francés y, en menor me-
dida, euskera, inglés, alemán, catalán y portugués, aunque con relación a un área his-
tórico-cultural bastante definida, a pesar de su compleja heterogeneidad: los siete 
territorios históricos de Euskal Herria. 
3) Primario: Para la descripción de cada publicación nos hemos servido de un ejemplar 
de su primera edición. Ocasionalmente ello no ha sido posible, de manera que el recur-
so a otros instrumentos, notas o apéndices bibliográficos consta en nota en la refe-
rencia concerniente, la cual ha sido, no obstante, reelaborada en la medida de lo via-
ble a partir de los criterios descriptivos adoptados para el conjunto del repertorio. 
4) Indicativo: Cada asiento bibliográfico se ciñe a la plasmación codificada de los 
diversos elementos de identificación bibliográfica de cada obra, omitiendo por lo tan-
to su reseña, aunque eventualmente admita alguna apostilla. Como quedó dicho, frente a 
las desfasadas Instrucciones para la redacción del catálogo alfabético de autores y  
obras anónimas en las bibliotecas públicas del Estado -estatuidas en 1964 por la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas (España)-, a las Anglo-American Cataloguing 
 
Rules iniciales -redactadas en 1967 para las naciones anglófonas- y a la relativa anar-
quía normativa característica de numerosos bibliógrafos, hemos optado por la ISBD, 
Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada, tanto para monografías (M) como 
para publicaciones seriadas (S) -elaboradas ambas regulaciones por la Federación In-
ternacional de Instituciones y Asociaciones de Bibliotecarios (FIAB=IFLA) a lo largo 
de la pasada década-, en su adaptación española para bibliotecas -promovida entre 1980 
y 1985 por la Dirección General del Libro y Bibliotecas- (5). Ajustándonos al llamado 
segundo nivel de descripción de las Reglas españolas, hemos procedido a introducir al-
gunas modificaciones no esenciales a fin de mejor cumplir la finalidad específica de 
este repertorio. En este sentido, las principales advertencias a tener en cuenta son 
las siguientes: 
1- En el caso del material bibliográfico generado por archivos, cuando éstos al-
bergan sólo documentación histórica, los encabezamientos se reducen sin más a la deno-
minación oficial de dichas entidades; mientras que, si los fondos son administrativos, 
el nombre del archivo va precedido por el de la institución productora a cuyo funcio-
namiento presta asistencia. Por otra parte, para los encabezamientos de instrumentos 
de descripción llevados a cabo por personas ajenas a los archivos respectivos, se ob-
serva la pauta antedicha si la ejecución de aquéllos no ha sido a título individual, 
sino encargada por entes públicos competencialmente ligados a la protección del patri-
monio histórico-artístico. 
2- En los asientos analíticos, en lo tocante a monografías, la segunda parte -la 
de la obra completa- se desarrolla en su totalidad, salvo en la mención de responsabi- 
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lidad, en la cual se prescinde de los prologuistas, introductores, patrocinadores u 
otros colaboradores menores, al mismo tiempo que se excluye el área del Número Inter-
nacional Normalizado de Libros (ISBN). En cuanto a las publicaciones seriadas, en el 
apartado consagrado a su descripción, consecutivo a la del artículo en sí, se inserta 
la mención de responsabilidad cuando ésta no se infiere del título, y en su defecto la 
mención de editor -no así la del impresor en ausencia de ésta-. 
3- Acerca del área de notas, se trastoca su lugar preceptivo, ocupando tanto en 
los asientos sencillos como en los analíticos la posición final, para así dar juego a 
notas no estrictamente contempladas en la normativa internacional, ésto es, notas acla-
ratorias y ampliatorias sobre el tema y contenido del texto. Las citas ocasionales de 
manuscritos en este área no se atienen a las Instrucciones para la catalogación de ma-
nuscritos -aprobadas en 1957 por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Espa-
ña)-, ni a la International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials  
(ISBD (NBM)) -publicadas por la FIAB en 1977-, no tanto por el retraso en la aparición 
del segundo tomo de las Reglas de catalogación españolas, dedicado a materiales espe-
ciales, como por la condición de información complementaria en nota de dichas referen-
cias y, sobre todo, por la no rentabilidad de un acceso problemático a los mencionados 
originales. El esquema simple arbitrado recoge los elementos fundamentales, obtenidos 
por tercera mano, de esta forma: ENCABEZAMIENTO. - Título / mención de responsabili-
dad. - Texto manuscrito o mecanografiado. - Data aproximada. - N° de volúmenes. - (Ar-
chivo en el que se conserva). 
5) Selectivo: Abarca -exceptuando las exclusiones más adelante expuestas- todas las 
obras publicadas (monografías -libros y folletos-, publicaciones seriadas y artículos) 
sobre archivología referidas a Euskal Herria. De esta suerte, se incluyen trabajos: 
1- sobre cuestiones archivísticas relativas al Pais Vasco y sus archivos, 
2- sobre los fondos documentales concernientes al mismo en archivos localizados 
fuera de los límites de los siete territorios históricos, 
3- sobre archivología general cuya autoría pertenece a personas con ejercicio 
profesional en el País. 
Quedan no obstante descartados: 
1- las ediciones de fuentes documentales -comprendidas las de asunto archivís-
tico-, ya que, a pesar de su papel de instrumentos de información e incluso, si los 
regestos responden a las normas de la Commission Internationale de Diplomatique (Comi-
té International des Sciences Historiques, UNESCO), de descripción documental, no cons-
tituyen en sí el resultado de una operación genuinamente archivística, debiendo ser ob-
jeto más bien de un repertorio bibliográfico paleográfico-diplomático; 
2- las recensiones y reseñas, cuando éstas no representan claras aportaciones más 
allá de una aproximación crítica a las obras analizadas; 
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3- los artículos y reseñas de la prensa y boletines informativos de instituciones 
no relacionadas con la archivología, salvo algunos casos que trascienden el talante de 
mera noticia periodística por su amplitud y/o calidad; 
4- las biografías de personas vinculadas al oficio archivístico que apenas aludan 
a su encuadramiento profesional, haya sido éste temporal o no. 
Supuestas estas salvedades, gobierna el repertorio la voluntad de una integración 
exhaustiva del material impreso al respecto. Para conocer su existencia, paso previo a 
la búsqueda de un ejemplar en orden a su descripción, hemos rastreado en varias fuen-
tes de información: 
a) documentos secundarios: 
- los repertorios bibliográficos de Jon Bilbao de 1970-1981 (alcanza has-
ta 1975) y de 1985 (en curso de publicación, lo hace hasta 1980), y el 
dirigido por Luis Sánchez Belda en 1963 sobre archivología española (6); 
- el boletín bibliográfico del Centro de Información Documental de Archi-
vos (España), y el anuario bibliográfico gestado por Jon Bilbao -hoy 
vinculado al Centro de Documentación Bibliográfica Vasca "Eusko Biblio-
graphia", con sede en Vitoria-Gasteiz- (7); 
- el repertorio de 1984 de instrumentos de descripción documental -publi-
cados o no- de los archivos históricos públicos no nacionales de Fran-
cia (8); 
- los catálogos de diversas bibliotecas (ficheros) (9), con la finalidad 
de consultar ejemplares de las obras ya identificadas y de subsanar la-
gunas existentes en las bibliografías susodichas, así como de actuali-
zarlas; 
b) los índices de diferentes publicaciones seriadas, particularmente de los 
números aparecidos en el decenio actual; 
c) la Base de Datos de Fuentes Documentales de la red automatizada de infor-
mación del Ministerio de Cultura (España) -Puntos de Información Cultural, 
PIC-, cuya consulta ha resultado infructuosa al no contar aún entre los 
archivos incorporados a la misma los de las Comunidades Foral de Navarra 
y Autónoma Vasca (10). 
6) Retrospectivo: Obviamente, este repertorio queda cronológicamente acotado por las 
fechas de invención de la imprenta europea y de composición de estas páginas. 
7) Sistemático: Estimada como la fórmula más idónea cara a la función informativa, la 
aplicación en este repertorio del sistema de clasificación aquí desarrollado se inspi-
ra en el asumido por el Boletín de Información del CIDA (7) y en dos tesauros, el de 
la UNESCO y el del IDICIE (11). Las categorías por ende establecidas se distribuyen de 
la siguiente manera: 
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1. Archivología/Archivos/Archiveros. - Obras de referencia (bibliografías, diccio-
narios, ...). 
2. Archivologia. - Generalidades. 
3. Archivología. - Organización, tratamiento de fondos e información. 
4. Archivología/Archivos/Archiveros. - Política, planificación y legislación. 
5. Archivos. - Instrumentos de información y descripción documental (directorios / 
censos, guías, inventarios, catálogos, índices / memorias / historia de los ar-
chivos). 
6. Archivos. - Función social. 
6.A. Investigación (guías de fuentes, ...). 
6.B. Difusión cultural (catálogos de exposiciones, programas de cursos abiertos 
sobre archivología, ...). 
7. Archivos. - Perso;al. 
7.A. Cuestiones generales. 
7.B. Biografías. 
8. Archivística/Archivos. - Equipamiento. 
Algunas de estas secciones pueden a su vez subdividirse en sendos esquemas articulados 
bien independientemente, bien de forma combinada y en tal caso jerárquica: 
a) Geográfico cultural/jurisdiccional, determinado por la concepción diversa del 
marco territorial elegida o interiorizada por los diferentes autores: 
1. País Vasco. 
2. País Vasco Continental (Baja Navarra, Labourd, Soule) (12). 
3. País Vasco Peninsular. 
4. Navarra, Comunidad Foral de. 




b) Tipológico de archivos (13): 
1. Archivos nacionales/generales (Administración Pública: estatal o autonómica). 
2. Archivos de distrito supraprovincial (Administración Pública). 
3. Archivos regionales/provinciales (Administración Pública). 
4. Archivos de distrito supramunicipal (Administración Pública). 
5. Archivos municipales. 
6. Archivos notariales. 
7. Archivos eclesiásticos. 
8. Archivos de empresa. 
9. Archivos familiares. 
10. Archivos particulares. 
11. Archivos de entidades culturales/docentes. 
12. Archivos gremiales. 
13. Archivos de entidades sanitarias/benéficas. 
14. Archivos militares. 
15. Colecciones de documentos de archivo. 
16. Archivos de entidades de información periodística. 
Por último, la ordenación, alfabética, se acopla a las ya mentadas Reglas de cataloga-
ción, con alguna variación intrascendente. Igual acontece con los índices, en los cua-
les la alteración más significativa radica en articular las obras en las que ha inter-
venido un mismo escritor anteponiendo las de su autoría y ordenando alfabéticamente las 
restantes según los conceptos de colaboración (vg.: dir., ed., pr., ...) r14). Por 10 
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demás, se omiten las personas objeto de publicaciones conmemorativas, al mismo tiempo 
que las poblaciones integrantes de encabezamientos se adecúan a las denominaciones ofi-
ciales vigentes (15). 
Valga todo lo manifestado para mejor comprender la contextura de este 
repertorio y, en parte, como apertura de una vía metodológica, primordialmente de des-
cripción bibliográfica, en orden a la elaboración de ulteriores repertorios especiali-
zados acerca de otras cuestiones relativas a Euskal Herria. 
2. REFLEXIONES SOBRE LA DIFUSION EDITORIAL DE TEMAS ARCHIVOLOGICOS EN EUSKAL HERRIA.  
El hecho de que ninguna edición de este repertorio sobrepase en anti-
güedad el s. XIX -a pesar de que algún texto original se remonte al XIV- es suficiente-
mente elocuente, si bien ello no significa la inexistencia de una literatura archivís-
tica anterior -piénsese por ejemplo en los instrumentos de descripción documental ma-
nuscritos del XVIII de numerosos archivos familiares vascos-. A partir de entonces, y a 
grandes rasgos, se observa un paulatino incremento en el volumen de trabajos archivoló-
gicos publicados, con un notable empuje en el periodo 1876-1936, partícipe del floreci-
miento cultural vasco amparado en el despegue industrial y en la expansión de las acti-
vidades terciarias y del ámbito urbano en determinadas comarcas del País, y en la quie-
bra progresiva del aislamiento de éste en relación con la ebullición cultural francesa 
y española, que en el caso hispano cristalizaría al alborear la centuria en la llamada 
"Edad de Plata". La resonancia de estos fenómenos preferentemente en Vizcaya, Guipúz-
coa y Bayona tuvo su lógico reflejo en la producción editorial general sobre el País, y 
por ende en la dedicada a asuntos archivísticos. Ahora bien, esta última se vió también 
afectada por una nueva política cultural más responsable en la protección de nuestro 
patrimonio, y que en el medio archivístico pudo jactarse de figuras como, entre otras, 
las de Carmelo de Echegaray y Serapio Múgica, de palmaria influencia a la sazón y en 
las actuaciones archivísticas posteriores en el País Vasco Peninsular. En éste, la Gue-
rra Civil de 1936-39 y sus secuelas de depauperación económica y cultural, junto con la 
pérdida de autonomía financiera por parte de las provincias litorales, supusieron indu-
dablemente para el citado proceso un freno, sin embargo menos perceptible en Navarra, 
particularmente en lo toc ante a su Archivo General. A pesar de sus fluctuaciones y de 
una postrer tendencia aperturista -en la etapa tecno-pragmática-, la dilatada permanen-
cia de la Dictadura Franquista nos ha legado lastres en el desenvolvimiento cultural, 
aun hoy todavía no superados en su totalidad y profundidad. Debido a la asignación en 
el País de las energías mentales y presupuestarias a la práctica política sensu stric-
to, dicha hipoteca persiste y, agravada por la crisis socioeconómica y ética existente, 
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se agudiza en algunos aspectos. Todo ello incide negativamente, por un lado, en el mer-
cado editorial y, por otro, en el andamiaje cultural de la colectividad vasca peninsu-
lar y, en consecuencia, en el tratamiento ofrecido a sus bienes documentales y a la 
ciencia archivológica, imprescindible para el disfrute ciudadano de los mismos (16). De 
ahí que no sea extraño un panorama editorial al respecto irregular e insuficiente, a 
pesar de algunos meritorios esfuerzos protagonizados fundamentalmente por el Gobierno 
de Navarra, la Diputación Foral de Alava y Eusko Ikaskuntza. De todos modos, para una 
normalización en esta problemática que nos equipare a las cotas de los estados europeos 
comunitarios centro-septentrionales o al menos a las de algunas comunidades autónomas 
españolas -léase Cataluña, Madrid o Andalucía-, son indispensables, a nuestro juicio, 
una serie de pasos meditados y encauzados, buena parte de los cuales actuarían como 
premisas para una eficaz información archivológica, ya automatizada ya bibliográfica. 
Contando con una gradual recuperación económica progresista, las condiciones menciona-
das se cifrarían en: 
1. la acometida por parte del Gobierno Vasco y del de Navarra y de las autorida-
des francesas correspondientes, como el Consejo Regional de Aquitania, de una política 
decidida acerca del patrimonio archivístico vasco en términos tanto de conservación co-
mo de socialización, encarando labores de planificación, legislación, organización de 
fondos, aplicación de sistemas mecanizados y formación profesional (17); 
2. la asunción por parte de las instituciones públicas, o directamente o en cali-
dad de patrocinio, de la difusión automatizada y bibliográfica de la información archi-
vística, a causa del absentismo del sector privado en un medio de nula rentabilidad 
económica (18), servicio que para su mayor eficacia, requiere inter-coordinación y co-
laboración con entes y proyectos estatales -como el ya nombrado CIDA español o la fran-
cesa OREDIC (Organisation d"un Réseau d"Echanges et de Diffusion d"Informations entre  
Collectivités)- e internacionales -así el INSIS europeo (Sistema Comunitario de Infor-
mación Interinstitucional)- (19); 
3. la implicación de los diferentes sectores sociales, no sólo de los universita-
rios, en orden a la afloración de una conciencia colectiva sensible a la vigencia de 
nuestro patrimonio documental, y ello a través de los diversos cauces educativos, cul-
turales e informativos a disposición de los responsables de su gestión. 
Sentadas estas bases, estimamos conveniente delimitar un cuadro de 
prioridades al respecto: 
a) instrumentos de información archivística y descripción documental en los esta-
dios preliminares de acceso a los fondos archivísticos, ésto es, esencialmente censos, 
directorios, guías y memorias, al tiempo que los inventarios, catálogos e índices pue-
den muy bien ser asequibles merced a una o varias redes automatizadas de información 
interconectadas, acompañadas de una amplia y divulgada oferta de terminales repartidas 
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por todo el País; 
b) trabajos teóricos sobre archivología, en todas sus vertientes, tanto los gene-
rales como los dedicados globalmente a cuestiones archivísticas realtivas a Euskal He-
rria; 
c) bibliografías periódicas sobre el tema, que completen y den continuidad al re-
pertorio que en este congreso ofrecemos. 
En definitiva, se trata de emprender con urgencia una serie de actua-
ciones que detengan el deterioro del patrimonio archivístico vasco, atacado por nues-
tra propia cancerígena desidia, actualmente algo más mitigada, pero de una forma orga-
nizada, científica y abierta, y con un objetivo diáfano: la satisfacción del derecho 
ciudadano de acceso a la información en general y a las fuentes de la memoria histórica 
de la colectividad en la que vive en particular, cualquiera que sea el medio: publica-
ciones, bancos de datos o consultas in situ. 
Donostia-San Sebastián, 28 de Febrero de 1987. 
Por JOSE MARIA ROLDAN GUAL. 
Notas: 
(1)En su prólogo a ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y BIBLIOTECAS. - Tesoros de España : Ten Centuries  
of Spanish Books : The New York Public Library / Dirección General del Libro y Bibliotecas ; comisario de la 
exposición, M. L. López- Vidriero ; editor del catálogo, Luis Revenga. - {Madrid} : Dirección General del Li-
bro y Bibliotecas, D.L. 1985. - 439 p. : il. ; 28 cm. - ISBN 84-398-4960-5. - P. 33. 
(2)Basándose en las definiciones del Centre de Synthèse Historique (París), de la UNESCO y de otros biblió-
grafos, L.-M. Malclès entiende que la bibliografía "se propose de rechercher, signaler, décrire et classer 
les documents imprimés dans le but de constituer des répertoires propes à faciliter le travail intellectuel", 
los cuales 
"sont des ouvrages de consultation qui se composent de notices rangées dans un ordre déterminé et  
dont chacune est le signalement d'un texte imprimé" (MALCLES, Louise-Noëlle. - Manuel de Bibliographie / 
Louise-Noëlle Malclès ; kavant-propos de A. Lhéritier4. - 4ème. éd. / revue et augmentée par Andrée Lhéri-
tier. - Paris : Presses Universitaires de France, 1985. - VI, 448 p. ; 25 cm. - P. 15 y 9). Véase además 
AMAT NOGUERA, Núria. - Técnicas documentales y fuentes de información / autor, Núria Amat Noguera ; prólogo 
 de Jacques H. d'Dlier4. - Barcelona : Bibliograf, 1979. - 485 p. : il. ; 24 cm. - (Vox). - ISBN 84-7153-552-
1. - Contiene: Las fuentes de información bibliográfica : tipos de documentos. - P. 67-104. - Incluye biblio-
grafía. 
(3)El cual se aproximó ya al tema en el ler Congreso General de Historia de Navarra, celebrado en Septiem-
bre de 1986 y en cuyas actas esperamos que se incluya la comunicación no leída de Susana Doria Charro sobre 
la situación de la bilbiografía en el mundo contemporáneo, control bibliográfico universal y disponibilidad 
internacional de las publicaciones. 
(4)Fundamentalmente: SAEZ GARCIA, Juan Antonio. - Publicaciones periódicas de temática geográfica / Juan An-
tonio Sáez García. En : Lurralde : investigación y espacio / INGEBA. - Donostia-San Sebastián. - 9 (1986) ; 
p. 13-53. - Trata de revistas españolas. * Y los boletines bibliográficos indicativos contenidos en la men-
cionada Lurralde, desde 1985, y en el Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos (v. 20), desde 1985, aunque 
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ambos casos reflejen en realidad la entrada de publicaciones en sus respectivas bibliotecas; a ellos habría 
que agregar el de Sustrai : revista agropecuaria = nekazaritza eta arrantzuko aldizkaria, del Departamento de 
Agricultura y Pesca y Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca, desde su nacimiento en 1985, pero ausente 
de bastantes de sus números trimestrales. 
(5)V. FEDERACION INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS. - ISBD (M) : descripción  
bibliográfica internacional normalizada para publicaciones monográficas / Federación Internacional de Insti-
tuciones y Asociaciones de Bibliotecarios ; traducción al español de la nueva edición por Magdalena Rodrí-
guez y Alfageme. - Madrid : Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 
1983. - 72 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Profesional de ANABAD. Normas). - ISBN 84-398-0416-X. * FEDERACION IN-
TERNACIONAL DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DESCRIPCION BIBLIO-
GRAFICA INTERNACIONAL NORMALIZADA DE PUBLICACIONES SERIADAS. - ISBD (S) : descripción bibliográfica interna-
cionalnormalizada de publicaciones seriadas = International Standard Bibliographic Description for Serials / 
preparada por el Grupo de trabajo sobre la Descripción bibliográfica internacional normalizada de publica-
ciones seriadas, creado por el Comité de catalogación y el Comité de publicaciones seriadas de la IFLA ; tra-
ducción al español por Carmen Gutiérrez Blanco ; revisada por Manuel Carri n Gutiéz. - 12 ed. normalizada. 
- 
Madrid 
 : Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1986. - 96 p. ; 24 
cm. - (Biblioteca Profesional de ANABAD. Normas4). - ISBN 84-398-7922-9. * ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DEL LI-
BRO Y BIBLIOTECAS. - Reglas de catalogación / Dirección General del Libro y Bibliotecas. - kMadrid4 : 4Direc-
ción General del Libro y Bibliotecas4. - I : Monografías y Publicaciones Seriadas. - 1985. - XXII, 345 p. ; 
24 cm. - ISBN 84-7483-396-5. * ESPAÑA. SUBDIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS. - Dos años de gestión de la Sub-
dirección General de Bibliotecas, 1983-1985 / Alicia Girón. - En : Boletín de la Asociación Nacional de Ar-
chiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas. - Madrid. - 35 (1985), n. 1 ; p. 17-42. - P. 41-42. 
(6) BILBAO, Jon. - Eusko Bibliographia : Euskal Bibliografiaren Iztegia : 
	 . (v. 6). * BILBAO, Jon. - Eusko 
Bibliographia : diccionario de bibliografía vasca : 
	 . (v. 5). * ESPAÑA. SERVICIO DE INFORMACION BIBLIOGRA- 
FICA Y DOCUMENTAL. - Bibliografía de Archiveros Españoles ... (v. 18). 
(7)BOLETIN de Información / Centro de Información Documental de Archivos. - ... (v. 9). * ANUARIO de Biblio-
grafía Vasca. - ... (v. 4). 
(8)FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. - Etat des inventaires des archives départementales, communa-
les et hospitalières : 
	 . (v. 92). 
(9) V. D. BIBLIOTECAS CONSULTADAS (h. 199-201). 
(10)V. primordialmente: ESPAÑA. CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTAL DE ARCHIVOS. - El Sistema Nacional de In-
formación del Patrimonio Documental / comunicación presentada por Margarita Vázquez de Parga. - En : CONGRE-
SO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (32. 1985. 
Cáceres). - La información en el umbral del año 2000 : III Congreso Nacional de la Asociación Española de Ar-
chiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas : Cáceres, 30 de Octubre-2 de Noviembre, 1985 / 
kANABAD4. - En : Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalis-
tas. - Madrid. - 36 (1986), n. 1-2 ; 405 p. - P. 63-77. 
(11)UNESCO. - Tesauro de la UNESCO : lista estructurada de descriptores para la indización y la recupera-
ción bibliográficas en las esferas de la educación, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura y la comu-
nicación / preparado por Jean Aitchison ; traducción de Jean Viet. - Paris : Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1984. - 2 v. ; 30 cm. - ISBN 92-3-301469-X. - Vol. 1 : In-
troducción, Tesauro clasificado, Indice permutado. - LI, 419 p. ; Vol. 2 : Tesauro alfabético. - 615 p. * 
INSTITUTO DE INFORMACION CIENTIFICA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA. - Thesaurus de epígrafes para clasificación de  
bibliografía en diccionario sistemático / Instituto de Información Científica de la Iglesia Española 
(IDICIE) ; con la colaboración de la Dirección General del Libro y Bibliotecas y del Instituto Bibliográfico 
Hispánico. - Madrid : Instituto Bibliográfico Hispánico. - 4 v. ; 31 cm. - T. III : Ciencias Humanas / Ricar-
do Blasco Génova, M. 
 Paz Blass Konig ; {prólogo e introducción de Ricardo Blasco.). - D.L.,1978. - 370 p. * 
Sobre la problemática de la indización y lenguajes documentales, v. además: INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCU-
MENTACION EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC). - Los esquemas de clasificación en las bases de datos  
de CC. Sociales / Angel Villagrá. - En : JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACION AUTOMATIZADA (i?. 1984. Madrid). 
- Primeras Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, 20-21 Noviembre 1984 : comunicaciones / organi-
zadas por -el4 Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT) ky el-) Consorci d'In-
formació i Documentació de Catalunya (CIDC). - Madrid : {S. n.4, O.L. 1984 (ICYT). - 880 p. ; 30 cm. - P. 
181-212. * TURUGUET I MAYOL, Domènec. - CDU frente a tesauro en la indización temática para la automatiza-
ción de una biblioteca científico-técnica / Domènec Turuguet i Mayol. - En : JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTA- 
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CION AUTOMATIZADA (2a. 1986. Torremolinos). - Segundas Jornadas Españolas de Documentación Automatizada : 20-
21-22 de Noviembre de 1986 
	 ponencias y comunicaciones / organiza, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya (CIDC), Instituto de Información y Documentación en Cien-
cia y Tecnología (ICYT) ; coordina, Dirección General de Fomento 'y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura fde Andalucía4. - kMálaga4 : kS. n.}, D.L. 1986 (Salcedo). - XV, 904 p. ; 22 cm. - ISBN 84-505-4512-
9. - P. 275-285. 
(12)En conjunto dada su menor envergadura editorial. 
(13)V. además de las obras de la n. (11): INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. - Dictionary of Archival Termi-
nology = Dictionnaire de terminologie archivistique : English and French, with equivalents in Dutch, German,  
Italian, Russian and Spanish / edited by Peter Walne ; compiled by Frank B. Evans, François -J. Himly and Pe-
ter Walne. - München fetc.- : Saur, 1984. - 226 p. ; 24 cm. - (ICA Handbooks Series ; v. 3). - ISBN 3-598-
20275-X. 
(14)Tal y como lo practica el boletín Bibliografía española de la Biblioteca Nacional (Madrid) desde 1985. 
(15)Resolución 242/1986, de 22 de Enero de la Viceconsejería de Administración Local (Gobierno Vasco). 
(16)V. EUSKO IKASKUNTZA. SECCION DE HISTORIA. - La situación de los archivos en el País Vasco : 
	 . (v. 39). 
(17)V. n. (16) * determinadas ponencias y comunicaciones del presente congreso, tales como la síntesis so-
bre el Proyecto de Actuación en Materia de Archivos, cuya confección ha sido confiada por Eusko Jaurlaritza 
a la Sociedad de Estudios Vascos * MATA CASTILLON, José Manuel. - Definición de funciones y planificación de  
los servicios técnicos de archivos en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico / ponencia presentada por 
José Manuel Mata Castillón. - En : CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (22. 1983. Palma de Mallorca). - II Congreso Nacional de la Asociación Españo-
la de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas : Palma de Mallorca, 31 Octubre-5 Noviembre  
1983 / ANABAD. - En : Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documen-
talistas. - Madrid. - 35 (1985), n. 2-3 ; 428 p. - P. 177-187. * HEREDIA HERRERA, Antonia. - Definición de  
funciones y planificación de servicios técnicos de archivos en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico / 
ponencia presentada por Antonia Heredia Herrera. - En : CONGRESO ... (v. asiento anterior). — P. 189-220. * 
CONTEL BAREA, Ma. Concepción. - Los profesionales de archivos ante el Estado de las autonomías / ponencia 
presentada por Ma. Concepción Contel Barea, Carmen Salas Larrazábal. - En CONGRESO ... {v. asiento ante-
rior 
— P. 221-230. * LOPEZ, Pedro. - Criterios para redactar una ley de archivos en una comunidad autónoma  
/ comunicación presentada por Pedro López. - En : CONGRESO ... kv. asiento anterior}. — P. 251-261. 
(18)No olvidemos que por ejemplo la industria editorial no deja de configurarse como una actividad económi-
ca más, independientemente de su función socio-cultural (v. SALVAT, Juan. - La edición de libros en España y  
perspectivas / Juan Salvat. - En : AIC : análisis e investigaciones culturales / Ministerio de Cultura. -
{Madrid-. - 5 (oct.-dic. 1980) ; p. 11-28). 
(19)V. CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTA-
LISTAS (32. 1985. Cáceres). - La información en el umbral ... . * BRAVO PIJOAN, Joan. - Del Estado centrali-
zado al Estado autonómico : el planteamiento en materia de información y documentación / Joan Bravo Pijoan. 
- En : JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACION AUTOMATIZADA (ia. 1984. Madrid). - Primeras Jornadas Españolas de  
Documentación Automatizada, 20-21 Noviembre 1984 : comunicaciones / ... . - P. 811-828. * BURGUEÑO ALVAREZ, 
Gregorio. - Bases de un Servicio de Publicaciones en una Administración Autónoma / Gregorio Burgueño Alvarez. 
- En : La INFORMACION documental en el ámbito de una administración autónoma / kRicardo Blanco Canales ... 
(et a1.)}. - Oñati : Herri-Arduralaritzaren Eusko Ikas-Erakuntza = Instituto Vasco de Estudios de Adminis-
tración Pública, 1982. - 103 p. ; 26 cm. - (Autonomía-ikerlanak = Investigación para la autonomía ; 3). 
- 
ISBN 84-7542-010-9. - P. 89-103. 
. 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO SOBRE ARCHIVOLOGIA VASCA. 

A. ABREVIATURAS Y SIGLAS: 
A. 	 : Año. 
A.G.G. 	 : Archivo General de Guipúzcoa. 
A.G.I. 	 : Archivo General de Indias. 
A.G.N. 	 : Archivo General de Navarra. 
A.H.E.V. 
	 : Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. 
A.H.N. 	 : Archivo Histórico Nacional (Madrid). 
AA. MM. Bir. 
	 : Archives Municipales de Biarritz. 
Ab. 	 : Abendua. 
Al. 	 : Alea. 
Anot. 	 : Anotador. 
Ap. 	 : Apéndice. 
Ap. 	 : Apirila. 
Ast. 	 : Asteazkena. 
B.R.S.V.A.P. 	 : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. 
Ca. 	 : Circa. 
CIDA 	 : Centro de Información Documental de Archivos (España). 
Col. 	 : Colaborador. 
Coord. 	 : Coordinador. 
Corr. 
	 : Corrección, corregido. 
Cub. 	 : Cubierta. 
D.L. 	 : Depósito Legal. 
Dir. 	 : Director. 
Ed. 	 Edición, édition, editor. 
Ek. 	 : Ekaina. 
Et al. 	 : Et alii. 
H. 	 : Hoja. 
H. pleg. 
	 : Hoja plegada. 
I.e. 	 : Id est. 
Il. 	 : Ilustración, ilustrador 
Introd. 	 : Introducción, introductor. 
Lám. 	 : Lámina. 
Ms./Mss. 
	 : Manuscrito/os. 
N. 	 : Número. 
N. s. 
	 : Nouvelle série, nueva serie. 
P. 	 : Página. 
Pr. 	 : Prologuista. 
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Quinc. 	 : Quincena. 
R. b. s. 
	 : Referencia bibliográfica secundaria (ésto es, redactada a par- 
tir de descripciones bibliográficas pertenecientes a las biblio-
grafías citadas en este trabajo, por imposibilidad de acceso a 
un ejemplar de la obra referenciada). 
R.S.B.A.P. 	 : Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais. 
Rec. 	 : Recopilador. 
Red. 	 : Redactor. 
Reed. 	 : Reedición. 
Reed. aum. 	 : Reedición aumentada. 
Reprod. parc. no 
facs. com . de : Reproducción parcial no facsimilar comentada de. 
Rev. 	 : Revisador. 
S/f 	 : Sin fecha. 
S. fol. 	 : Sin foliación. 
S.1. 	 : Sine loco. 
S.n. 	 : Sine nomine. 
S. p. 	 : Sin paginación. 
Supi. 	 : Suplemento. 
T. : Tome, tomo. 
Tít. 	 : Título. 
Tít. orig. 	 : Título original. 
Trad. 	 : Traductor. 
Urt. 	 : Urtarrila. 
V. 	 . Véase. 
V. 	 : Volumen. 
V. a. 
	 : Véase además. 
Vol. 	 : Volumen. 
Zb. 	 : Zenbaki. 
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B. REPERTORIO BIBLIOGRAFICO: 
1. ARCHIVOLOGIA / ARCHIVOS / ARCHIVEROS. - OBRAS DE REFERENCIA (BIBLIOGRAFIAS, DIC- 
CIONARIOS, ...). 
1. AIC : Análisis e Investigaciones Culturales / Ministerio de Cultura, Servicio 
de Estadística y Análisis de Datos. - 1 (1976) - 	 . - .Madrid- : Secre- 
taría General Técnica del Ministerio de Cultura, 1976 - 	 . - 30 cm. 
ISSN 0211-0318. 
ISBN 0211-0318 (desde 26 (en.-marzo 1986)). 
Anual. - Desde 5 (oct.-dic. 1980): trimestral. 
La unidad administrativa responsable modifica su denominación desde 26 (en.-
marzo 1986): Servicio de Estadística. 
Además de la eventualidad de artículos explícita o indirectamente dedicados a 
la archivística, incluye cuadros estadísticos relacionados con los archivos es-
pañoles de titularidad estatal. 
2. ALEA = Boletín / Mikrofilmtegia (Euskadi) = Centro de Microfilm (País Vasco). -
0 - . - Bergara : Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo-Saila = Gobierno 
Vasco, Dpto. Cultura y Turismo, 1987 - 	 . - Il. ; 24 cm. 
Anual. 
Descripción basada en el primer y único número aparecido por el momento, consi-
derado como número piloto de un Boletín de Archivos elaborado por el citado 
Centro y abierto a colaboraciones externas. 
3. ANABAD : hoja informativa : noticias periódicas de la Asociación Española de  
Archiveros, Bibliotecarios, Museólo_os y Documentalistas. - N. 1 (febr. 1983) - 
- Madrid : ANABAD, 1983 - . - Il. ; 32 cm. 
Incluye información relativa al País Vasco Peninsular. 
4. ANUARIO de Eusko-Bibliographia. - 1 (1981) - 	 . - Vitoria-Gasteiz : Con- 
sejo de Cultura de la Diputación Foral de Alava, 1982 - 	 . - 32 cm. 
ISBN 84-500-8659-0. 
Anual (si bien por el momento no se ha publicado ningún nuevo número). 
Tít. de la cub.: Anuario de Bibliografía Vasca. 
Año de ed. en la cub. del n. 1: 1983. 
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5. BILBAO, Jon. 
Eusko-Bibliographia : diccionario de bibliografía vasca : ensayo de un catálogo 
de libros, folletos, hojas y artículos de revistas referentes al País Vasco,  
clasificados por orden conjunto de autores, materias y nombres geográficos : 
1976-1980 / Jon Bilbao, {-Luis Moreno, Eduardo Estrade4. - Bilbao : Universidad 
del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 1985 - 
	 - 	 v. ; 29 cm. 
Vol. I : A-E. - 1985. - XLI, 433p. 
Contiene los descriptores Archives ..., Archivo ... y Archivos. - P. 
81-83. 
Vol. II : F-M. - 1986. - XXXIX, 4-436.- p. 
La paginación es continuación de la del primer v.: p. 434-869. 
6. BILBAO, Jon. 
Eusko Bibliographia : Euskal Bibliografiaren Iztegia : euskalerriari dagozkion  
liburu, liburuska, orri eta aldizkaritako artikuluen izendegi baten saiakera,  
egile, gai eta jeogra-izenetan lerrokatua = Diccionario de Bibliografía Vasca : 
ensayo de un catálogo de libros, folletos, hojas y artículos de revistas refe- 
rentes al País Vasco, clasificados por orden conjunto de autores, materias y 
nombres geográficos = Dictionnaire de Bibliographie Basque 
 : essai d'un catalo-
gue général, selon une classification alphabétique unique englobant matières,  
auteurs et noms géographiques, des livres, brochures, feuilles volantes et ar-
ticles de revues intéressant les Basques, le Pays Basque et les questions bas- 
ques, et publiés depuis les origines de l'imprimerie jusqu"à 1
- année 1960 y  
compris = Dictionary of Basque Bibliography : a cataloguing of books, pamphlets,  
leaflets, and journal articles referring to the Basque Country, classified by  
author, subject matter, and place names 
 = Wórterbuch des Baskische Bibliogra-
phie : Versuch einer Katalogisierung von Büchern, Druckschriften, Blattern und  
Zeitschriften-artikeln über das Baskenland, eingeordnet nach Verfassern, Sach-
themen und geographischen Bezeichnungen / Jon Bilbao ; 4-colaboración de Manuel 
de la Sota ... (et al.)-. - San Sebastian : Auñamendi, 1970-1981. - 10 v. : il. ; 
29 cm. - (Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo C). 
ISBN 84-7025-158-9 (subcuerpo Bibliografía). ISBN 84-7025-147-3 (obra completa). 
Por sus características resulta más conveniente considerar la mencionada serie/ 
subserie como tal y no como título/subtítulo. 
Incluye: 
* Vol. I : A-Biblia. - 1970. - XCV, 607 p. 
Contiene los descriptores Archives ..., Archivo ... y Archivos. 
- P. 249-258. 
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* Vol. VIII : Toponimia-Zylarz ; Supplementum 1961-1975 : A-Beitia. - 1978. 
- 607 p. - ISBN 84-7025-1340-1. 
Contiene los descriptores Archivo ... y Archivos. - P. 491-
493. 
7. BILDUMA : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería, Guipúzcoa = 
Errenteriako Udal Artxibategiaren Aldizkaria. - N. 1 (1987) 
	 . - Ren- 
tería : Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Rentería = Errenteriako Udalaren 
Kultura Batzordeak, 1987 - 	 . - Il. ; 25 cm. 
ISBN 84-7148-198-7. 
Anual. 
Incluye trabajos e información sobre archivología en general y relacionada con 
el País Vasco en particular. 
8. BOLETIN de Archivos / Subdirección General de Archivos. - 1 (en.-abr. 1978) - 9 
(sept.-dic. 1980). - Madrid : Subdirección General de Archivos, D.L. 1979 -
1980. - 23 cm. 
Cuatrimestral. 
9. BOLETIN de Información / Centro de Información Documental de Archivos. - N. 1 
(1980) - n. 9 (1981) ; n. s., (1982), n. 1 - 
	 . - Madrid : CID, D.L. 1980 
- 	 . - 24 cm. 
ISSN 0210-9492. 
Trimestral. 
Del n. 1 (1980) al n. 9 (1981): 33 cm. 
Se trata de un boletín bibliográfico sobre archivología. 
10. BOLETIN de la ANABA. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
11. BOLETIN de la ANABAD. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos 
y Documentalistas. 
12. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos  y 
Documentalistas / Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos 
y Documentalistas. - 1 (1950) - 
- Madrid : ANABAD, 1950 - 





También denominado Boletín de la ANABAD. 
Hasta 1974: Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y  
Arqueólogos (Boletín de la ANABA). 
Incluye en sus diferentes secciones trabajos e informaciones alusivas a la situa-
ción archivística vasca peninsular. 
13. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos  
y Documentalistas. 
14. BOLETIN de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - N. 1 (abr. 1952) - 
n. 135-136 (en.-abr. 1974). - Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1952 -
1974. - Il. ; 27 cm. 
Bimensual. 
15. BULLETIN signalétique et analytique des périodiques d'Aquitaine / Centre d'étu-
des et de recherches d'histoire institutionnelle et régionale. - N. 1 (1974) - 
- Talence : Université de Bordeaux I, 1979 - 
	
. - 24 cm. 
ISSN 0243-9077. 
Irregular. 
El n. 1 (1974) fue editado en abril de 1981, mientras que el n. 2 (1975) lo fue 
en abril de 1979. 
Hasta el n. 5 (1978), publicado en 1984, no se referencia ni reseña ningún tra-
bajo archivológico vasco. 
Trata varias revistas vasco-francesas. 
16. CUADERNOS de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estu-
dios Vascos. - 1 - . - San Sebastián : Eusko-Ikaskuntza, D.L. 1983 - 
	 - 
I1. ; 24 cm. 
ISSN 0212-3223. 
Irregular. 
Incluye artículos sobre archivística y, como órgano de expresión intelectual de 
la Sección de Geografía-Historia de Eusko Ikaskuntza, lo es también de sus Comi-
siones Territoriales de Archivos. 
17. DICCIONARIO enciclopédico vasco / Antonio Bengoechea ... let al.} ; director, 
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Bernardo Estornés Lasa ; directora de redacción, Idoia Estornés Zubizarreta. - 
San Sebastián : Auñamendi Estornés Lasa Hnos., D.L. 1968 (1970 imp.) - 	 . - 
v. : il. ; 29 cm. - (Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A). 
ISBN 84-7025-166-X. 
En curso de publicación. 
18. ESPAÑA. SERVICIO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL. 
Biblio_rafía de Archivos Españoles de Archivística / publicada bajo la direc-
ción de Luis Sánchez Belda ; {-Luis Sánchez Belda ... (et a1.)-) ; {introducción 
de Luis Sánchez Belda4-. - Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
1963. - 340 p. ; 21 cm. 
Incluye referencias bibliográficas referidas al País Vasco peninsular. 
19. EUSKO IKASKUNTZA. 
Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos : memoria de la Sociedad, estado  
de caja, títulos V car•o5, lista de socios, biblioteca 	 publicaciones. - 1918/ 
1920 - 1932/1934 ; n. s., 1978/1980 - 
	
. - Donostia-San Sebastián : Eus- 
ko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1920 - 1935 ; D.L. 1981 - 
Il. ; 23 cm. 
Bianual. 
1 2 época: 21 cm. 
Incluye información sobre iniciativas relacionadas con la archivística por parte 
de la Junta Permanente, la Sección de Geografía-Historia y las Comisiones Terri-
toriales de Archivos. 
20. EUSKO IKASKUNTZA. 
Eusko-Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos : publica-
tion internationale trimestrielle. - Zb. 1 (1 2 trim. 1919) - zb. 69 (1 2 trim. 
1936) ; n. s., zb. 70 (1 2 trim. 1981) - 	 . - San Sebastián : Eusko Ikas- 
kuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1919 - 1936 ; 1981 - 
	 . - 21 cm. 
Trimestral. 
lá época: Il. 
Incluye información sobre iniciativas relacionadas con la archivística por parte 
de la Junta Permanente, la Sección de Geografía-Historia y las Comisiones Terri-
toriales de Archivos. 
21. La GAZETTE des Archives : organe de l'Association des archivistes français. N. 
s., n. 1 (1947) - 	 . - Paris : Association des archivistes français, 1947 
- 	 . - Il. ; 22 cm. 
ISSN 00165-522. 
Trimestral.  
En los primeros números el subtítulo era: organe de l'Association amicale des 
 
archivistes français. 
Este asiento se limita a referenciar la última secuencia de esta publicación 
periódica. 
22. JAKIN. - N. s., 1 (urt.-martxoa 1977) - 
	 . - Tolosa : (s.n.), 1977 - 





Lugar de publicación: desde 8 (urria-ab. 1978): Donostia. 
 
Impresor: desde 26-27 (urt. ^.ek.1983): Lizarra. 




Incluye boletines bibliográficos anuales sobre publicaciones monográficas y se- 
riadas en euskera y castellano relativas a Euskal Herria, englobando de esta 
 
suerte algunos trabajos sobre archivología vasca. 
 
23. MARARICUA NUERE, Andrés Eliseo. 
 
Historiografía de Vizcaya : desde Lope García de Salazar a Labayru / por Andrés 
 
E. de Mañaricua y Nuere. - 2 4 ed. corr. y con numerosas adiciones. - Bilbao : La 
 




Hace referencia a trabajos sobre archivología. 
 
24. MATEU Y LLOPIS, Felipe. 
Los catálogos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de España : ensayo de 
 
un índice general / por Felipe Mateu y Llopis. 
 
En : Hisp ania Sacra : revista de historia eclesiástica / Instituto P. Enrique 
 
Flórez. - Madrid. - Vol. 1 (en.-junio 1948), n. 1 ; p. 207-228. 
 
Repertorio bibliográfico de instrumentos de descripción e información documental, 
 
algunos de archivos vascos peninsulares. 
 
25. MILLARES CARLO, Agustín. 
 
Notas bibliográficas acerca de archivos municipales, ediciones de libros de acuer- 
do y colecciones de documentos concejiles / Agustín Millares Carló. - Madrid : 
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Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952. - 172 p. ; 21 cm. - (Bibliogra-
fías de Archivos y Bibliotecas). 
26. MUNDAIZ : revista crítica del libro universitario = unibertsitate liburuaren al-
dizkari kritikoa : historia, arte, geografía, psicología, filosofía, lingüística,  
libro vasco, literatura / Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Deusto (Sede de San Sebastián). - N. 1 (marzo 1975) - 
	 . - San Sebastián 
: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto-Sede de San Sebastián, 
1975 - 	 . - 23 cm. 
ISSN 0213-3040. 
Semestral. - Del n. 1 al n. 24: cuatrimestral. 
A partir del n. 16 (en.-abr. = urt.-ap. 1980), el primer subtítulo y el área de 
numeración se bilingüizan (castellano-euskera). 
A partir del n. 16 (en.-abr. = urt.-ap. 1980), rige como nombre del editor el 
actual, frente al de Estudios Univesitarios y Técnicos de Guipúzcoa (EUTG). 
Incluye recensiones y reseñas de publicacones sobre archivología. 
27. ORELLA UNZUE, José Luis. 
Historiografía vasca sobre la Edad Media : archivos continentales y extranjeros  
/ -José Luis Orella y Unzué&. 
En : ORELLA UNZUE, José Luis. - Programa de Historia Medieval del Pueblo Vasco : 
desde la caída del Imperio Romano hasta la incorporación de sus "tierras" a los  
estados nacionales limítrofes : 476-1620 / José Luis Orella Unzué. - En : Mun-
daiz : revista crítica del libro universitario = unibertsitate liburuaren aldiz-
kari kritikoa / Facltad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto (Sede 
de San Sebastián). - San Sebastián. - N. 27 (en.-jun. = urt.-ek. 1984) - 
. - Introducción metodológica e historiográfica. - N. 27 (en.-jun. = urt.-ek. 
1984) ; p. 3-35. - P. 17-18. 
Contiene fundamentalmente bibliografía en su mayor parte sobre archivos vasco-fran- 
ceses, otros europeos no hispánicos y, a pesar del título, algunos españoles. 
28. ORELLA UNZUE, José Luis. 
Historiografía vasca sobre la Edad Media : archivos peninsulares / =José Luis 
Orella Unzué-. 
En : ORELLA UNZUE, José Luis. - Programa de Historia Medieval del Pueblo Vasco : 
desde la caída del Imperio Rom ano hasta la incorporación de sus "tierras" a los  
estados nacionales limítrofes : 476-1620 / José Luis Orella Unzué. En : Mundaiz : 
revista crítica del libro universitario = unibertsitate liburuaren aldizkari  
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kritikoa / Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto (Sede de 
San Sebastián). - San Sebastián. - N. 27 (en.-jun. = urt.-ek. 1984) - 
. - Introducción metodológica e historiográfica. - N. 27 (en.-jun. = urt.ek. 
1984) ; p. 3-35. - P. 12-16. 
Contiene fundamentalmente bibliografía en su mayor parte sobre archivos españo-
les y, a pesar del título, vasco-franceses. 
029. PEREZ GOYENA, Antonio. 
Ensayo de bibliografía navarra : desde la creación de la imprenta en Pamplona 
 
hasta el año 1910 / Antonio Pérez Goyena. - (Burgos) : (Aldecoa), 1947 - 1964. 
- 9 v. ; 25 cm. - (Institución Príncipe de Viana). 
R. b. s. 
30. PRINCIPE de Viana / Institución Príncipe de Viana. - A. 1 (1940), n. 1 
-
- Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 1940 - 
	 . - Il. ; 27 cm. 
ISSN 0032-8472. 
Trimestral: A. 1 (1940), n. 1 al a. 41 (3 4-4 4 trim. 1980), n. 160-161. - Cuatri-
mestral: desde a. 42 (en.-abr. 1981), n. 162. 
De a. 1 (1940), n. 1 al a. 19 (1 4 -2 4 trim. 1958), n. 70-71: subtítulo: órgano 
oficial de la Institución. 
Incluye artículos sobre archivos; memorias y noticias acerca de los navarros y 
en particular sobre el A.G.N.; y breves biografías de los autores que escriben 
en la revista, siendo algunos de ellos archiveros navarros. 
31. REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Museos / Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. - T. 1 (1871) - t. 8 (1878) ; n. s., (1883) ; n. s., t. 1 (1897) 
- t. 35 (1931) ; n. s., t. 53 (en.-abr. 1947), 1 - 82 (jul.-sept. 1979), n. 3. 
- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1871-1878 ; 1883 ; 1897-1931 ; 
1947 - 1979. - Il. ; 24 cm. 
lá época: quincenal. - 2 4 época: anual. - 3 4 época: mensual. - 4 4 época: irregu-
lar. 
La edición corrió en su momento a cargo del propio Cuerpo, en un tiempo denomi-
nado de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 
Las dimensiones corresponden a la última secuencia. 
De 1881 a 1882 y de 1934 a 1936 es reemplazada por un Anuario del citado Cuerpo. 
032. RUIZ CABRIADA, Agustín. 
Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó- 
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logos : 1858-1958 / por Agustín Ruiz Cabriada ; prólogo de Vicente Castañeda y 
Alcover ; {-presentación de José López de Toro). - Madrid : Junta Técnica de Ar 
chivos, Bibliotecas y Museos, 1958. - XIV, 1343 p. — (Ediciones conmemorativas 
del centenario del Cuerpo Facultativo ; 7). 
2. ARCHIVOLOGIA. - GENERALIDADES. 
33. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
Archivero : pasado, presente y futuro de una profesión en constante evolución / 
F. Borja de Aguinagalde. 
En : Cuadernos de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de 
Estudios Vascos. - San Sebastián. - 4 (D.L. 1984) ; p. 7-27. 
34. ALBIZU Y SAINZ DE MURIETA, Juan. 
Archivos y Bibliotecas Parroquiales / por Juan Albizu. - Tafalla : Domingo Albé-
niz, 1920. - 59 p. ; 20 cm. 
35. Los ARCHIVOS de la Iglesia en España : colección de estudios sobre los archivos  
eclesiásticos españoles / publicados bajo la dirección de José María Fernández 
Catón ; {-Marcelo González Martín ... (et. al.)- ; kpresentación de José María 
Fernández Catón4 ; con la colaboración científica de la Junta Nacional del Teso-
ro Documental y Bibliográfico de la Iglesia y de la Asociación Española de Ar-
chiveros Eclesiásticos ; con el patrocinio ... de la Fundación Obispo Almarcha 
del Archivo Histórico Diocesano de León. - León : Centro de Estudios e Investi-
gación San Isidoro ; Archivo Histórico Diocesano, 1978. - 294 p. ; 23 cm. 
ISBN 84-00-03729-4. 
Incluye referencias al País Vasco peninsular, así como legislación eclesiástica 
sobre archivos -a la cual se halla obviamente sujeto el patrimonio de la Iglesia 
vasco-española-. 
36. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1 2 . 1918. Ofiate). SECCION HISTORIA. 
Reuniones de la Sección / 4-Sección de Historia del Primer Congreso de Estudios 
Vascos), - En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1 2 . 1918. Ofiate). - Primer Congre-
so de Estudios Vascos : recopilación de los trabajos de dicha asamblea, celebra-
da en la Universidad de Mate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patroci- 
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nio de las Diputaciones vascas / 4-Diputación de Alava ... (et al.4. - Bilbao : 
4s.n.-, 1919 (Bilbaína de Artes Gráficas Juan J. Rochelt). - 1006 p. : il. ; 
32 cm. - P. 735-738. 
Incluye propuestas para el establecimiento de actuaciones archivológicas comu-
nes. 
Parte del texto se presenta en forma bilingüe: castellano y euskera. 
37. CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONOMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS (1 2 . 1982. Madrid). 
Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas : 3-4 
de junio 1982 : bicentenario de la fundación del Banco Nacional de San Carlos / 
Archivo Histórico del Banco de España. - (Madrid) : Banco de España, D.L. 1983. 
- 188 p. ; 27 cm. 
ISBN 84-500-9273-6. 
Incluye referencias al País Vasco peninsular en algunas comunicaciones y en los 
coloquios. 
38. ECHEVARRIA, Tomás de. 
Proyecto de creación de una Biblioteca exclusivamente vasca / por Tomás de Eche-
varría. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1 2 . 1918. Oñate). - Primer Congreso de Estu-
dios Vascos : recopilación de los trabajos de dicha asamblea, celebrada en la  
Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de  
las Diputaciones vascas / 4-Diputación de Alava ... (et al.)-)-. - Bilbao : {s.n.-}, 
1919 (Bilbaína de Artes Gráficas Juan J. Rochelt). - 1006 p. : il. ; 32 cm. - P. 
672-687. 
Trata de la concentración de los archivos públicos vascos en la sección cuarta 
de la "Biblioteca Vasca" por él propuesta. 
39. EUSKO IKASKUNTZA. SECCION DE HISTORIA. 
La situación de los archivos en el País Vasco : informe que la Sección de Histo-
ria de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, presenta al IX Congreso de  
Estudios Vascos (Bilbao, Octubre, 1983) / redactor, F. Borja de Aguinagalde. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. Bilbao). - Noveno Congreso de Estu-
dios Vascos : antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual = gaurko Euskal  
Gizartearen sorburu hurbilak : siglos XVIII y XIX = XVIII-XIX.Mendeak : Bilbao  
1983 / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko 
Ikaskuntza, D.L. 1984. - 541 p. : il. ; 31 cm. - P. 511-516. 
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40. FACULTAD DE TEOLOGIA (Vitoria-Gasteiz). 
Introducción / 4-Facultad de Teología,  Vitoria-)-. 
En : SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (la. 1980. Vito-
ria-Gasteiz). - I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco : 
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y D. Manuel de Lecuona / Facultad de 
Teología, Vitoria. - Vitoria : Caja Provincial de Alava, 1981. - 354 p., 4-14- h. 
de lám. ; 25 cm. - (Victoriensia ; v. 42). - P. 255-256. 
Correspondiente a la sección "Mesas Redondas : Archivos y Bibliotecas para la 
Historia Religiosa del País Vasco". 
41. HABE : EUSKARA IKASTEN ARI GARENON ALDIZKARIA. 
Paper publikoak nola gorde, nahiko lan : Borja Aginagaldek artxibategietako la- 
naren azterketa egin du / HABE : euskara ikasten ari garenon aldizkaria. 
En : Kutxako Berriak = Informativo : boletín informativo interno = barne-boletin 
informagarria / Akurrezki4 Kkutxa4 Mkunizipala4 = Ckaja de4 Akhorros4 Mkunici- 
pal4. - kDonostia-San Sebastián4 : Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publica- 
ciones. - N. 15 (abr. 1985) ; p. 34-36 : il. 
42. NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo. 
Elementos de Archivología, Paleografía y Diplomática / por Marcelo Núñez de Cé-
peda. - Pamplona : -s.n.-, 1943 (Jesús García). - 178 p., 4-22- h. de lám. ; 21 
cm. 
043. NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo. 
Manual teórico-práctico del archivero / por Marcelo Núñez de Cépeda. - Pamplona 
: 	 1947 (Gurrea). - 229 p., 4-1 h. : il. ; 22 cm. 
Incluye: Archivo Diocesano de Pamplona. - P. 181-216. 
Contiene: 
* Cuadro de clasificación de sus fondos administrativos. - Hoja sin nu-
merar entre las p. 180-181. 
* Catálogo topográfico. - P. 181-203. 
* Catálogo de materias. - P. 205-211. 
* Catálogos especiales. - P. 213. 
* Esbozo del catálogo histórico del Archivo Diocesano de Pamplona. P. 
215-216. 
044. OJANGUREN Y ELLACURIA, Pedro María de. 
Centralización de fondos archivísticos diocesanos / Pedro María de Ojanguren y 
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Ellacuría. 
En : SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (l=. 1980. Vito- 
ria-Gasteiz). - I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco : 
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y D. Manuel de Lecuona / Facultad de 
Teología, Vitoria. - Vitoria : Caja Provincial de Alava, 1981. - 354 p., -i4 h. 
de lám. ; 25 cm. - (Victoriensia ; v. 42). - P. 261-262. 
3. ARCHIVOLOGIA. - ORGANIZACION, TRATAMIENTO DE FONDOS E INFORMACION. 
45. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
Los archivos privados familiares : propuesta de organización de sus fondos / F. 
Borja de Aguinagalde. 
En : XXV anos de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria / Instituto 
Salazar y Castro, Asociación de Hidalgos a Fuero de España. - Madrid : Hidalguía, 
1985. - 681 p. : il. ; 25 cm. - P. 33-50. 
R. b. s. (datos facilitados por el autor). 
46. CRUZ MUNDET, José Ramón. 
La catalogación de documentos / José Ramón Cruz Mundet. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 129-143. 
47. EUSKADI. CENTRO DE MICROFILM. 
Mikrofilmazio prozesua mikrofilmtegian : faseak, tresneria eta arazoak = El 
proceso de microfilmación en el Centro de Microfilm : fases, equipamiento y pro-
blemática / L. M. Daniel Iturri. 
En : Alea = Boletín / Mikrofilmtegia (Euskadi) = Centro de Microfilm (País Vas-
co). - Bergara. - 0 (1987) ; p. 41-94. 
48. GUIPUZCOA. DIPUTACION. 
Archivos Municipales de Guipúzcoa : orden en que han de ser arreglados y sistema 
definitivamente adoptado para la organización de los mismos : memoria presentada 
a la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por ... D. Carmelo de Echegaray. 
- San Sebastián : Imprenta de la Provincia, 1898. - 85 p. ; 22 cm. 
49. GUIPUZCOA. DIPUTACION. 
-26- 
Memoria presentada á la Diputación Provincial de Guipúzcoa sobre organización de  
archivos / por Carmelo de Echegaray. - San Sebastián : Imprenta de la Provincia, 
1891. - 23 p. ; 22 cm. 
Trata de los archivos municipales. 
50. LEGRAND, Théodoric. 
Notes sur i"organisation des archives municipales de la province espagnole de  
Guipúzcoa / par Théodoric Legrand. - Besançon : 4s.n.-, 1905 (Jacquin). - 7 p. ; 
26 cm. 
Separata de: Le Bibliographe moderne. - 6 (1904) ; p. 393-399. 
51. MUGICA ZUFIRIA, Serapio. 
Don Carmelo de Echegaray y la Ordenación de los Archivos / Serapio Múgica. 
En : Euskal-E ^ia"ren Alde : revista de cultura vasca. - San Sebastián. - A. 15 
(nov. 1925), n. 263 ; p. 420-425. 
52. UHAGON GUARDAMINO, Fr ancisco Rafael de, Marqués de Laurencin. 
La Diputación Provincial y los archivos municipales de Guipúzcoa / el Marqués de 
Laurencín. 
En : Boletín de la Real Academia de la Historia. - Madrid. - T. 43 (nov. 1903), 
c. 5 ; p. 433-438. 
Incluye: Relación de los documentos procedentes de su Archivo municipal que pre-
sentó la ciudad de Fuenterrabía en le Exposición de Bellas Artes de San Sebas-
tián el ano 1899. - P. 436-438. 
4. ARCHIVOLOGIA / ARCHIVOS / ARCHIVEROS. - POLITICA, PLANIFICACION Y LEGISLACION. 
53. ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS. 
Les archives dans la décentralisation : rapports et débats sur la question à 1"  
étude de 1"Association des archivistes français en 1985 / débats et dossier mis 
en forme par Henri Charnier et Gérard Moyse. 
En : La Gazette des Archives : organe de 1"Association des Archivistes Français. 
- Paris. - N. 132 (ler. trim. 1986) ; p. 5-31. 
Cuestiones legislativas que afectan a las regiones francesas, y entre ellas al 
País Vasco continental. 
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54. CASTELLS ARTECHE, José M anuel. 
El derecho de acceso a la documentación de la Administración Pública / por José 
Manuel Castells Arteche. 
En : Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Administración  
Pública / Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea = Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública. - Oñati. - 10 (sept.-dic. 1984), v. 1 ; p. 135-153. 
55. La COMMUNICATION des archives publiques : textes législatifs et réglementaires,  
jurisprudence : principales références. 
En : DROIT à l'information, droit au secret : la communication des archives con- 
temporaines : actes de la Journée d'études de l'Association des archivistes  
français : Paris, 4 décembre 1984 / Association des archivistes français. 
En : La Gazette des Archives : organe de l'Association des Archivistes Français . 
- Paris. - N. 130-131 (3e.-4e. trim. 1985) ; p. 175-262. - P. 255-257. 
Se refiere a Francia. 
56. COMUNIDADES Autónomas : legislación en materia de cultura / Ministerio de Cultu-
ra, Secretaría General Técnica. - 1 (lá quinc. febr. 1984) - 	 . - 4Madrid-- 
: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Subdirección de Archivo y 
Publicaciones, 1984 - 	 . - 30 cm. 
Quincenal. 
Incluye las disposiciones en materia archivística del País Vasco y Navarra o su 
referencia. 
Descripción basada en el n. 67 (lá quinc. nov. 1986) y en datos facilitados por 
la mencionada Subdirección. 
57. CONGRES NATIONAL DES ARCHIVISTES COMMUNAUX (ler. 1983. Grenoble). 
Actes du Premier Congrès National des Archivistes Communaux : Grenoble, 18-19  
mai 1983 : l'archiviste dans la cité / Direction des Archives de France. - Paris 
: Archives Nationales, 1984. - 93 p. ; 24 cm. 
ISBN 2-86000-101-8. 
No incluye referencias directas al País Vasco continental, si bien los temas 
tratados afectan a sus archivos municipales, particularmente las cuestiones le-
gislativas y normativas. 
58. ESPAÑA. 4.Leyes, etc. del Patrimonio Histórico, Artístico y Documental4.. 
Patrimonio artístico, archivos y museos / recopilación realizada por el Gabinete 
de Estudios y Coordinación 4de la+ Secretaría General Técnica del Ministerio de 
-28- 
Cultura. - Madrid : Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 1978. -
1144 p. ; 17 cm. - (Legislación básica ; 3). 
ISBN 84-500-2654-7. 
59. GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, Piedad. 
El Nuevo Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico Español / Piedad García-Escu-
dero, Benigno Pendas García. - Madrid-} : Ministerio de Cultura, Secretaría Ge-
neral Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, D.L. 1986. 
- 231 p. ; 19 cm. - (Cultura y Comunicación ; 25). 
ISBN 84-505-3881-5. 
Incluye referencias al País Vasco peninsular. 
60. GONZALEZ-UBEDA RICO, Gloria. 
Aspectos jurídicos de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultu-
ral / Gloria González-Ubeda Rico. - {-Madrid : Ministerio de Cultura, Secretaría 
General Técnica, Subdirección General de Estudios y Coordinación, D.L. 1981. -
209 p. ; 19 cm. - (Cultura y Comunicación ; 17). 
ISBN 84-7483-1890-X. 
Incluye referencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
61. HEREDIA HERRERA, Antonia. 
Definición de funciones y planificación de servicios técnicos de archivos en el  
ámbito estatal y en el ámbito autonómico / ponencia presentada por Antonia Here-
dia Herrera. 
En : CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (2 2 . 1983. Palma de Mallorca). - II Congreso Na-
cional de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y  
Documentalistas : Palma de Mallorca, 31 octubre-5 noviembre 1983 / ANABAD. - En 
: Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos  
y Documentalistas. - Madrid. - 35 (abr.-sept. 1985), n. 2-3 ; p. 155-428. - P. 
189-220. 
62. HERNANDEZ MARQUES, Hilario. 
La incidencia de la estructura autónomica enlaorganización administrativa de ar-
chivos, bibliotecas, museos y centros de documentación / ponencia presentada por 
Hilario Hernández Marqués. 
En : CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (2 2 . 1983. Palma de Mallorca). - II Congreso Na- 
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cional de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y  
Documentalistas : Palma de Mallorca, 31 octubre-5 noviembre 1983 / ANABAD. - En 
: Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos  
y Documentalistas. - Madrid. - 35 (abr.-sept. 1985), n. 2-3 ; p. 155-428. - P. 
163-175. 
63. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
La protección del patrimonio documental y la legislación actual / Juan Carlos 
Jiménez de Aberasturi. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 69-90. 
64. MATA CASTILLON, José Manuel. 
Las administraciones autónomas y la unidad de la profesión del archivero / José 
Manuel Mata Castillón. 
En : ARCHIVISTICA : estudios básicos / 4-José Manuel Mata Castillón ... (et al.)-. 
Sevilla : Diputación Provincial de Sevilla, 1981. - 256 p. : il. ; 22 cm. 
- 
P. 13-24. 
65. MATA CASTILLON, José Manuel. 
Definición de funciones y planificación de los servicios técnicos de archivos en 
el ámbito estatal y en el ámbito autonómico / ponencia presentada por José Ma-
nuel Mata Castillón. 
En : CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (2 2 . 1983. Palma de Mallorca). - II Congreso Na-
cional de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y  
Documentalistas : Palma de Mallorca, 31 octubre-5 noviembre 1983 / ANABAD. - En : 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y  
Documentalistas. - Madrid. - 35 (abr.-sept. 1985), n. 2-3 ; p. 155-428. - P. 177 
-187. 
+4.4. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE.  
66. NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo. 
Memoria anual del Patronato de Archivos de Navarra : Pamplona, abril de 1940 / 
Marcelo Núñez de Cépeda. - 4-Pamplona- : 4-Escuelas Salesianas), 1940. - 15 p. ; 
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17 cm. 
R. b. s. 
+4.5. PAIS VASCO, COMUNIDAD AUTONOMA DEL.  
67. EUSKADI. 4-Leyes, etc.-. 
Disposiciones del P ;imer Gobierno Vasco. 
En : EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA. - El Primer Gobierno Vasco / ... . - Vol. 
III. - 426 p. - ISBN 84-7542-320-5. 
Incluye: Departamento de Justicia y Cultura. P. 75-138. 
Para referencia completa, v. 071. 
68. EUSKADI. CENTRO DE MICROFILM. 
Eusko Jaurlaritzaren Mikrofilmtegia : zerbitzuak, funtzionamendua, bihar-etziko  
asmoak = El Centro de Microfilm del Gobierno Vasco : servicios, funcionamiento,  
perspectivas / F. Borja de Aguinagalde. 
En : Alea = Boletín / Mikrofilmtegia (Euskadi) = Centro de Microfilm (País Vasco). 
- Bergara. - 0 (1987) ; p. 7-39. 
69. EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
Memoria : Departamento de Cultura, Gobierno Vasco : 1980-1984. - 4-Vitoria-Gas-
teiz- : Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 4-ca. 19844. - 95 p. : il. ; 
25 x 22 cm. 
ISBN 84-7542-107-5. 
Incluye: Programas de archivos. - P. 78-79. 
70. EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
Memoria sobre el Departamento de Cultura / ... . 
Incluye: Dirección de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. - P. 79-83. 
Para referencia completa, v. 074. 
71. EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
El Primer Gobierno Vasco / Kultura eta Turismo Saila, Eusko Jaurlaritza = Depar-
tamento de Cultura y Turismo, Gobierno Vasco ; {-recopilación de textos, material 
fotográfico y dirección de la obra, Iñaki Anasagasti- ; 4-prólogo de Luis Má B an- 
drés Unanue- ; 4-Jesús Má de Leizaola ... (et al.)-. - Vitoria-Gasteiz : Servicio 
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Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, 1986. - 3 v. : il. ; 29 cm. 
Vol. II : La gestión del Primer Gobierno Vasco : 1936-1937. - 334 p. - ISBN 
84-7542-319-1. 
Incluye: El Gobierno de Euskadi y la defensa de su patrimonio artístico, históri-
co y cultural. - P. 113-114. 
72. EUSKADI. GOBIERNO VASCO. 
Euskal Herriko Elkarte Autonomiaduneko administrazio-zerbitzuen gidaliburua = 
Guía de servicios administrativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi / 4Eusko 
Jaurlaritza = Gobierno Vasco-}. - 4-Vitoria-Gasteiz. : Eusko Jaurlaritza = Gobierno 
Vasco, D.L. 1986. - 167 p. ; 24 x 31 cm. 
Incluye información sobre competencias y servicios en materia de archivos. 
73. IRIBARREN, Maite. 
El patrimonio histórico en la Comunidad Autónoma del País Vasco / Maite Iriba-
rren. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 91-97. 
74. JESUS Ma. de Leizaola : primer consejero de Justicia y Cultura del Gobierno Vas-
co / 4-recopilación de textos y documentos y coordinador de la obra, Iñaki Anas-
gasti4 ; kpresentación de Luis María Bandrés Unanue4 ; {-Paul Garat ... (et al.).. 
- Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones, 1986. -
331 p. : il. ; 29 cm. 
ISBN 84-7542-305-1. 
Incluye: EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA. - Memoria sobre el Departamento de  
Cultura / coordinación de Ceferino de Jemein ; 4-edición de Iñaki Anasagasti.. 
- 
P. 59-95. 
Se refiere al bienio 1936-1937. 
Incluye: Dirección de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. - P. 79-83. 
75. ZABALA ALLENDE, Federico. 
El Gobierno de Euzkadi y su labor legislativa : 1936-1937 / Federico Zabala 
Allende ; {-presentación de Juan Ramón Guevara Saleta. 
- Oñati : Herri-Ardurala-
ritzaren Euskal Erakundea = Instituto Vasco de Administración Pública, D.L. 1986. 
- 244p. ; 24 cm. 
ISBN 84-7542-323-X. 
Ms. orig.: 1937. 
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Incluye referencias al patrimonio documental en: 
* Justicia. - P. 135-144. 
# Cultura. - P. 145-154. 
5. ARCHIVOS. - INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y DESCRIPCION DOCUMENTAL (DIRECTORIOS / 
CENSOS, GUTAS, INVENTARIOS, CATALOGOS, INDICES / MEMORIAS / HISTORIA DE LOS ARCHIVOS)*. 
+5.1. PAIS VASCO. 
76. ECHEGARAY CORTA, Carmelo de. 
Informe acerca de los documentos referentes a la Historia vasca que se contienen  
en archivos públicos, leído por D. Carmelo de Echegaray ... a la Junta Permanente 
de la Sociedad en sesión de 6 de septiembre de 1919 / {-Carmelo de Echegaray+ ; 
{-por encargo de Euzko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián 
: Euzko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1919. - 19 p. ; 22 cm. 
Archivos públicos europeos. 
77. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. 
Archivos / I. E. Z. 
En : DICCIONARIO enciclopédico vasco / Antonio Bengoechea ... (et al.}. - San Se-
bastián : Auñamendi Estornés Lasa Hnos., D.L. 1968 (1970 imp.) - 	 - 	 v. : 
il. ; 29 cm. - (Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A). - Vol. 
II : An-Artazu. - D.L. 1968 (1970 imp.). - 656 p. - P. 324-338. 
Guía de archivos vascos continentales y peninsulares (p. 325-336) y de ar- 
chivos europeos 	 con documentación relativa a Euskal Herria (p. 336-338). 
78. GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, Fernando. 
Archivos y bibliotecas / {-Fernando García de Cortázar, Manuel Montero}. 
En : GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, Fernando. - Diccionario de Historia del  
País Vasco / Fernando García de Cortázar, Manuel Montero. - San Sebastián : Txer-
toa, D.L. 1983. - 2 v. ; 24 cm. - A-H. - 444 p. - (Txertoa Textos ; 2). - P. 70- 
84. 
Referencia archivos vascos y foráneos con documentación relativa a Euskal Herria. 
* La clasificación geográfica no se refiere a la ubicación de los archivos, sino al 
"ámbito jurisdiccional" de los mismos, siempre en relación a Euskal Herria. Por otra 
parte, el cuadro tipológico correspondiente no obedece a criterios temáticos o rela-
tivos al soporte, sino a su naturaleza jurídico-institucional. 
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15.1.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: CENTRAL 0 AUTO-
NOMICA).  
79. CRESPO RICO, Miguel Angel. 
El Registro General de Sello y los archivos municipales : un documento sobre el  
litigio entre San Sebastián y Tolosa por la posesión de Andoáin (10 de Marzo de  
1475) / Miguel Angel Crespo. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca municipales de Rentería ... . - 
Rentería. - N. 1 (1987) 
	 p. 123-128. 
Incluye referencias a las posibilidades de la citada sección del Archivo General 
de Simancas para la investigación histórica sobre el País Vasco. 
80. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Catálogo de los vascos en el Archiv, General de Indias, Sevilla / por José Gar-
mendia Arruebarrena. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián-Donostia. 
I : A. 39 (1983), n. 1-2 ; p. 77-126. 
II : A. 39 (1983), n. 3-4 ; p. 721-749. 
III-IV: A. 40 (1984), n. 1-2 ; p. 339-385. 
V-VI : Extraído de los Indices alfabéticos de la Contaduría general del Consejo 
 
de Indias ; Extractado del Indice alfabético de personas y materias de la Sección 
IV de Justicia. - A. 40 (1984), n.3-4 ; p. 591-624. 
Reprod. parc. no facs. com . de: 
. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas contenidas 
en el primer tomo del Inventario de los papeles de la Contratación de Sevilla. 
 - 
Ms. 
- 404 h. - (A.G.I.). 
. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas contenidas 
en el segundo tomo del inventario de papeles de la Contratación de Sevilla. - Ms. 
- 228 h. - (A.G.I.). 
. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas contenidas 
en el tercer tomo del inventario de papeles de la Contratación de Sevilla. - Ms. 
- 228 h. - (A.G.I.). 
. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas contenidas  
en el cuarto tomo del inventario de papeles de la Contratación de Sevilla. - Ms. 
- 256 h. - (A.G.I.). 
. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas, materias  
y reynos, provincias y pueblos de Indias contenidos en el Inventario de los pape- 
les que vinieron de la Contaduría General del Consejo de Indias a este Archivo  
General ... . - Ms.-338 h. - (A.G.I.). 
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. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indice alfabético de todas las personas, materias,  
reinos, provincias, y pueblos de Indices, contenidos en el Inventario de los pa- 
peles que vinieron del Archivo General del Reyno en Simancas, pertenecientes a 
ramos de Justicia de Indias. - Ms. - 356 h. - (A.G.I.). 
x5.1.03. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA).  
81. RAVINA MARTIN, Manuel. 
Indice de testamentos de vascos en Cádiz : 1750-1759 / 4Manuel Ravina Martín-)-. 
 V. 082. 
82. RAVINA MARTIN, Manuel. 
Vascos en Cádiz : una nueva fuente para su estudio / por Manuel Ravina Martín. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - S an Sebas-
tián. - 39 (1983), n. 3-4 ; p. 593-607. 
Ap.: Indice de testamentos de vascos en Cádiz : 1750-1759 / {-Manuel Ravina Mar-
tín), - P. 598-607. 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
x5.1.11. ARCHIVOS DE ENTIDADES CULTURALES / DOCENTES.  
83. ANSORENA MIRANDA, José Luis. 
Archivos o repertorios / {-José Luis Ansorena-. 
En : ANSORENA MIRANDA, José Luis. - En torno a la historia de la música vasca. 
- En : EUSKAL Herria / zuzendaria = director, Joseba Intxausti. - 4.Mondragón- 
: Caja Laboral Popular = Lan Kide Aurrezkia. - 2 v. : il. ; 29 cm. - I : Histo-
ria eta Gizartea = Historia y Sociedad. - 1985. - 613 p. - P. 421-425. - P. 424. 
Trata de ERESBIL (Archivo de Compositores Vascos, Rentería). 
84. COLECTIVO ERESBIL (ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS). 
La música en el País Vasco en lossiglos XVIII y XIX (1700-1876) / Colectivo Eres-
bil (Archivo de Compositores Vascos) ; José Luis Ansorena, director. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. Bilbao). - Noveno Congreso de Estu-
dios Vascos : antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual = gaurko Euskal  
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Gizartearen sorburu hurbilak : siglos XVIII y XIX = XVIII-XIX. Mendeak : Bilbao 
1983 / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko 
Ikaskuntza, D.L. 1984. - 541 p. : il. ; 31 cm. - P. 293-310. 
Incluye: 
* Fuentes musicales. - P. 296-303. 
* Repertorios. - P. 303-304. 
85. ERESBIL (Rentería). 
Eresbil : Archivo de compositores vascos, Rentería / Jon Bagues. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 33-37. 
86. ERESBIL (Rentería). 
Eresbil : Euskal Ereslarien Bilduma = Archivo de Compositores Vascos / José Luis 
Ansorena. 
En : SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (1 4 . 1980. Vito- 
ria-Gasteiz). - I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco : 
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y D. Manuel de Lecuona / Facultad de 
Teología, Vitoria. - Vitoria : Caja Provincial de Alava, 1981. - 354 p., 414 h. 
de lám. ; 25 cm. - (Victoriensia ; v. 42). - P. 267-272. 
87. ERESBIL (Rentería). 
Eresbil : Euskal Ereslarien Bilduma = Archivo de Compositores Vascos / Jon Bagues. 
En : Oarso. - Errenteria = Rentería. - N. 18 (1983) ; p. 43-46 : il. 
88. ERESBIL (Rentería). 
Catálogo de obras y documentación de Hilarión Eslava existentes en Euskal Eresla-
rien Bilduma (Archivo de Compositores Vascos) de Rentería / 4-Eresbil.-. 
En : EQUIPO MUSIKASTE-ERESBIL. - Monografía de Hilarión Eslava / por el equipo 
Musikaste-Eresbil. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 1978. - XXV, 397 
p., -(104 h. de lám. ; 25 cm. - (Música). - P. 371-375. 
Cub.: Primer Centenario. 
89. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. 
Archivo de la Sociedad de Estudios Vascos / Lldoia Estornés Zubizarreta+. 
En : ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. - La Sociedad de Estudios Vascos : aportación 
 
de Eusko-Ikaskuntza a la cultura vasca : 1918-1936 / Idoia Estornés Zubizarreta. 
- LDonostia-San Sebastián-)- : Sociedad de Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntza = 
Société d"Etudes Basques, D.L. 1983. - 300 p. : il. ; 26 cm. - P. 251-253. 
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+5.2. PAIS VASCO CONTINENTAL (BAJA NAVARRA, LABOURD, SOULE).  
90. DUCERE, Edouard. 
Archives / {-Edouard Ducéré4. 
En : DUCERE, Edouard. - Dictionnaire Historique de Bayonne / Edouard Ducéré. - 
Marseille : Laffitte Reprints, 1976. - XI, 461, 341 p. ; 23 cm. 
I : Réimpr. {-sic4 de 1"éd. de Bayonne 1911. - P. 39-40. 
Dos t. en un v. 
Ed. facs. de la ed. de: Bayonne : 4-s.n.-, 1911 (Foltzer). - 2 v. 
Hace referencia a varios archivos bayoneses. 
91. FRANCIA. DIRECTION DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE. 
Répertoire des collections photographiques en France / Direction de la Documenta-
t .onmFrançaiñeérphóe..édé)_ Paris : La Documentation Française, 1980. - 368 p. ; 
ISBN 2-11-000331-6. 
Edición actualizada. 
Incluye varios fondos vasco -franceses públicos y privados. 
92. FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. 
Etat des inventaires des archives départementales, communales et hospitalières : 
au ler janvier 1983 / par les services d'archives départementaux et communaux et 
le service technique de la Direction des Archives de Fr ance ; avant-propos par 
Jean Favier ; .introduction, Bertr and Joly-. - Paris : Archives Nationales, 1984. 
- 2 v. (1275 p.) ; 27 cm. 
T. I 
	 ISBN 2-86000-097-6. 
T. II : ISBN 2-86000-102-6. 
Incluye: Pyrénées-Atlantiques / Anne-Catherine Marin. - P. 886-893. 
93. FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. 
Liste-annuaire des services d'archives publics : à jour au ... / ',Direction des 
Archives de France. - 198? - 
	 . - Paris : {-Archives Nationales, 198? - 
 - 30 cm. 
Anual. 
Es continuación de: Liste des services d'archives nationales, départementales et 
municipales et des ministères des Relations extérieures et de la Défense : à jour 
au ... . 
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x5.2.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: CENTRAL 0 AUTO-
NOMICA).  
94. EXTRAITS des Registres des Etats de Navarre. 
En : Etudes Historiques et Religieuses du Diocèse de Bayonne comprenant les an
-ciens Diocèses de Bayonne, Lescar, Oloron et la partie basque et béarnaise de l"  
ancien Diocèse de Dax. - Pau : Imprimerie Catholique. - A. 11 (1902) ; p. 472-
476 y 504-510. 
Incluye breve referencia sobre les Archives des Etats de Navarre, a la sazón 
fondo de ignorada localización. 
95. PAPY, Michel. 
Les ressources des Archives Nationales et autres archives centrales relatives au 
Département des Pyrénées Atlantiques / Michel Papy. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 135 
(1979) ; p. 215-319. 
Esboza las posiblidades documentales de los diferentes archivos de la Adminis-
tración Central francesa en relación con el citado Departamento, haciendo refe-
rencia en varias ocasiones al País Vasco continental. 
'5.2.03. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA).  
96. DUBARAT, Victor Pierre. 
Les sources de 1"histoire religieuse du diocèse de Bayonne aux Archives des  
Basses Pyrénées / 4V. Dubarat4. 
En : DUBARAT, Victor Pierre. - Etudes de 1"histoire locale et religieuse / par 
V. Dubarat. - Pau : Vve. Ribaut. - 25 cm. 
T. I : 1889. - 232 p. - P. 9-109. 
Se refiere al Archivo Departamental de los Pirineos Atlánticos. - Guía con cata-
logación de buen número de documentos. 
x5.2.04. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAMUNICIPAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
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97. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Fonds des Registres de l'Amirauté de Bayonne / 4J. Bente-}. 
En : ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. - Chroniques des Archives Municipales de  
Bayonne / par J. Bente. - En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
- Bayonne. - N. 116 (1967) ; p. 437-438. 
De titularidad estatal, en depósito en el Archivo Municipal bayonés. 
*5.2.05. ARCHIVOS MUNICIPALES. 
98. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Chroniques des Archives Municipales de Bayonne / par Jacques Bente. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 	 Bayonne. 
. N. 115 (1967) ; p. 349-353. 
. N. 116 (1967) ; p. 437-440. 
99. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Commission des Archives Municipales : 1908-1910 : plaques commémoratives et noms 
de rues : 
 rapports et projets de la Commission. - Bayonne : 4-s.n.-, 1911 (La-
maignère-Folher). - 124 p. ; 25 cm. 
R. b. s. 
100. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Département des Basses-Pyrénées : ville de Bayonne : inventaire sommaire des Ar-
chives communales antérieures à 1790 : I.table des noms de personnes, II.table  
des noms de lieu, III.table des matières / J.-B. Daranatz. 
. En : Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne. - 
Bayonne. 
- N. 6 (1930) ; p. 147-178. 
. En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. 
. N. 7 (1931) ; p. 5-36. 
. N. 8 (1931) ; p. 177-208. 
. N. 9 (1932) ; p. 5-36. 
. N. 10 (1932) ; p. 229-272. 
Son refundición de los índices manuscritos del archivero-bibliotecario municipal 
de Bayona Léon Hiriart. 
101. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
-39- 
Inventaire-sommaire des Archives communales antérieures à 1790 : ville de Bayon-
ne / rédigé par Edouard Dulaurens. - Bayonne : 4s.n.)-, 1894-1897 (A.Lamaignère). 
- 2 v. ; 32 cm. - (Collection des inventaires-sommaires des Archives communales 
antérieures à 1790 : publiée par ordre de son excellence le comte de Persigny, 
ministre de l"Intérieur. Basses-Pyrénées). 
T. Premier : Séries AA, BB, CC, DD, EE. - 1894. - XIV, 256 p. 
T. Second : Séries FF, GG, HH, II. - 1897. - 343 p. 
102. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Ville de Bayonne : bibliothèque et archives : règlement / {-Conseil Municipal de 
Bayonne4. - Bayonne : (s.n.), 1919 (Sud-Ouest). - 4 p. ; 22 cm. 
R. b. s. 
103. ARCHIVES MUNICIPALES DE BIARRITZ. 
Archives Communales de Biarritz : table générale et analytique des Séries / 
J.-B. Daranatz. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 10 
(1932) ; p. 330-334. 
Indices basados en: ARCHIVES MUNICIPALES DE BIARRITZ. - Inventaire des Archives  
communales de Biarritz / Charles Bernadou. - Ms. - 18??. - 2 v. - (AA. MM. Bir.). 
104. BERNADOU, Charles. 
M. Dulaurens et les Archives de Bayonne / par Charles Bernadou. 
En : Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne. - Bayonne. - (1880) ; 
p. 3-38. 
Se refiere al Archivo Municipal de Bayonne. 
105. DUPAU, Louis. 
Les Archives de Bayonne / Louis Dupau. 
En : Le Montagnard des Pyrénées. - Pau. - 13 (1838). 
R. b. s. 
106. FRANÇOIS-ST.-MAUR, E.-M. 
Saint-Jean-de-Luz et ses Archives en 1850 / 4E.-M. François-St.-Maur. 
En : FRANÇOIS-ST.-MAUR, E.-M. - Coup d'oeil sur le passé et l'avenir de Saint-
Jean-de-Luz / par E.-M. François
-St.-Maur. - Pau : Çs.n.)-, 1858 (E. Vignancour). 
- 62 p. ; 23 cm. - P. 5-26. 
Primera ed. en: Mémorial des Pyrénées. - Pau. - (Juin 1854). 
-40- 
Se refiere al Archivo Municipal de St.-Jean-de-Luz. 
107. GOYHENETCHE, Manex. 
La Bibliothèque Municipale : sources et documentation sur 1
-histoire de Bayonne  
/ M. Goyhenetche. 
En : GOYHENETCHE, Manex. - Bayonne : guide historique / M. Goyhenetche. - Donos-
tia ; Baiona : Elkar, D.L. 1986. - 134 p. : il. ; 21 cm. - P. 128-131. 
Incluye una sucinta referencia al Archivo Municipal de Bayonne. 
108. LABROUCHE, PAUL. 
Incendies d"Archives Pyrénéennes : Foix, Tarbes,Bayonne, Perpignan, Pau / par 
Paul Labrouche. - Tarbes : (Société Académique des Hautes-Pyrénées, 1909. - 48 
p. ; 26 cm. 
Incluye: Incendie des Archives du Pays Basque, Bayonne, 31 décembre 1889. - P. 
18-28. 
Separata de: Bulletin de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. —Tarbes. - 
(1909). 
109. REGNIER, Jean-Marie. 
Registres paroissiaux conservés aux archives communales de Labastide -Clairence 
/ Jean-Marie Régnier. 
En : Ekaina = Solstice d "été : revue d"Etudes basques / Association culturelle 
Amalur. - Bidart. - N. 9 (1984) ; p. 55. 
110. SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE BAYONNE. 
218 lettres de Rois et Reines de France, de Louis XI à Louis XIV aux Archives de  
Bayonne / {-Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 9 (1932) ; 
p. 191-193. 
Incluye la transcripción de un informe de 1851 de Huilliard-Bréholles al Comité  
historique des Monuments écrits de 1
- histoire de France sobre un inventario de 
la citada documentación elaborado por Vital Genestet de Chairac, bibliotecario 
municipal de Bayonne. 
111. YTURBIDE, Pierre. 
Lettres missives des rois et reines de France conservées aux Archives de Bayonne 
/ P. Yturbide. - Périgueux : Ribes, 1913. - 18 p. ; 24 cm. 
Se refiere al Archivo Municipal de Bayonne. 
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x5.2.06. ARCHIVOS NOTARIALES.  
112. DARANATZ, Jean-Baptiste. 
Autour de Bayonne ... d'après les "Archives notariales bayonnaises" / J.-B. Dara- 
natz. 
. ... au XVIIe Siècle ... . - En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayon- 
ne. - Bayonne. - N. 9 (1932) ; p. 58-87. 
... du XIVe au XVIIIeSiècle ... . - En : Société des Sciences, Lettres et Arts  
de Bayonne. - Bayonne. - N. 11 (1933) ; p. 5-35. 
. ... du XVe au XVIIe Siècle ... . - En 	 Société des Sciences, Lettres et Arts  
de Bayonne. - Bayonne. 
. N. 12 (1933) ; p. 257-285. 
. N. 13 (1934) ; p. 188-196. 
. ... du XVe au XVIIIe Siècle ... . - En : Société des Sciences, Lettres et Arts  
de Bayonne. - Bayonne. 
. 	 N. 15 (1935) ; p. 88-106. 
. 	 N. 16 (1935) ; p. 258-285. 
. 	 N. 17 (1936) ; p. 58-69. 
. 	 N. 19 (1936) ; p. 193-203. 
. 	 N. 22 (1937) ; p. 145-163. 
. 	 N. 23 (1937) ; p. 235-254. 
. 	 N. 25 (1938) ; p. 34-40. 
. 	 N. 26 (1938) ; p. 130-138. 
. 	 N. 28 (1938) ; p. 217-237. 
Incluye: Tables générales : 1932-1938. - P. 228-237. 
Trabajo en buena parte basado en asientos catalográficos inéditos elaborados por 
Pierre de Hiriart. 
Actualmente en el Archivo Departamental de los Pirineos Atlánticos (Pau). 
113. MARTEN, Commandant de. 
Statuts de la Confrérie de Sainte-Catherine à Saint- Palais, 1640 / Commandant de 
Marien ; 4-appendices de Pierre Yturbide-. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 15 1935) 
p. 163-207. 
Incluye: 
* Préface / 4-Commandant de Marien-}. - P. 164-165. 
Trata del archivo del notario Saint-Germain y del de Pierre Yturbide, 
-42- 
* Appendices / de Pierre Yturbide. - P. 206-207. 
Trata del archivo del notario Saint-Germain. 
114. YTURBIDE, Pierre. 
Appendices / de Pierre Yturbide. 
En : MARIEN, Commandant de. - Statuts de la Confrérie de Sainte-Catherine à 
Saint-Palais, 1640 / ... . 
Archivo del notario Saint-Germain. 
V. 113. 
*5.2.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS.  
115. DUBARAT, Victor Pierre. 
Archives des Capucins de Bayonne en 1676 / 4Victor Dubarat-. 
En : DUBARAT, Victor Pierre. - Mélanges de bibliographie et d'histoire locale / 
Victor Dubarat. - Pau : Ribaut, 1894-1904. - 6 v. ; 25 cm. - IV : 1900. - P. 
217. 
R. b. s. 
116. REGNIER, Jean-Marie. 
Registres paroissiaux conservés aux archives communales de Labastide-Clairence / 
V. 109. 
x5.2.08. ARCHIVOS DE EMPRESA. 
117. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Dépót des Archives des Forges de l "Adour / {Jacques Bente4-. 
En : ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. - Chroniques des Archives Municipales de  
Bayonne / par Jacques Bente. - En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Ba-
yonne. - Bayonne. - N. 115 (1967) ; p. 349-353. - P. 349-351. 
Se refiere al archivo: Archives Historiques de l'Usine des Forges de l "Adour à 
Boucau de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire. 
-43- 
118. ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. 
Dépôt des clichés illustrant "La tombe basque" de L. Colas aux Archives Municipa-
les de Bayonne / {-Jacques Bente4. 
En : ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE. - Chroniques des Archives Municipales de  
Bayonne / par Jacques Bente. - En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Ba-
yonne. - Bayonne. - N. 115 (1967) ; p. 349-353. - P. 353. 
Se refiere al fondo procedente del Archivo de la Grande Imprimerie Moderne (Biar-
ritz) consistente en los clichés de las ilustraciones de la edición: COLAS, Louis. 
- La tombe basque : recueil d"Inscriptions funéraires et domestiques du Pays Bas-
que Français : publication faite à l'occasion du Cinquantenaire de la Fondation  
de la Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne / Louis 
Colas ; préface de Camille Jullian ; avant- propos de Julien Vinson ; introduction 
de P. Lhande. - 1923. - 2 v. : il. - II : Atlas d'illustrations : dessins et pho-
tographies : documents recueillis dans les cimetières et sur les habitations du  
Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule. - Biarritz : Grande Imprimerie Mo-
derne. - 402 p. ; 38 cm. 
*5.2.09. ARCHIVOS FAMILIARES. 
119. DARANATZ, Jean-Baptiste. 
Archives d"Urtubie : inventaire sommaire / J.-B. Daranatz. 
En : Gure Herria : revue basque. - Bayonne. 
A. 8 (juil.-août 1928), n. 4 ; p. 359-376. 
. A. 8 (sept. -oct. 1928), n. 5 ; p. 409-413. 
120. LANHERS, Yvonne. 
Les Archives de la Maison de Gramont / Yvonne Lanhers. 
En : Revue Historique.- Paris : Presses Universitaires de France. - T. 211 (janv. 
-mars 1954), f. 1 ; p. 11-18. 
121. NOGAR) T, J. 
La Maison de Garro : N° 321 B, Archives de la Maison de Garro, don de Madame la 
Baronne de Garro, Mendionde / J. Nogaret. 
En : Bulletin du Musée Basque. - Bayonne. - A. 2 (1925),n. 2-3 ; p. 27-31 : il. 
Donación al Musée Basque (Bayonne). 
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x5.2.10. ARCHIVOS PARTICULARES. 
122. ARCHIVES d"Oihénart / documents sur les Gramont d"Asté / publiés avec une intro-
duction par Paul Labrouche ; commenté et annoté 4sic-} par Gaston Balencie, Armand 
de Dufau de Maluquer, Jean de Jaurgain. - Tarbes : (-s.n.-, 1907 (Emile Croharé). -
48 p. ; 26 cm. 
La introducción de Paul Labrouche esboza la historia del archivo de Arnaud III d" 
Oïhénart (1592-1667/68), a la sazón repartido entre los fondos Oïhénart des Ar-  
chives du Séminaire d'Auch, Archives Départementales des Hautes Pyrénées y Archi-
ves de Paul Labrouche principalmente. 
123. BURGUBURU, Paul. 
Une page de la vie maritime de Bayonne dans un "catalogue d'occasions" / Paul Bur-
guburu. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 12 (juil.-
déc. 1933) ; p. 458-462. 
Catálogo de documentos pertenecientes a Edouard Ducéré, archivero municipal de 
Bayonne, en venta en otoño de 1930 en la librería Karl W. Hiersemann ( Leipzig). 
124. CHARRITTON, Pierre. 
Fonds Broussain : les lettres de Georges Lacombe : 8-8-1903 - 27-2-1921 / P. Char-
ritton. 
En : Bulletin du Musée Basque : revuedesEtudes et Recherches Basques. - Bayonne. - 
N. 98 (4e. trim. 1982) ; p. 161-180. 
Precede a la transcripción el catálogo de las mismas. 
125. CHARRITTON, Pierre. 
Fonds Lacombe du Musée Basque : les lettres de Pierre Broussain à Georges Lacom-
be : 3-10-1903 - 9-4-1920 / P. Charritton. 
En : Bulletin du Musée Basque : revue des Etudes et Recherches Basques. - Bayon-
ne. - N. 108 (2e. trim. 1985) ; p. 85-108. 
Catálogo de documentos epistolarios que transcribe luego en sucesivos artículos. 
126. LAFITTE, Pierre. 
Correspondance adressée par Georges Lacombe à l' Abbé Martin Landerretche / P. La-
fitte. 
En : Bulletin du Musée Basque. - Bayonne. - N. 40 (2e. trim. 1968) ; p. 49-55. 
Se trata del Fonds Landerretche del Musée Basque (Bayonne). 
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127. LAMANT, Hubert. 
Le Fonds Communay de la Bibliothèque de Bayonne / Hubert Lamant. 
En : Ekaina = Solstice d "été : revue d"Etudes basques / Association c,.'_lle 
Amalur. - Bidart. 
N. 8 (1983) ; p. 243-248. 
N. 9 1984) ; p. 41-46. 
N. 10 ; 1984) ; p. 113-120. 
N. 13 1985) ; p. 43-47. 
Fondo del Archivo Municipal de Bayonne. 
:28. MARIEN, Commandant de. 
Statuts de la Confrérie de Sainte-Catherine à Saint- Palais, 1640  
Archivo de Pierre Yturbide (presidente de la Société des Sciences, Lettres, 
 
et Etudes Régionales de Bayonne. 
V. 113. 
15.2.15. COLECCIONES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  
129. DARANATZ, Jean-Baptiste. 
Bayonne du XVe au XVIIe siècles / J.-B. Daranatz. 
En : Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. - N. 12 ju
déc. 1933) ; p. 442-446. 
Incluye: 
* un catálogo de los documentos de un legajo encuadernado de la Biblictbèoue  
Nationale de Paris, relativos a Bayonne; 
un catalógo de los documentos referidos al País Vasco continental 
	 a= 
Béarn en venta a la sazón en la Librairie Henri Saffroy !(Paris). 
5.3. PAIS VASCO PENINSULAR.  
'30. Los ARCHIVOS españoles : guía sumaria ofrecida a los. participantes en el VI  
grese Internacional de Archivos. 
 - Madrid : +s.n.4, 1968 (Soler . - 
	 .. 
1. , 22 cm. 
Incluye algunos vascos peninsulares. 
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131. CORTES ALONSO, Vicenta. 
Los Archivos dependientes de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Ar-
chivos y Museos : año 1979 / Vicenta Cortés Alonso. 
En : Boletín de Archivos / Subdirección General de Archivos. - Madrid. - 8 (mayo-
ag. 1980) ; p. 197-204. 
132. DESDEVISES DU DESERT, Georges Nicolas. 
Cinq mois en Espagne / G. Desdevises du Désert. - Toulouse : 4-s.n.4, 4-18814 (Doula-
doure-Privat). - 24 R. ; 26 cm. 
Separata de: Revue des Pyrénées. - (Juil. 1881). 
Incluye referencias a la situación de los archivos vascos peninsulares. 
133. DESDEVISES DU DESERT, Georges Nicolas. 
Mission en Espagne : 1890 : les archives / Georges Desdevises du Désert. 
En : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires : choix de rap-
ports et instructions publié sous les auspices du Ministère de l"Instruction Pu-
blique et des Beaux Arts. - Paris. - 6 (1895) ; p. 597-602. 
R. b. s. 
Hace referencia a archivos vascos peninsulares. 
134. ESPAÑA. COMISARIA NACIONAL DE ARCHIVOS. 
Guía de los archivos estatales españoles : guía del investigador / textos, Inspec-
ción General de Archivos ; -presentación de Federico Udina Martorel14 ; -introduc-
ción de Vicenta Cortés Alonso. - Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 
1977. - 143 p., 4-4^ h. de lám. : map. ; 22 cm. 
ISBN 84-369-0213-0. 
135. ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Política archivística española / -Dirección General de Archivos y Bibliotecas-. 
En : Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid. - N. 36 
(en.-marzo 1956) ; p.114-166 : il. 
Se trata promordialmente de una guía de los archivos españoles, entre los que se 
hace alusión a varios fondos vascos. 
136. ESPAÑA. INSPECCION GENERAL DE ARCHIVOS. 
Censo-guía de archivos españoles / Inspección General de Archivos ; 4-prólogo de 
Luis Sánchez Beldad. - 4-Madrid4 : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
-47- 
D.L. 1972. - 1064 p. ; 31 cm. 
Vol. 1 : Alava-Jaén. 
Vol. 2 : León-Zaragoza. 
137. MANSILLA REOYO, Demetrio, Obispo de Ciudad Rodrigo. 
Archivos eclesiásticos / D. Mansilla. 
En : INSTITUTO ENRIQUE FLOREZ. - Diccionario de Historia Eclesiástica de España 
 
/ 4-Alfonso Gutiérrez y Rodríguez de Ceballos ... (et al.). ; dirigido por Quin-
tin Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez, José Vives Gatell. - Madrid : Instituto 
Enrique Flórez. - 4 v. (41314, 2818 p.) ; 29 cm. 
I : A-C. - 1972. - P. 79-85. 
Referencia archivos eclesiásticos vascos peninsulares, junto con alguno laico con 
fondos eclesiásticos. 
138. SANCHEZ BELDA, Luis. 
Los archivos de España : compendio de los grandes depósitos y de sus fondos prin-
cipales ... / por Luis Sánchez Belda. 
En : Archives et Bibliothèques de Belgique : revue trimestrielle de l'Association 
des Archivistes et Bibliothécaires = Archief en Bibliotheekwezen in België : 
driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Archivarissen en Bibliotheca-
rissen. - Bruxelles. - 42 (1971), n. 3-4. - P. 331-346. 
Cita algunos archivos vascos peninsulares. 
139. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (Madrid). 
Archivos españoles / 4-Angel Riesco ... (et al.)). 
En : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (Madrid). - Paleografía y Di- 
plomática / 4-Angel Riesco ... (et al.)4-. - Madrid : Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, 1978. - 606, 154 p. : il. ; 30 cm. - P. 471-478. 
Hace referencia a varios archivos vascos peninsulares. 
'5.3.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: ESTATAL 0 AUTO-
NOMICA).  
140. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Algunas fundaciones de vascos en el Archivo de Indias / José Garmendia Arruebarre-
na. 
-48- 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián-Donostia. - A. 39 (1983), n. 1-2 ; p. 390-392. 
Reprod. parc. no facs. com . de: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. - Indices alfabéticos 
de las materias y pueblos de Indices, contenidos en los cuatro tomos de los in-
ventarios de la Contratación de Sevilla en dos partes. 
141. GRANJA SAINZ, José Luis. 
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca : un archivo histórico fundamental para 
la República y la Guarra en Euskadi / José Luis Granja. 
En : Cuadernos de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de 
Estudios Vascos. - San Sebastián. - 2 (D.L. 1984) ; p. 219-234. 
x5.3.02. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAPROVINCIAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
142. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. 
La Sala de Vizcaya en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid / por Ma-
ría Antonia Varona García. 
En : Hidalguía : la revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. - N. 63 (marzo-abr. 1964) ; p. 237-256. 
143. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. 
La Sala de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid : divulgación intrascendente 
/ por Francisco Mendizábal. 
En : Hidalguía : la revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. - N. 38 (en.-feb. 1960) ; p. 111-128. 
144. VIZCAYA. DIPUTACION. 
El Archivo de la Chancillería de Valladolid : apuntes de una visita / Darío de 
Areitio. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao. - T. 1 (dic. 
1909), n. 4 ; p. 21-35. 
Trata de la Sala de Vizcaya. 
w5.3.O3. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA ) . 
- (A.G.I.). 
-49- 
145. CORRAL, María Aurelia. 
Transferencia de documentos de la A.I.S.S. a la Administración Central / Má Aure-
lia Corral, Carmen Sierra. 
En : Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos  
y Documentalistas. - Madrid. - 30 (oct.-dic. 1980), n. 4 ; p. 545-558. 
Se refiere a los fondos documentales de las Delegaciones Provinciales de la Admi-
nistración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, antigua Organización 
Sindical. 
Incluye referencias directas e implícitas al País Vasco peninsular. 
146. GALLEGO DOMINGUEZ, Olga. 
Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales / Olga Gallego 
Domínguez, Pedro López Gómez ; este trabajo fue realizado gracias a una beca con-
cedida por la ANABAD ... . - Madrid : Subdirección General de Archivos, 1980. - 
79, -14+ p. : il. ; 21 cm. 
ISBN 84-7483-183-0. 
Incluye referencias sobre los de Alava y Vizcaya, y acerca de los Históricos de 
Protocolos de Oñati y Navarra. 
147. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Informaciones genealógicas vascas y tomas de hábito en Cádiz / José Garmendia 
Arruebarrena. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián-Donostia. - A. 40 (1984), n. 3-4 ; p. 908-911. 
Reprod. parc. no facs. com
. de: RAVINA MARTIN, Manuel. - Documentos genealógicos  
del Archivo Histórico Provincial de Cádiz / por Manuel Ravina Martín. - En : Hi-
dalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y Castro. 
- Madrid. - A. 31 (mayo
-ag. 1983), n. 178-179 ; p. 337-360. 
148. RIO DE LA HOZ, Isabel del. 
Referencias documentales para la historia del arte en Burgos, el País Vasco y la 
Rioja durante el siglo XVI / Isabel del Río de la Hoz. 
En : Letras de Deusto / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto. - 
Bilbao. 
 - Vol. 15 (en.-abr. 1985), n. 31 ; p. 171-188. 
Cataloga documentación del Archivo de Protocolos Notariales y del Catedralicio de 
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Burgos. 
m5.3.O5. ARCHIVOS MUNICIPALES. 
149. ANABAD. COMISION DE ARCHIVOS MUNICIPALES. 
Los Archivos de la Administración Local, ANABAD : segunda encuesta / por la Comi-
sión de Archivos Municipales de ANABAD. 
En : CEUMT : la revista municipal / Centre d"Estudis Urbanístics, Municipals i Te-
rritorials = Centro de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales. - Bar-
celona. - N. 91 (oct. 1985) ; p. 56-58 : map. 
Hace referencia a archivos vascos peninsulares. 
x5.3.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS. 
150. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS. 
Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España / Asociación Espa-
ñola de Archiveros Eclesiásticos, con la colaboración de los archiveros y biblio-
tecarios eclesiásticos ; presentación, José María Fernández Catón ; introducción 
por José María Martí Bonet ; con el patrocinio ... de la Subdirección General de 
Archivos ... y de la Subdirección General de Bibliotecas ... . - León : Asocia-
ción Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985. - 2 v. ; 23cm. 
I : Archivos. - 547 p. - ISBN 84-00-05937-9. 
II : Bibliotecas, Personal. - 376 p. - ISBN 84-00-05956-5. 
151. CADENAS Y VICENT, Vicente de. 
Archivos parroquiales / por Vicente de Cadenas y Vicent. 
En : Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza yArmas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. - N. 166-167 (mayo-ag. 1981) ; p. 545-553. 
Incluye: Relación de archivos eclesiásticos. - P. 548-553. 
Directorio que recoge varios archivos vascos peninsulares. 
152. FRANCISCANOS. ÇANTABRIA (PROVINCIA). ARCHIVOS. 
Los fondos archivísticos de la Provincia Franciscana de Cantabria / Angel Uribe. 
En : JORNADAS sobre Archivos y Bibliotecas de las Provincias Franciscanas de Espa- 
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ña y Portugal en la actualidad : avance informativo (pro manuscripto) : Barcelona  
17-21 diciembre de 1977 / organizadas por Archivo Ibero-Americano. - Madrid : 
4-Archivo Ibero-Americano-., 1979. - 454. h. ; 30 cm. - P. 31-33. 
Incluye archivos vascos peninsulares. 
153. FRANCISCANOS. CANTABRIA (PROVINCIA). ARCHIVOS. 
Los fondos archivísticos de la Provincia Franciscana de Cantabria / Angel Uribe. 
En : SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (1 4 . 1980. Vito-
ria-Gasteiz). - I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco : 
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y D. M anuel de Lecuona / Facultad de 
Teología (Vitoria). - Vitoria : Caja Provincial de Alava, 1981. - 354 p., {-1+ h. 
de lám. ; 25 cm. - (Victoriensia ; v. 42). - P. 263-265. 
Trata de varios archivos vascos peninsulares. 
154. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Vascos en la Catedral de Sevilla / José Garmendia Arruebarrena. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián-Donostia. - A. 39 (1983), n. 1-2 • p. 400-409 
Catálogo alfabético de los expedientes de limpieza de sangre de vascos del Archi-
vo de la Catedral de Sevilla. 
155. RIO DE LA HOZ, Isabel del. 
Referencias documentales para la historia del arte en Burgos, el País Vasco 
Rioja durante el siglo XVI / 
... . 
Archivo Catedralicio de Burgos. 
V. 148. 
x5.3.08. ARCHIVOS DE EMPRESA.  
156. TORTELLA CASARES, Gabriel. 
Archivos de bancos de los siglos XIX y XX / por Gabriel Tortella. 
En : CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONOMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS (1 4 1982. Madrid). 
- Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas : 3 
-4 de junio 1982 : bicentenario de la fundación del B anco Nacional de  San Carlos 
/ Archivo Histórico del Banco de España. - {-Madrid+ : Banco de España, D.L. 
1983. - 188 p. ; 27 cm. - P. 117-122. 
Y la 
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Referencias a algún archivo vasco peninsular. 
m5.3.O9. ARCHIVOS FAMILIARES. 
157. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Fr ancisco de Borja de. 
Los archivos familiares en el p anorama de las fuentes documentales : materiales  
para una historia de .los archivos de familia del Bajo Medievo a la Revolución In-
dustrial / por F. Borja de Aguinagalde. 
En : Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra. - San Sebastián-Donostia. - 20 (1986) ; p. 11-63. 
158. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
"La república de los eruditos" y los problemas del método histórico : los archi-
vos privados : resumen / Francisco Borja de Aguinagalde Olaizola. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. Bilbao). - Noveno Congreso de Estu-
dios Vascos : antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual = gaurko Euskal  
Gizartearen sorburu hurbilak : siglos XVIII y XIX = XVIII-XIX. Mendeak : Bilbao  
1983 / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko 
Ikaskuntza, D.L. 1984. - 541 p. : il. ; 31 cm. - P. 321. 
159. ARCHIVO FAMILIAR DE LOS BONILLA. 
Papeles de mi archivo : los 25 primeros anos de la Real Sociedad Vascongada de  
los Amigos del País / José Antonio Bonilla y Mir. 
En : PATRONATO JOSE MARIA QUADRADO (Pleno. Dic. 1971. San Sebastián). - Las Rea-
les Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra : comunicaciones presenta-
das en el Pleno de la Asamblea celebrado en San Sebastián los días 9 al 11 de di-
ciembre de 1971 / Patronato José María Quadrado. - San Sebastián : Patronato José 
María Quadrado, 1972. - 480 p. ; 25 cm. - P. 179-188. 
+5.4. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE.  
160. ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Archivos históricos de Navarra / {-Dirección General de Archivos y Bibliotecas-. 
En : Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - -{Madrid-. - N. 
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64 (marzo
-abr. 1962) ; p. 146e. 
161. GOÑI GAZTAMBIDE, José. 
Regesta de las bulas de los archivos navarros : 1198-1417 / por José Goñi Gaztam-
bide. 
En : Anthologica Annua / Iglesia Nacional Española. - Roma. - 10 (1962) ; p. 253 
-354. 
162. NAVARRA. CANCILLERIA REAL. 
Inventario de los documentos y efectos existentes en varios castillos de Navarra 
/ formado por Martín Periz de Cáseda ; {-edición de Mariano Arigita Lasa. 
En : COLECCION de documentos inéditos para la historia de Navarra / 4editada4 por 
Mariano Arigita Lasa. - Pamplona : Imprenta Provincial. - 28 cm. 
T. I. - 1900. - XVI, 550 p. - P. 268-367. 
El ms. orig. data de 1329. 
15.4.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA:  ESTATAL 0 AUTO-
NOMICA).  
163. ALTADILL Y TORRENTERA DE SANCHO SAN ROMAN, Julio. 
Indice de los documentos existentes en Simancas que afectan a la Histeria de Na- 
varra / por la copia y desglose Julio Altadill. 
de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de '„a a rr Boletín En : 
Pamplona. 
A. 4 (12 trim. 1913), n. 13 ; p. 18-24. 
A. 4 (2 2 trim. 1913), n. 14 ; p. 93-99. 
A. 4 (3 2 trim. 1913), n. 15 ; p. 134-138. 
A. 4 (4 2 trim. 1913), n. 16 ; p. 185-188. 
A. 5 (2 2 trim. 1914), n. 18 ; p. 76-78. 
A. 5 (3 2 trim. 1914), n. 19 ; p. 120-122. 
A. 5 (4= trim. 1914), n. 20 ; p. 189-191. 
A. 6 (2 2 trim. 1915), n. 22 ; p. 79-81. 
A. 6 (3 2 trim. 1915), n. 23 ; p. 137-139. 
A. 6 (4 2 trim. 1915), n. 24 ; p. 197-199. 
T. 7 (1 2 trim. 1916), n. 25 ; p. 12-14. 
T. 7 (2 2 trim. 1916), n. 26 ; p. 57-60. 
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. T. 8 (2 2 trim. 1917), n. 30 ; p. 93-96. 
. T. 9 (4 2 trim. 1918), n. 36 ; p. 237-239. 
. T. 10 (4 2 trim. 1919), n. 40 ; p. 238-241. 
. T. 11 (2 2 trim. 1920), n. 42 ; p. 155-157. 
Reprod. parc. no facs. com . de: ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. - Archivo General de 
Simancas : Patronato Real : 834-1851 : catálogo V / Archivo General de Simancas ; 
4-advertencia de Julián Paz-)-. - Madrid : 4-s.n.4, 1912 (Imp. de la Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos). 
- 624 p., 6 h. de lám. ; 25 cm. 
164. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo de Comptos : informe sobre su estado/ Hermilio de Olóriz. - Pamplona : 
Imprenta Provincial, 1904. - 16 p. ; 23 cm. 
165. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
El Archivo General de Navarra. - Pamplona : Diputación Foral de Navarra, 1956. -
32 p. ; 20 cm. 
 
166. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo General de Navarra : catálogo de la Sección de Comptos : documentos : Pa-
peles sueltos, segunda serie / 4-Archivo General de Navarra-)-. 
- Pamplona : Insti-
tución Príncipe de Viana. - 24 cm. 
T. I : Años 1237-1399 / por Javier Baleztena. - 1985. - 511 p. - (Fuentes para la 
Historia de Navarra ; n. 56). - ISBN 84-235-0654-1. 
167. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo General de Navarra : catálogo de la Sección de Guerra : documentos : años 
1259-1800 / Diputación Foral de Navarra, por Florencio Idoate. - Pamplona : Aran-
zadi, 1978. - 632 p., 4-14 h. de lám. ; 25 cm. 
ISBN 84-235-0396-8. 
168. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo General de Navarra : catálogo de la sección de papeles sueltos : leg. 1 a 
29 / 4-por José María de Huarte-. - Pamplona : 4-s.n. ^ , 4-ca. 1936-)-. - 599 p. ; 23 
cm. 
Descripción basada en ejemplar fotocopiado y carente de portada de la Biblioteca 
del A.G.N. 
169. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
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Archivo General de Navarra : 4-catálogo documental de la ciudad de Corella4. / ... . 
V. 197. 
170. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo General de Navarra : índice de materias : Sección de Comptos : tomos I- 
XVI del Catálogo, años 842-1387 / 4-Florencio Idoate4-. - Pamplona : Aramburu, 1972. 
- 273 p. ; 25 cm. 
171. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Archivo Real y General de Navarra. 
En : Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 42 (sept.-dic. 1981), n. 164 ; p. 970-
971. 
Memoria correspondiente a 1981. 
172. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Catálogo cartográfico del Archivo General / por Florencio Idoate. - Pamplona : 
Aranzadi, 1983. - 30 p., 414 h. de lám. ; 24 cm. 
ISBN 84-398-0673-6. 
Incluye: 
* Planos de la Sección de Procesos. - P. 7-17. 
* Archivo de Protocolos Notariales. - P. 18-19. 
173. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Catálogo de documentos de la Sección de Guerra del Archivo General de Navarra : 
1807-1808 / Florencio Idoate Iragui. 
En : ESTUDIOS de la Guerra de la Independencia y su época. - Zaragoza : Institu-
ción Fernando el Católico, 1964-1965. - 3 v. ; 24 cm. - I : P. 527-573. 
R. b. s. 
174. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra : años 
 1007-
1384 / por Florencio Idoate. - Pamplona : Diputación Foral de Nava-
rra, 1974. - 424 p., XII h. de lám. ; 25 cm. 
ISBN 84-7081-125-8. 
175. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Catálogo del Archivo General de Navarra / Diputación Foral de Navarra. - Pamplona. 
- 25 cm. 
T. I : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 842-1331 / por José 




	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1332-1357 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1952. - 495 p. : il. 
T. III 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1358-1361 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1953. - 497 p. : il. 
T. IV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1362-1363 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1953. - 749 p. : ii. 
T. V 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1364-1365 / 
por José Ramón Casto. - Aramburu, 1953. - 617 p. : il. 
T. VI 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1366-1367 ; 
adiciones, 1303-1365 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1954. - 505 p. : il. 
T. VII : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1368-1369 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1954. - 500 p. : i.l. 
T. VIII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1370-1371- 
1372 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1954. - 469 p. : il. 
T. IX 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1373-1374- 
1375 / por José Ramón de Castro. - Aramburu, 1954. - 453 p. : il. 
T. X 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1376-1377 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1955. - 469 p. : il. 
T. XI 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1378 ; adicio- 
nes, 1355-1377 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1955.- 433 p. : il. 
T. XII 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1379 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1955. - 565 p. : il. 
T. XIII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1380-1381 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1955. - 522 p. : il. 
T. XIV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1382-1383 ; 
adiciones, 1361-1383 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1956. - 414 p. : il. 
T. XV : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1384-1385 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1956. - 596 p. : il. 
T. XVI 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos :  años 1386-1387 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1956. - 787 p. : il. 
T. XVII 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1388-1390 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1956. - 471 p. : il. 
T. XVIII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1391 ; adicio- 
nes, 1341-1390 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1957. - 500 p. : il. 
T. XIX 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1392 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1957. - 502 p. : il. 
T. XX 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1393-1394 / 
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por José Ramón Castro. - Aramburu, 1957. - 512 p. : il. 
T. XXI 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1395-1396 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1958. - 675 p. : il. 
T. XXII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1397-1398 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1958. - 595 p. : il. 
T. XXIII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1399-1400 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1959. - 489 p. : il. 
T. XXIV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1401 ; adicio- 
nes, 1385-1400 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1959. - 481 p. : il. 
T. XXV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1402-1404 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1960. - 621 p. : il. 
T. XXVI 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1405-1406 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1960. - 790 p. : il. 
T. XXVII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1407-1408 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1961. - 735 p. : il. 
T. XXVIII : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1409-1411 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1961. - 818 p. : il. 
T. XXIX 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1412 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1962. - 645 p. : il. 
T. XXX 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1413 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1962. - 560 p. : il. 
T. XXXI 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1414-1415 / 
por José Ramón CAstro. - Aramburu, 1963. - 506 p. : il. 
T. XXXII 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1416-1418 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1963. - 581 p. : il. 
T. XXXIII : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1419-1421 / 
por José Ramón Castro. - Aramburu, 1963. - 697 p. : il. 
T. XXXIV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1422 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1964. - 423 p. : il. 
T. XXXV 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1423 / por Jo- 
sé Ramón Castro. - Aramburu, 1964. - 447 p. : il. 
T. XXXVI 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1424-1425 ; 
adiciones, 1330-1423 / por José Ramón Castro. - Aramburu, 1964. - 535 p. : il. 
T. XXXVII : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1425-1428 / 
por Florencio Idoate. - Aramburu, 1965. - 553 p. : il. 
T. XXXVIII : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1429 ; adicio-
nes, 1388-1428 / por Florencio Idoate. - Aramburu, 1965. - 434 p. : il. 
T. XXXIX 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : año 1430 / por Flo- 
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rencio Idoate. - Aramburu, 1965. - 597 p. : il. 
T. XL : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1431-1432 ; 
adiciones, 1406-1430 
T. XLI : Catálogo 
por Florencio Idoate 
T. XLII :Catálogo 
adiciones, 1331-1334 
T. XLIII : Catálogo 
adiciones, 1412-1435 
T. XLIV : Catálogo 
adiciones, 1402-1438 
/ por Florencio Idoate. - Aramburu, 1965. - 579 p. : il. 
de la Sección de Comptos : documentos : años 1433-1434 / 
. - Aramburu, 1966. - 454 p. : il. 
de la Sección de Comptos : documentos : años 1435-1436 ; 
/ por Florencio Idoate. - Aramburu, 1966. - 464 p. : il. 
de la Sección de Comptos : documentos : años 1437-1438 ; 
/ por Florencio Idoate. - Aramburu, 1966. - 463 p. : il. 
de la Sección de Comptos : documentos : años 1439-1440 ; 
/ por Florencio Idoate. - Aramburu, 1966. - 485 p. : il. 
  





años 1441-1443 / 
por Florencio Idoate . - Aramburu, 1967. - 521 p. 
T. XLVI 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : 
: 	 il. 
documentos años 1444-1450 / 
por Florencio Idoate . - Aramburu, 1967. - 643 p. 
T. XLVII 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : 
: 	 il. 
documentos años 1451-1460 / 
por Florencio Idoate. - Aramburu, 1968. - 671 p. 
T. XLVIII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : 
: 	 il. 
documentos años 1461-1499 / 
por Florencio Idoate. - Aramburu, 1968. - 585 p. 
T. XLIX 	 : Catálogo de la Sección de Comptos : 
: 	 il. 
documentos años 1500-1780 ; 
adiciones, 1092-1573  / por Florencio Idoate. - Aramburu, 1969. - 595 p. : il. 
T. L : Catálogo de la Sección de Comptos : documentos : años 1092-1618 ; 
adiciones, 1361-1412  / por Florencio Idoate. - Aramburu, 1970. - 630 p. : il. 
T. LI : Catálogo de la Sección de Comptos : registros : años 1258-1364 / 
por Florencio Idoate. - Aramburu, 1974. - 411 p. : il. 
T. LII 
	 : Catálogo de la Sección de Comptos : registros : años 1365-1535 / 
por Florencio Idoate. - Aramburu, 1974. - 344 p. : il. 
176. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Los grandes patrimonios del solar de la raza : el Archivo de Navarra / Osé 4-i.e. 
Jos64 María de Huarte y de Jaúregui. 
En : Vida Vasca : revista gráfica / González Hermanos. - Bilbao. - N. 5 (1928) ; 
p. 209-213 : il. 
Se refiere al A.G.N. 
177. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Guía de la Sección de Tribunales Reales del Archivo General de Navarra / Luis 
Javier Fortún, Carlos Idoate. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 1986. 
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- 209 p. ; 25 cm. - (Fuentes para la Historia de Navarra ; 58). 
ISBN 84-235-0721-1. 
178. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona / José María Lacarra. - Madrid : 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953. - 164 p. ; 21 cm. - (Guías 
de archivos y bibliotecas). 
179. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Inventario de los libros de Tablas del Archivo General de Navarra : 1573-1805 / 
Emilio Castillejo Cambra, José Fermín Garralda Arizcun, Susana Herreros Lopete-
gui. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 47 
(sept.-dic. 1986), n. 179 ; p. 741-760. 
180. BALEZTENA ABARRATEGUI, Javier. 
Documentos navarros en los Archivos Nacionales Franceses, París / Javier Balez-
tena ; {prólogo de Martín Larráyoz4. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 
1978. - 278 p. ; 25 cm. - (Colección de textos medievales ; 5). 
ISBN 84-235-0330-5. 
Catálogo elaborado a partir de los microfilms positivados de dichos fondos (Ar-
chives Nationales de Fr ance: Série J: Trésor des Chartes de France: Espagne: Na-
varre), conservados en el A.G.N. 
181. BRUTAILS, Jean-Auguste. 
Les Archives de Navarre / 4-Jean-Auguste Brutails.. 
En : DOCUMENTS des Archives de la Chambre des Comptes de Navarre : 1196-1384 / 
publiés et annotés par Jean
-Auguste Brutails. - Paris : Emile Bouillon, 1890. 
- XXXVI, 194 p. ; 23 cm. - P. I-IX. 
182. BRUTAILS, Jean-Auguste. 
Les archives de Pampelune / 4-J. A. Brutails}. 
En : Bibliothèque de 1 -Ecole des Chartes : revue d "érudition consacrée spéciale- 
ment à 1 - étude du Moyen Age / Société de 1 -Ecole des Chartes. - Paris. - 45 
(1884) ; p. 232-235. 
Extracto del informe presentado a la Section d "Histoire et de Philology e  de 1"  
Ecole des Hautes Etudes. 
Se refiere al A.G.N. 
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183. BURGO TORRES, Jaime del. 
Indice de la Sección de Guerra del Archivo de Navarra, 1818-18344 / 4-Jaime del 
Burgo. 
En : BURGO TORRES, Jaime del. - Fuentes de la Historia de España : bibliografía 
de las Guerras Carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX / Jaime del 
Burgo. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana. - 5 v. ; 24 cm. - T. 4 2 : Su-
plemento : A-Z. - 1960. - 998 p. - P. 972-998. 
Se refiere al A.G.N. 
184. CADENAS Y VICENT, Vicente de. 
Archivos militares y civiles donde se conservan fondos de carácter castrense re-
lacionados con expedientes personales de militares / Vicente de Cadenas y Vi-
cent. - 2 2 ed. corr. y aum. - Madrid : Hidalguía, 1975. - 107 p. ; 26 cm. 
ISBN 84-00-04157-7. 
Incluye referencia del A.G.N. 
185. CADIER, Léon. 
Les Archives d'Aragon et de Navarre / par Léon Cadier. - Paris : 4-s.n.-, 1888 
(Daupeley-Gouverneur). - 46 p. ; 25 cm. 
Incluye: Archives de Navarre. - P. 18-34. 
Separata de: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes : revue d' érudition consacrée  
spécialement à l'étude du Moyen Age / Société de l'Ecole des Chartes. - Paris. -
49 (1888). 
Se trata del A.G.N. 
186. CADIER, Léon. 
Bulles originales du XIIIe siècle conservées dans les Archives de Navarre / Léon 
Cadier. - Rome : 4-Ecole Française de Rome, 1887. - 71 p. ; 24 cm. 
Separata de: Mélanges d'Archéologie et d'Histoire / Ecole Française de Rome. - 
T. 7. 
Ed. traducida con el título Bulas originales del siglo XIII conservadas en los 
Archivos de Navarra en: 
. Revista de Vizcaya. 
- Bilbao. - T. 6 (1= sem. 1888) ; p. 188-192. 
. Ilustración de Alava. - Vitoria. - T. 6 (1 2 sem. 1888) ; p. 225-229. 
Trata brevemente del A.G.N. 
187. COURTEAULT, Henri. 
Les archives d'Aragon et de Navarre au XVe siècle / Henri Courteault. 
En : Revue des Bibliothèques : publicaton mensuelle. - Paris. - A. 1 (1891) ; p. 
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129-158. 
Incluye referencia del A.G.N., y concretamente de sus posibilidades para la his-
toria del s. XV. 
188. DELAVILLE LE ROULX, Joseph-Marie-Antoine. 
Les archives de l'Ordre des Hospitaliers de St.-Jean-de-Jérusalem dans la Pénin-
sule Ibérique / ... . 
Hace referencia al A.G.N. 
V. 243. 
189. DUVERGE, Suzanne. 
Registres de la Chancellerie Navarraise du temps de Charles le Mauvais / Suzanne 
Duvergé. 
En : 	 Bibliothèque de l'Ecole des Chartes : revue d'érudition pu- 
bliée par la Société de l'Ecole des Chartes et consacrée spécialement à l'étude  
du Moyen Age. - Paris. - 97 (1936) ; p. 91-101. 
Incluye referencias a la historia y estado del A.G.N. 
190. FAVIER, Je an . 
Les archives / Jean Favier. - 3e.éd. mise à jour. - 4-Paris4 : Presses Universi-
taires de France, 1975. - 125 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? : collection encyclo-
pédique : le point des connaissances actuelles ; 805). 
Primera ed.: 1958. 
Incluye referencia del A.G.N. 
191. FRANCIA. MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Les Archives de Navarre à Pampelune et les Archives de Castille au Château de 
Simancas : rapport à M. le Ministre de 1"Instruction Publique / par 
P. Boissonade. - Paris : Ernest Leroux, 1891. - 39 p. ; 26 cm. 
Separata de: Archives des Missions Scientifiques et Littéraires : choix de  rap-
ports et instructions publié sous les auspices du Ministère de l"Instruction Pu-
blique. - Paris. - T. 17. 
Se refiere al A.G.N. 
192. MATILLA TASCON, Antonio. 
Historia de los Archivos españoles y sus fondos documentales / Antonio Matilla 
Tascón. 
En : AIC : análisis e investigaciones culturales / Ministerio de Cultura, Servi- 
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cio de Estadística y Análisis de Datos. - )--Madrid. - N. 18 (en.-marzo 1984) ; p. 
11-29 : il. 
Hace referencia al A.G.N. 
193. MUNARRIZ URTASUN, Eufrasio. 
Navarra en el Archivo Histórico Nacional / E. de Munárriz Urtasun. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. 
 - 
Pamplona. - A. 14 (1 2 trim. 1923), n. 1 ; p. 13-14. 
194. MUNITA LOINAZ, José Antonio. 
Archivo General de Navarra / por José Antonio Munita Loinaz. 
En : Historia 16. - Madrid 4etc.- : Información y Revistas. - N. 82 (feb. 1983) 
p. 111-116. 
 
195. ORTA RUBIO, Esteban. 
La Historia de Navarra en sus documentos : documentos relativos a Navarra en el  
Archivo de la Corona de Aragón : años 1512-1515, ambos inclusive / Esteban Orta 
Rubio. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 39 (1°-
2 2 trim. 1978), n. 150-151 ; p. 79-92. 
Catálogo. 
196. YANGUAS Y MIRANDA, José. 
Archivos / (-José Yanguas y Miranda. 
 
En : YANGUAS Y MIRANDA, José. - Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra 
/ por José Yanguas y Miranda. - Pamplona : ^s.n. ^ , 1840. - 3 v. ; 22 cm. - T.I 
: (Javier Goyeneche). - VIII, 589 p. - P.49-51. 
Trata del actual A.G.N. 
x5.4.05. ARCHIVOS MUNICIPALES.  
197. ARCHIVO MUNICIPAL DE CORELLA. 
Catálogo documental de la ciudad de Corella / por Florencio Idoate. - Pamplona : 
Institución Príncipe de Viana, 1964. - 475 p., .-174 h. de lám. ; 25 cm. 
Incluye: 
* Archivo Municipal de Corella. - P. 11-187. 
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* Archivo General de Navarra. - P. 189-428. 
198. ARCHIVO MUNICIPAL DE TUDELA. 
Catálogo del Archivo Municipal de Tudela / Francisco Fuentes Pascual. 
	 Tudela : 
Institución Príncipe de Viana. 
T. I : Prólogo de José Ramón Castro. - 1947. - XIX, 461 p., 4-104 h. de lám. 
	 26 
cm. 
199. CABEZUDO ASTRAIN, José. 
Colección de cartas reales en el Archivo Municipal de Tafalla / José Cabezudo As-
tráin. 
En : Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. - A. 16 
(2 2 
 trim. 1955), n. 59 ; p. 259-267, 4-14 h. de lám. 
200. GARRAN, Const antino. 
Catálogo de los documentos históricos referentes á las antiguas Cortes del Reino 
de Navarra existentes hoy en el Archivo del Ayuntamiento de Tudela / Constantino 
Garrón. 
En : Boletín de la Real Academia de la Historia. - Madrid. - T. 35 (jul.-sept. 
1899), c. 1-3 ; p. 167-177. 
201. ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano. 
Apéndice al Indice de documentos antiguos del Archivo municipal de Estella, com-
prendiendo el índice cronoló  ico de los documentos contenidos en el Libro de  pri-
vilegios de dicha ciudad / Pedro Emiliano Zorrilla y Echeverría. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarr  
Pamplona. 
. A. 4 (2 2 trim. 1913), n. 14 ; p. 85-92. 
. A. 4 (3 2 trim. 1913), n. 16 ; p. 207-214. 
Completa a 202. 
202. ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano. 
Indice cronológico de los documentos y papeles antiguos existentes en el archivo  
municipal de la ciudad de Estella, pertenecientes a los siglos XII á XVIII, ambos 
inclusive, formado por el que suscribe en el año de 1911 / Pedro Emiliano Zorri-
lla y Echeverría. 







A. 3 (2 2 trim. 1912), n. 10 ; p. 197-207. 
A. 3 (3 2 trim. 1912), n. 11 ; p. 261-266. 
A. 3 (4 2 trim. 1912), n. 12 ; p. 
 329-336. 
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. A. 4 (1 2 trim. 1913), n. 13 ; p. 11-17. 
203. ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano. 
Indice de los documentos antiguos del Archiva Municipal de Estella / por Pedro 
Emili ano Zorrilla y Echeverría. - 4-Estella-. : {-s.n.4., 1914 (Eloy Hugalde). - 49 
p., {34- h. ; 25 cm. 
Reedición de: 
ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano. - Indice cronológico de los documentos 
... (V. 202). 
ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano. - Apéndice al Indice de documentos ... 
(V. 201). 
x5.4.06. ARCHIVOS NOTARIALES.  
204. ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DE PAMPLONA. 
Indice de Escribanos y Notarios, cuyos documentos se conservan en el Archivo Ge-
neral de Protocolos de Pamplona, formado en el año 1941 por el Archivero y Nota-
rio de Pamplona Juan San Juan Otermín. - 4Pamplona4 : Institución Príncipe de 
Viana, 1942. - 77 p. ; 22 cm. 
205. ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DE PAMPLONA. 
indice dei Archivo General de Protocolos de Pam lona / 4-Juan San Juan.. - 4.Pamplo- 
na4- : Institución Príncipe de Viana, 1942. - 64 p. ; 23 cm. 
Separata de: Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. 
A. 3 (1 2 trim. 1942), n. 6. 
206. ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE NAVARRA. 
Archivo de Protocolos Notariales : .(-catálogo cartográfico-} / 4Florencio Idoate-. 
V. 172. 
207. ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS NOTARiALES DE NAVARRA. 
Inventario del Archivo Histórico de Protocolos Notariales  de Navarra / Carlos 
Idoate Ezquieta., Julio Segura Moneo. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 




* Inventario del Archivo de Protocolos Notariales, Merindades de Estella, Oli-
te, Pamplona, Sangüesa / Carlos Idoate Ezquieta. - P. 9-213 :il. 
* Inventario del Archivo de Protocolos Notariales, Merindad de Tudela / Julio 
Segura Moneo. - P. 215-291. 
208. ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE TUDELA. 
Inventario del Archivo de Protocolos Notariales, Merindad de Tudela / Julio Segu-
ra Moneo. 
V. 207. 
209. GALLEGO DOMINGUEZ, Olga. 
Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales / ... . 
Incluye referencias al Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra. 
V. 146. 
210. REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS PUBLICOS DE NAVARRA. 
Indice general o nota de los protocolos existentes en esta provincia de Navarra 
el día de la fecha : por orden alfabético de los testificantes, tiempo a que per- 
tenecen, pueblo en que existen, a cargo de quién, con las demás observaciones con-
ducentes a la mayor facilidad de la busca de documentos : formada por el Real Co-
legio de Escribanos Públicos de la misma provincia y en su nombre por el escriba-
no D. Teodoro Ochoa. - Pamplona : {-s.n.--, 1859 (Huarte). - 150 h. 
R. b. s. 
x5.4.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS. 
211. ANDRES-GALLEGO, José. 
Archivos de Navarra : II / José Andrés-Gallego. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 39 (3°-
4 2 trim. 1978), n. 152-153 ; p. 573-583. 
Se trata de archivos parroquiales. 
212. ANDRES-GALLEGO, José. 
Archivos parroquiales de la Navarra Media : la Merindad de Olite : conservación y 
contenido / José Andrés-Gallego (... (et al.)). 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 35 (1=- 
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2 2 trim. 1974), n. 134-135 ; p. 69-79. 
213. ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 
Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona / por José Goñi Gaztambide. - Pamplona 
: Institución Príncipe de Viana. - 25 cm. 
T. I : 829-1500. - 1965. - XVI, 561 p. 
214. ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 
Regesta de las bulas de 1300 a 1417 del Archivo Catedral de Pamplona / por José 
Goñi Gaztambide. 
En : Anthologica Annua : publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiás-
ticos / Iglesia Nacional Española. - Roma. - 6 (1958) ; p. 449-466. 
215. ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 
Regesta de las bulas del siglo XIII del Archivo Catedral de Pamplona / por José 
Goñi Gaztambide. 
En : Anthologica Annua : publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiás-
ticos / Iglesia Nacional Española. - Roma. - 5 (1957) ; p. 577-593. 
216. ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA. 
Archivo Diocesano de Pamplona / José Luis Sales Tirapu. 
En : SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (1 2 . 1980. Vito- 
ria-Gasteiz). - I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco : 
homenaje a D. José Miguel de Barandiarán y D. Manuel de Lecuona / Facultad de 
Teología (Vitoria). - Vitoria : Caja Provincial de Alava, 1981. - 354 p., +14 h. 
de lám. ; 25 cm. - (Victoriensia ; v. 42). - P. 257-259. 
217. ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. 
Catálogo documental de la Real Colegiata de Roncesvalles : 1301-1500 / Ju an José 
Martinena Ruiz ; {-prólogo de Máximo Echeverría . - -Pamplona4- : Institución Prín-
cipe de Viana, D.L. 1979. - 307 p. ; 24 cm. - (Textos medievales ; 6). 
ISBN 84-235-0404-2. 
Elaborado el catálogo a partir de las reproducciones fotográficas de dicho fondo, 
depositadas en el A.G.N., y de la documentación perteneciente a la citada Colegia-
ta conservada en la Sección Monasterios de este archivo. 
218. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO (OLITE). 
Archivo de la parroquia de San Pedro / {-Juan Albizu9-. 
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En : PARROQUIA DE SAN PEDRO (OLITE). - Inventario del Archivo y Fundación, Re-
glamento y Catálogo de la Biblioteca en la Parroquia de San Pedro de Olite (Na-
varra) / +Juan Albizu4.. - Barcelona : 4s.n.4., +ca. 19194 (La Hormiga de Oro). -
4464 p. : ii. ; 27 cm. - P. +7-9}. 
219. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO (OLITE). 
Archivo parroquial / {Ju an Albizu y Sáinz de Murieta+. 
En : PARROQUIA DE SAN PEDRO (OLITE). - Historia ilustrada y documentada de la 
 
Parroquia de San Pedro de la ciudad de Olite / por Juan Albizu y Sáinz de Murie-
ta. - Pamplona : Huarte y Coronas, 4191?4.. - 212, III p., +264 h. de lám. ; 22 
cm. - P. 189-190. 
220. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN SATURNINO (PAMPLONA). 
Catálogo General del Archivo de la Parroquia de San Saturnino (San Cernín) de  
Pamplona / +Juan Albizu4.. - Pamplona : Vda. de N. Aramburu, 1925. - 126 p., +44 
h. de lám. ; 26 cm. 
221. FUENTE, Vicente de la. 
Archivos de Tarazona, Veruela, Alfaro, Tudela, Calatayud y Borja / Vicente de 
la Fuente. 
En : Boletín de la Real Academia de la Historia. - Madrid. - T. 24 (marzo 1894), 
c. 3 ; p. 209-214. 
222. FUENTES PASCUAL, Francisco. 
Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela / Francisco Fuentes ; prólogo 
de Pascual Galindo. - Tudela : Institución Príncipe de Viana, 1944. - +124 h., 
474 p., +104 h. de lám. ; 26 cm. 
223. FUENTES PASCUAL, Francisco. 
Catálogo de pergaminos del Archivo del Palacio Decenal de la ciudad de Tudela / 
por Francisco Fuentes Pascual. - Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 1937. -
18 p. ; 25 cm. 
Separata de: Univerisdad : revista de cultura y vida universitaria. - Zaragoza. 
A. 14 (1937), n. 4. 
224. FUENTES PASCUAL, Francisco. 
Documentos del Archivo del Convento de Santa Clara de Tudela / Fr ancisco Fuentes 
Pascual. - Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 1940. - 32 p. : il. ; 24 cm. 
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Separata de: Universidad : revista de cultura y vida universitaria. - Zaragoza. 
- A. 17 (jul.-sept. 1940), n. 3 ; p. 87-116. 
Catálogo de pergaminos. 
225. FUENTES PASCUAL, Fr ancisco. 
Indice de pergaminos del Archivo Parroquial de Santa María de la ciudad de Tude-
la / por Francisco Fuentes Pascual. 
En : Universidad : revista de cultura y vida universitaria / Universidad de Za-
ragoza. - Zaragoza. - A. 16 (abr.-jun. 1939), n. 2 ; p. 141-156. 
226. HERNANDEZ ASCUNCE, Leocadio. 
El Archivo Musical de la Catedral de Pamplona / Leocadio Hernández Ascunce. 
En : Tesoro Sacro Musical : órgano de la Escuela Superior de Música Sagrada ; 
revista bimestral hispano-americana de música sagrada. - Madrid. - 23 (1940) 
p. 9-10 y 42-43. 
227. HUNT, A. S. 
The library of the Cathedral of Pamplona / A. S. Hunt. 
En : Zentralblatt für Bibliothekswesen. - Leipzig. - 10 (1897) ; p. 283-290. 
Se refiere de hecho al Archivo de la Catedral de Pamplona. 
R. b. s. 
228. NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo. 
Archivo Diocesano de Pamplona / 4por Marcelo Núñez de Cépeda-. 
V. 043. 
229. PANO, Mariano de. 
Los archivos de Tarazona y Tudela / Mari ano de Pano, Eduardo Ibarra. 
En : Revista de Aragón. 
- Zaragoza. - A. 3 (1902) ; p. 322-323. 
Incluye referencia del Archivo de la Catedral de Tudela. 
230. RUIZ DE LARRINAGA, Juan . 
Las Clarisas de Pamplona / Ju an R. de Larrinaga. 
En : Archivo Ibero-Americano : revista trimestral de estudios históricos. - Ma-
drid : PP. Franciscanos Españoles. - N. 18 (abr.-jun. 1945) ; p. 242-277. 
Incluye catálogo incompleto del Archivo del Convento de Santa Engracia de Pamplo-
na (actualmente en el Archivo del Convento de Santa Clara de Olite). 
x5.4.09. ARCHIVOS FAMILIARES. 
231. MENCOS GUAJARDO-FAJARDO, Francico Xavier. 
Algunas notas documentales para el Arte navarro de los siglos XVI, XVII y XVIII / 
Fco. Xavier Mencos Guajardo-Fajardo. 
En : Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. - A. 8 (2 2 
 trim. 1947), n. 27 ; p. 279-288. 
Catálogo de documentos del Archivo de los Condes de Guendulain. 
x5.4.10. ARCHIVOS PARTICULARES. 
232. BURGO TORRES, Jaime del. 
Documentos interesantes de la Segunda Guerra Carlista / {Jaime del Burgo+. 
En : BURGO TORRES, Jaime del. - Fuentes de la Historia de España : bibliografía 
 
de las Guerras Carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX / Jaime del Bur-
go. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana. - 5 v. ; 24 cm. - T. 5 2 : Suple-
mento : A-Z. - 1966. - 824 p. - P. 786-802. 
Se refiere al Archivo de José López de Goicoechea, en el cual se integró en 1885 
el del general carlista Torcuato Mendiry y Corera. 
233. BURGO TORRES, Jaime del. 
Documentos pertenecientes al brigadier carlista don Francisco Javier Aldave, na-
tural de Cizur / {Jaime del Burgo+. 
En : BURGO TORRES, Jaime del. - Fuentes de la Historia de España : bibliografía 
de las Guerras Carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX / Jaime del Bur-
go. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana. - 5 v. ; 24 cm. - T. 5 2 : Suple-
mento : A-Z. - 1966. - 824 p. - P. 803-810. 
Fondo a la sazón en la Biblioteca General de Navarra. 
234. IRIARTE ARESO, José Vicente. 
Breve noticia, sobre la conservación y catalogación de los fondos documentales y 
biblioteca de don Manuel de Irujo / José Vicente Iriarte. 
En : Cuadernos de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de 
-69- 
-70- 
Estudios Vascos. - San Sebastián. - 2 (D.L. 1984) ; p. 249-252. 
x5.4.11. ARCHIVOS DE ENTIDADES CULTURALES / DOCENTES.  
235. MUSEO DE NAVARRA. ARCHIVO FOTOGRAFICO. 
Archivo fotográfico / (-M. A. Mezquíriz-}. 
En : MUSEO DE NAVARRA. - Labor e incremento del Museo de Navarra : 1956-1962 / M. 
A. Mezquíriz. - En :Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - A. 24 
(1963), n. 90-91 ; p. 55-65, XX h. de lám. - P. 63. 
Memoria. 
236. MUSEO DE NAVARRA. ARCHIVO FOTOGRÁFICO. 
Archivo fotográfico / 4Má. Angeles Mezquíriz de Catalán--. 
En : MUSEO DE NAVARRA. - Labor e incremento del Museo de Navarra : 1963-1967 / 
MI. Angeles Mezquíriz de Catalán. - En : Príncipe de Viana / Institución Prínci- 
pe de Viana. - Pamplona. - A. 29 (1968), n. 110-111 ; p. 157 - 170, XXV h. de 
lám. - P. 167. 
Memoria. 
237. MUSEO DE NAVARRA. ARCHIVO FOTOGRAFICO. 
Archivo fotográfico / 4Má. Angeles Mezquíriz de Catalán9. 
En : MUSEO DE NAVARRA. - Labor e incremento del Museo de Navarra : 1968-1975 / 
MI. Angeles Mezquíriz de Catalán. - En : Príncipe de Viana / Institución Prínci-
pe de Viana. - Pamplona. - A. 37 (1976), n. 144-145 ; p. 305-327, 20 h. de lám. - 
P. 321. 
Memoria. 
238. MUSEO DE NAVARRA. ARCHIVO FOTOGRÁFICO. 
Archivo fotográfico / 4-Ma. Angeles Mezquíriz Irujo-. 
En : MUSEO DE NAVARRA. - Labor e incremento del Museo de Navarra : 1976-1980 / 
M. Angeles Mezquíriz Irujo. - En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de 
Viana. - Pamplona. - A. 43 (en.-abr. 1982), n. 165 ; p. 488-502. - P. 500. 
Memoria. 
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m5.4.14. ARCHIVOS MILITARES. 
239. ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN. 
Indice de los documentos que obran en el Archivo del Gran Priorado de San Ju an de  
Jerusalén pertenecientes a la encomienda titulada de Viurrun : coordinados por su 
antigüedad / 4-edición de Carlos Idoate Ezquieta4. 
V. 242. 
240. ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN. 
Inventario de los documentos pertenecientes a la encomienda de Villafranca del  
Orden de San Juan de Jerusalén del Gran Priorado de Navarra : desde su antigüedad 
/ {-edición de Carlos Idoate Ezquieta-4. 
V. 242. 
241. ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN. 
Inventario de todos los papeles y documentos pertenecientes a la Encomienda de  
Induráin de la Orden de San Juan de Jerusalén, que se hallan en el Archivo del  
Gran Priorado de Navarra : formado por el secretario archivero don José Francés  
: por el orden de antigüedad de fechas hasta el año de 1832 / 4-edición de Carlos 
Idoate Ezquieta-. 
V. 242. 
242. ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN. 
Inventarios de documentos relativos a la Orden de San Ju an de Jerusalén en Nava-
rra / Carlos Idoate Ezquieta. 
. I 	 : Encomienda de Induráin. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 
41 (1980), n. 160-161 ; p. 419-444. 
Incluye: ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSA-
LEN. - Inventario de todos los papeles y documentos pertenecientes a la Encomien-
da de Induráin de la Orden de San Juan de Jerusalén, que se hallan en el Archivo  
del Gran Priorado de Navarra : formado por el secretario archivero don José Fr an- 
cés : por el orden de antigüedad de fechas hasta el ano de 1832 / 4-edición de 
Carlos Idoate Ezquieta-.. - P. 421-436. 
. II : Encomienda de Biurrun. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 
42 (1981), n. 162 ; p. 245-264. 
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Incluye: ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSA-
LEN. - Indice de los documentos que obran en el Archivo del Gran Priorado de la 
Orden de San Juan de Jerusalén pertenecientes a la encomienda titulada de Viurrun 
: coordinados por su antigüedad / -edición de Carlos Idoate Ezquieta4. - P. 247 
-258. - El ms. original data de 1833. 
. III : Encomienda de Villafranca. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 
42 (1981), n. 163 ; p. 563-614. 
Incluye: ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSA- 
LEN. - Inventario de los documentos pertenecientes a la encomienda de Villafr anca 
del Orden de San Juan de Jerusalén del Gran Priorado de Navarra : desde su anti-
güedad / -edición de Carlos Idoate Ezquieta4. - P. 564-605. - El ms. es poste-
rior al 15-2-1832. 
Los mss. de estos instrumentos de descripción documental del s. XIX se hallan en 
el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra. 
Los fondos citados se encuentran en el A.H.N. desde 1897, tras haber pasado por 
Tudela, Pamplona y Zaragoza. 
243. DELAVILLE LE ROULX, Joseph-Marie-Antoine. 
Les archives de 1 - Ordre des Hospitaliers de St.-Jean-de-Jérusalem dans la Pénin-
sule Ibérique / Joseph Delaville Le Roulx. 
En : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires : choix de rap-
ports et instructions publié sous les auspices du Ministère de 1"Instruction Pu-
blique et des Beaux Arts. - Paris. - 3 (1893) ; p. 1-283. 
Hace referencia a la historia del Archivo del Gran Priorado de Navarra de la Or-
den de San Juan de Jerusalén, así como, en menor medida, al A.G.N. 
R. b. s. 
244. GARCIA LARRAGUETA, Santos A. 
El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Ju an de Jerusalén : siglos XII-
XIII / Santos A. García Larragueta ; prólogo de José M. Lacarra+. - {-Pamplona. 
: Institución Príncipe de Viana, 1957. - 2 v. ; 24 cm. 
I : Estudio preliminar. - XV, 293 p. 
Incluye: Fuentes inéditas. - P. 3-13. 
Hace referencia a varios archivos navarros actuales. 
Perfila la historia del Archivo del Gran Priorado de Navarra. 
245. AZCONA DIAZ DE RADA, José María. 
Documentos relativos a Navarra que se conservan en el British Museum / José M. 
Azcona. 







Traducción parcial y comentada de: GAYANGOS ARCE, Pascual. - Catalogue of the Ma-
nuscripts in the spanish Language in the British Museum / by Pascual Gayangos. - 
London : Trustees, 1875. 
A. 12 (3 2 trim. 1921), n. 47 ; p. 185-189. 
A. 12 (4 2 trim. 1921), n. 48 ; p. 264-267. 
A. 13 (1 2 trim. 1922), n. 49 ; p. 29-32. 
A. 13 (2 2 trim. 1922), n. 50 ; p. 117-121. 
A. 13 (3 2 trim. 1922), n. 51 ; p. 196-198. 
x5.4.15. COLECCIONES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  
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+5.5. PAIS VASCO, COMUNIDAD AUTONOMA DEL.  
x5.5.01. ARCHIVOS NACIONALES 	 GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: ESTATAL G AUTO- 
NOMICA).  
246. EUSKADI. SERVICIO CENTRAL DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. 
Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación del Gobierno Vascc / Be-
goña Urigüen. 
En : Cuadernos de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de 
Estudios Vascos. - San Sebastián. - 2 (D.L. 1984) ; p. 261-265. 
247. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
Por un archivo nacional de Euskadi / Juan Carlos Jiménez de Aberásturi. 
En : Muga : revista mensual. - Bilbao : Iparraguirre. - 47 (oct. 1985) ; p. 88- 
93. 
248. LARRAÑAGA FERNANDEZ-ARENZANA, Ramiro. 
-74- 
Citas documentales resumidas sobre la fabricación de armas que obran en el Archi-
vo General de Simancas : 1480-1832 / {-Ramiro Larrañaga-. 
En : LARRAÑAGA FERNANDEZ-ARENZANA, Ramiro. - Síntesis histórica : de la armería  
vasca / Ramiro Larrañaga. - {-Donostia-San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa = Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1981. - 565 p. : ii. ; 26 
cm. - (-(Guipúzcoa ; 15)4. - P. 271-369. 
La mayor parte de los documentos catalogados por este investigador guipuzcoano se 
refieren al País Vasco. 
x5.5.08. ARCHIVOS DE EMPRESA. 
249. BASAS FERNANDEZ, M anuel. 
Archivos económicos privados en el País Vasco / por M anuel Basas Fernández. 
En : CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONOMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS (1 2 . 1982. Madrid). 
- Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas : 3-
4 de junio 1982 : bicentenario de la fundación del Banco Nacional de San Carlos / 
Archivo Histórico del B anco de España. - 4-Madrid) : B anco de España, D.L. 1983. 
- 188 p. ; 27 cm. - P. 93-98. 
15.5.10. ARCHIVOS PARTICULARES. 
250. BASAS FERNANDEZ, Manuel. 
Archivos económicos privados en el País Vasco / ... . 
V. 249. 
m5.5.11. ARCHIVOS DE ENTIDADES CULTURALES / DOCENTES.  
251. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
Fondo Prestamero / María Camino Urdiain. 
En : SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS 
(1 2 . 1985. San Sebastián). - I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País : bicentenario de la muerte del Conde de Peñaflorida,  
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1785-1985 : ponencias y comunicaciones : días 7,8 y 9 de octubre de 1985 / orga-
nizado por la Comisión de Guipúzcoa de la R.S.B.A.P. - San Sebastián : Real So- 
ciedad Bascongada de los Amigos del País, 1986. - 511 p. ; 21 cm. - P. 475-479. 
Se trata del Fondo Prestamero, que, depositado en el Archivo Provincial de Alava 
y propiedad de la familia Verástegui (marqueses de la Alameda), comprende la do-
cumentación de Diego Lorenzo de Prestamero y Sodupe, de la cual forma parte el 
primer Archivo de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
252. URDIAIN MARTINEZ, María Camino. 
El Fondo Prestamero / {-María Camino Urdiain4-. 
En : URDIAIN MARTINEZ, María Camino. - Fuentes documentales para la historia de  
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País : sus archiveros, Pedro Má de  
Unceta y Diego Lorenzo de Prestamero / María Camino Urdiain. - En : Ernaroa : re-
vista de Historia de Euskal Herria = Euskal Historiazko Aldizkaria : dependiente  
de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea del País Vasco, en la Universi-
dad de Deusto. - Bilbao. - 1 (dic. 1985) ; p. 55-92. - P. 84-89. 
El Archivo de Diego Lorenzo de Prestamero, actualmente propiedad de los Veráste- 
gui y depositado en el Archivo Provincial de Alava, contiene predominantemente 
fondos pertenecientes a la R.S.B.A.P. 
15.5.15. COLECCIONES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  
253. EUSKADI. CENTRO DE MICROFILM. 
Eusko Jaurlaritzaren Mikrofilmtegia : zerbitzuak, funtzionamendua, bihar-etziko 
asmoak = El Centro de Microfilm del Gobierno Vasco : servicios, funcionamiento,  
perspectivas / ... . 
V. 068. 
::ALAVA:: 
x5.5.AL.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: ESTATAL C  
AUTONOMICA).  
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254. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
Documentación alavesa del siglo XIV en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) / 
F. Borja de Aguinagalde. 
En : La FORMACION de Alava : 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982) : 
congreso de estudios históricos / Diputación Foral de Alava = Arabako Foru Al-
dundia. - Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Alava = Arabako Foru Aldundia. -
3 v. : il. ; 27 cm. - Comunicaciones : comunicaciones presentadas al Congreso de  
Estudios Históricos celebrado en Vitoria-Gasteiz del 27 de setiembre al 2 de oc-
i 
tubre de 1982 en conmemoración del 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332- 
1982). - 1985. - 2 v. (XII, VIII, 1013 p.). - I : P. 19-31. 
Se trata de la documentación del Archivo de los Duques del Infantado -hoy disper-
sa, hallándose parte en el Archivo de los Duques de Osuna (A.H.N.)- relativa a 
Pero González de Mendoza (+ 1385). 
x5.5.AL.03. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA).  
255. ARCHIVO DE LA DELEGACION DE HACIENDA DE ALAVA. 
Un ensayo para ordenar la documentación de los Archivos de las Delegaciones de  
Hacienda / {-Marcelo Núñez de Cépeda-. - Vitoria : {-s.n.-, 1927 (Viuda e Hijos de 
Sar). - 25 p., {-94 h. ; 16 x 24 cm. 
Cuadro de clasificación aplicado por el autor al Archivo de la Delegación de Ha-
cienda de Alava. 
256. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
{-Archivo Provincial de Alava- : Inventario de documentos, 1256-1799 / M. Camino 
Urdiain Martínez ... {-et al.-. - Vitoria-Gasteiz : Diputacón Foral de Alava, D. 
L. 1984. - 416 p., {-64- h. de lám. ; 25 cm. - (Serie 1 : gobierno y administra-
ción de Alava / Archivo Provincial de Alava ; 1). 
ISBN 84-505-0147-4. 
257. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
Archivos = Agiritegi / Servicio de Archivos 4-de la Diputación Foral de Alava- = 
{-Arabako Foru Aldundiaren- Agiritegi Zerbitzua . - {-Vitoria-Gasteiz- : Diputa- 
ción Foral de Alava, Departamento de Cultura = Arabako Foru Aldundia, Kultura 
Saila, (198?4. - {-164- p. : il. ; 22 x 22 cm. 
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Trata del Archivo Provincial de Alava.' 
258. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
Diputación de Alava : libro índice del Archivo que se halla en la Casa-Palacio 
de Provincia / 4Eliodoro Ramírez Olano.. - Vitoria : Imprenta de la Diputación 
Provincial de Alava, 1891. - 383 p., 4-64 h. ; 32 cm. 
259. ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Archivo Histórico Provincial de Alava / 4-Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas-. 
En : Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - 4-Madrid-. - N. 
64 (marzo-abr. 1962) ; p. 77. 
a5.5.AL.04. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAMUNICIPAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
260. LUENGAS OTAOLA, Vicente Francisco. 
Catálogo del Archivo de la Tierra de Ayala en Respaldiza: catálogo de los libros,  
privilegios, franquezas, libertades, cartas ejecutorias, asientos, ordenanzas y  
otros documentos de la Tierra de Ayala del Archivo de Respaldiza y que están nu-
merados en la forma siguiente / 4-Vicente Francisco Luengas Otaola). 
En : LUENGAS OTAOLA, Vicente Francisco. - Introducción a la Historia de la Muy  
Noble y Muy Leal Tierra de Ayala / Vicente Francisco Luengas Otaola. - Bilbao : 
fs.n.4-, 1974 (La Editorial Vizcaína). - 191 p., 4-14 h. : il. ; 27 cm. - P. 175-
186. 
x5.5.AL.05. ARCHIVOS MUNICIPALES. 
261. APRAIZ Y UROZ, Fernando de. 
Relación alfabética de apellidos cuyos expedientes de nobleza obran en el Archivo 
del Ayuntamiento de Aramayona (Alava) con expresión de los años a que correspon-
den / por Fernando de Apráiz y Uroz. 
En : Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. - Madrid. - A. 4 
(marzo-abr. 1956), n. 15 ; p. 213-216. 
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262. APRAIZ Y UROZ, Fernando de. 
Relación cronológica de los expedientes de nobleza existentes en el Archivo del  
Ayuntamiento de Aramayona (Alava) con expresión de los años a que corresponden / 
por Fernando de Apráiz y Uroz. 
En Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. - Madrid. - A. 4 
(marzo-abr. 1956), n. 15 ; p. 209-212. 
263. ARCHIVO DE LA JUNTA DE HIJOSDALGO DE ELORRIAGA. 
La noble Junta de Hijosdalgo de Elorriaga, Alava : catálogo y documentos de su  
archivo / José Mz. de Marígorta ; prólogo de Camilo Alonso Vega. - Vitoria : Edi-
torial Católica, 1960. - 136 p., (-9-- h. de lám. ; 22 cm. 
Incluye: 
* Archivo de la Junta de Elorriaga y su catálogo. - P. 24-26. 
* Catálogo. - P. 27-54. 
Del citado Archivo. 
* Indice de documentos en el Ayuntamiento de Vitoria : inventario en el Ar- 
chivo de Elorriaga de algunos de los instrumentos y papeles existentes en el  
Ayuntamiento de Vitoria, relacionados con los pueblos de la Jurisdicción, proce-
dentes de los antiguos Ayuntamientos rurales, u originales de los fondos documen-
tales de aquella Corporación (s/f. probablemente de 1930, fols. 3) / -edición de 
José Mz. de Marígorta-. - P. 57-61. 
264. ARCHIVO MUNICIPAL DE SALVATIERRA. 
Archivo Municipal de Salvatierra : documentación medieval, 1256-1549 / Ma. Jesús 
Martínez de Ilarduya Sáez de Asteasu, Ma. José Resano Carlos de Vergara, Ma. Do-
lores Vallejos Barroso ; bajo la dirección de Ma. Camino Urdiáin Martínez Fé-
lix López de Ullíbarri. - Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Alava, 1986. - 
223 p. : il. ; 25 cm. - (Serie 3 : archivos municipales de Alava / Archivo Pro-
vincial de Alava ; 1). 
ISBN 84-505-3027-X. 
Catálogo de la documentación medieval y de la la mitad del s. XVI. 
265. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Fichas del Archivo Municipal / 4-Archivo Municipal de Vitoria. 
En : Boletín Municipal de Vitoria : publicación del Excmo. Ayuntamiento de Vito-
ria. - 4-Vitoria-. 
. N. 9 (en. 1963) ; 4-s. p.4. 
. N. 10 (jul. 1963) ; 4-s. p.4. 
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. N. 11 (2 2 sem. 1963) ; 4s. p.4-. 
. N. 12 (1 = sem. 1964) ; 4s. p.+. 
. N. 13 (2 = sem. 1964) ; 4s. p.4. 
. N. 14 (1 = sem. 1965) ; fs. p.+. 
. N. 15 (2 = sem. 1965) ; 4s. p.4-. 
. N. 16-17 (1 = -2 = sem. 1966) ; 4s. p.+. 
. N. 18 ( 1 2 sem. 1967) ; 4s. p.+. 


















) ; 4s. p.+. 
: R: Z2 (I° ISM: 
	 ; ts: 0: 
. N. 29 (2 2 sem. 1972) ; 4s. p.4-. 
. N. 30-31 (1973) ; fs. p.+. 
. N. 32-33 (1974) ; p. 313-343. 
. N. 34-35 (1975) ; p. 325-351. 
. N. 36-37 (1976) ; p. 299-333. 
. N. 38-39 (1977) ; p. 355-386. 
Catálogo con objeto de completar los instrumentos de descripción de 1930. 
266. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Indice de los documentos existentes en el Archivo de la M.N. y M.L. Ciudad de Vi-
toria : sección Fomento, Agricultura, Industria y Comercio : este catálogo está 
hecho como resultado del arreglo verificado en el Archivo Municipal por su Archi-
vero-Bibliotecario, ... / 4Archivo Municipal de Vitoria+. - 4Vitoria4- : ^ Ayunta-
miento de Vitoria, 1930 (Hijo de Iturbe). - 416 p. ; 15 cm. 
267. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Indice de los documentos existentes en el Archivo de la M.N. y M.L. Ciudad de Vi-
toria : secciones Beneficencia y Sanidad e Higiene : este catálogo está hecho co-
mo resultado del arreglo verificado en el Archivo Municipal por su Archivero-Bi-
bliotecario, ... / 4Archivo Municipal de Vitoria.)-. 
- 4-Vitoria4 : 4-Ayuntamiento de 
Vitoria, 1930 (Hijo de Iturbe). - 147 p. ; 15 cm. 
268. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Indice de los documentos existentes en el Archivo de la M.N. y M.L. Ciudad de Vi-
toria : secciones Instrucción Pública y Bellas Artes, Culto y Clero : se imprime  
este catálogo después del arreglo verificado en su Archivo por su Archivero-Bi-
bliotecario / 4-Archivo Municipal de Vitoria. - 4-Vitoria4. : 4-Ayuntamiento de Vi-
toria+, 1930 (Hijo de Iturbe). - 239 p. ; 15 cm. 
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269. ARELLANO SADA, Pedro. 
Salinas de Añana a través de los documentos y diplomas conservados en su Archivo  
municipal / por Pedro Arellano Sada. 
En : Universidad : revista de cultura y vida universitaria / Universidad de Zara-
goza. - Zaragoza. - A. 7 (mayo-ag. 1930), n.3-4 ; p. 481-538. 
Se trata de una suerte de guía de dicho archivo. 
270. GONZALEZ MINGUEZ, César. 
La excensión 4sic} del pago de portazgo y la expansión comercial de Vitoria en la 
Edad Media / César González Mínguez. 
En : Kultura : cuadernos de cultura / Arabako Foru Aldundia = Diputación Foral de 
Alava. - Vitoria-Gasteiz. - 3 (1982) ; p. 47-59. 
Incluye: Catálogo de los documentos. - P. 53-59. 
Se trata de documentación medieval comercial-fiscal del Archivo Munici-
pal de Vitoria. 
271. GUERRA, Juan Carlos de. 
Nobleza Vasca : índice de los expedientes de Hidalguía que se conservan en el Ar-
chivo municipal del Valle de Aramayona / Juan Carlos de Guerra. 
En : Revue Internationale des Etudes Basques : publication de la Société des Etu-
des Basques Eusko-Ikaskuntza. - Paris ; San Sebastián. - T. 16 (1925) ; p. 223-
229. 
272. INDICE de documentos en el Ayuntamiento de Vitoria : inventario en el Archivo de  
Elorriaga de algunos de los instrumentos y papeles existentes en el Ayuntamiento  
de Vitoria, relacionados con los pueblos de la Jurisdicción, procedentes de los  
antiguos Ayuntamientos rurales, u originales de los fondos documentales de aque-
lla Corporación (s/f. probablemente de 1930, fols. 3) / ... . 
V. 263. 
273. MUGARTEGUI, Juan José de. 
Los Archivos Municipal y Parroquial de la Villa de Laguardia / Ju an J. de Mugár-
tegui. 
En : Revista Internacional de los Estudios Vascos : publicación de Eusko-Ikaskun-
tza = Sociedad de Estudios Vascos. - Paris ; San Sebastián. - T. 25 (oct.-dic. 
1934), n. 4 ; p. 700-706 : il. 
i5.5.AL.06. ARCHIVOS NOTARIALES.  
274. VIDAURRAZAGA E INCHAUSTI, José Luis de. 
Expedientes de nobleza e hidalguía litigados en Valdegobía los siglos XVIII y XIX 
/ por José Luis de Vidaurrazaga. 
En : Boletín de la Institución Sancho el Sabio. - Vitoria. - T. 18 (1974) ; p. 
301-352, (-l4 h. de lám. 
Se trata del archivo de la Escribanía Perpetua de los Angulo de Vill anueva de 
Valdegovía (Real Valle de Valdegovía), a la sazón en el Archivo de los Marqueses 
de Fresno (Vitoria). 
i5.5.AL.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS.  
275. ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARIA (LAGUARDIA). 
Catálogo de los fondos musicales antiguos de Laguardia (Alava) / Jon Bagüés ; 
{-trabajo financiado por el Gobierno Vasco-}. 
En : Cuadernos de sección : Música / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vas-
cos. - San Sebastián. - 2 (D.L. 1984) ; p. 157-184. 
276. ENCISO VIANA, Emilio. 
Catálogo de los pergaminos del Archivo del Cabildo de la Universidad de Parro-
quias de Vitoria / por Emilio Enciso Viana. 
En : Boletín de la Institución Sancho el Sabio. - Vitoria. - T. 23 (1979) ; p. 
331-363, {-l} h., F6} h. de lám. 
277. ENCISO VIANA, Emilio. 
Catálogo del Archivo del Monasterio de Santa María de Barría / por Emilio Enciso 
Viana. 
En : Boletín de la Institución Sancho el Sabio. - Vitoria. - T. 21 (1977) ; p. 
531-660. 
278. MARTINEZ VAZQUEZ, Faustino. 
Catálogo documental del monasterio de Quejana / {-Faustino Martínez Vázquez}. 
En : MARTINEZ VAZQUEZ, Faustino. - Reseña histórica y catálogo monumental del mo- 
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nasterio de Quejana : 1374-1974 VI Centenario / por Faustino Martínez Vázquez. - 
En : Boletín de la Institución Sancho el Sabio. - Vitoria. - T. 19 (1975) ; p. 5-
179, 464- h. de lám. - P. 68-179. 
279. MUGARTEGUI, Juan José de. 
Los Archivos Municipal y Parroquial de la Villa de Laguardia / ... . 
V. 273. 
280. PALACIOS SANCHEZ, Juan Manuel. 
La comarca de Añana,en la provincia de Alava, y su real monasterio / Juan-M anuel 
Palacios Sánchez. 
En : Letras de Deusto / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto. - 
Bilbao. - V. 15 (en.-abr. 1985), n. 31 ; p. 189-205. 
Incluye: 
* Un catálogo de documentación referida a Salinas de Ahana perteneciente a di-
versos archivos españoles y colecciones diplomáticas. - P. 190-199. 
* El catálogo del Archivo del Real Monasterio de San Ju an de Acre de Salinas 
de Ahana. - P. 199-205. 
281. RODRIGUEZ SUSO, María del Carmen. 
Documentación musical en un lugar insospechado / Mg Carmen Rodríguez Suso. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. Bilbao). - Noveno Congreso de Estudios 
Vascos : antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual = gaurko Euskal Gizar-
tearen sorburu hurbilak : siglos XVIII y XIX = XVIII-XIX. Mendeak : Bilbao 1983 / 
Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko Ikaskun-
tza, D.L. 1984. - 541 p. : il. ; 31 cm. - P. 499-500. 
Fondo musical del Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Labastida 
(depositado en Eresbil). 
x5.5.AL.09. ARCHIVOS FAMILIARES. 
282. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
(Archivo Provincial de Alava9 : Fondo Samaniego : inventario dé documentos / Mg 
 Camino Urdiáin Martínez ... 4et al.)- . - Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Ala-
va, D.L. 1984. - XV, 493 p., 4104 h. de lám. : il. ; 25 cm. - (Serie 2 : fondos 
especiales / Archivo Provincial de Alava ; 1). 
ISBN 84-500-9800-9. 
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283. VIDAURRAZAGA E INCHAUSTI, José 
Apéndice documental : archivo 
yorazgos de Maturana e Iruña / 
En : VIDAURRAZAGA E INCHAUSTI, 
armera del Comendador Guerefia 
de Vidaurrazaga e Inchausti. - 
Luis de. 
de los marqueses de Fresno, barones de Arcaya : Ma-
4José Luis de Vidaurrazaga e Inchausti4-. 
José Luis de. - La Torre de Doña Ochanda : casa 
Colodro y Doña Ochanda de Iruña y Alava / José Luis 
En : Boletín de la Institución Sancho el Sabio. 
Vitoria. - T. 15 (1971) ; p. 117-135. - P. 132-134. 
Catálogo. 
i5.5.AL.10. ARCHIVOS PARTICULARES.  
284. ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA. 
Fondo Prestamero / ... . 
V. 251. 
285. LABORDE WERLINDEN, Manuel. 
Centenario de la abolición de los fueros vascongados : 1876-1976 : índice docu-
mental de D. Mateo Benigno de Moraza y Ruiz de Garibay, su gran defensor / M anuel 
Laborde Werlinden. - Vitoria : Institución Sancho el Sabio, D.L. 1976. - 225 p. ; 
25 cm. 
ISBN 84-500-1463-8. 
R. b. s. 
Fondo actualmente ubicado en el Archivo Provincial de Alava. 
286. TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio. 
La R.S.B.A.P. en la documentación del fondo "Araba" / José Ignacio Tellechea Idí-
goras. 
En : SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS 
(1°. 1985. San Sebastián). - I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País : bicentenario de la muerte del Conde de Peñaflorida,  
1785-1985 : ponencias y comunicaciones : días 7, 8 y 9 de octubre de 1985 / orga-
nizado por la Comisión de Guipúzcoa de la R.S.B.A.P. - San Sebastián : Real So-
ciedad Bascongada de los Amigos del País, 1986. - 511 p. ; 21 cm. - P. 473-474. 
Se trata del Fondo Alava, que, conservado en el Archivo del Parlamentó Vasco (Vi-
toria-Gasteiz), comprende la documentación de Pedro Jacinto de Alava y Sáenz de 
Navarrete. 
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287. URDIAIN MARTINEZ, María Camino. 
El Fondo Prestamero / ... 
V. 252. 
x5.5.AL.13. ARCHIVOS DE ENTIDADES SANITARIAS / BENEFICAS.  
288. ARCHIVO DEL HOSPICIO DE VITORIA. 
Archivo del Hospicio`de la Ciudad de Vitoria : clasificación de sus documentos / 
por Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega. - Vitoria : Real Junta Diputación de Po-
bres de Vitoria, 1926. - 30 p., 4-1 h. ; 23 cm. 
::GUIPUZCOA:: 
289. CENSO de Archivos del País Vasco : Guipúzcoa / coordinador general y territorial 
F. Borja de Aguinagalde ; autores-colaboradores Elitxu Hilario Pasaban ... 4-et 
al.} ; 4-prólogo de Edorta Kortadi Olano. ; 4-introducción de F. Borja de Aguina-
galde- ; 4-publicado- con la colaboración de Eusko Jaurlaritza, Diputaciones de 
Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. - 4-Donostia-San Sebastián : Eusko Ikaskun-




290. IBARGUTXI, Felix. 
Non daude gordeta Gipuzkoako argazki zaharrak? : Iñaki Agirre Francok ditu zaha-
rrenak, Ojangurenenak batetik bestera ibili dira urteetan eta Aurrezki Kutxa / 
Felix Ibargutxi. 
En : DV Zabalik : El Diario Vascoren gehigarria. - 4-Donostia : Sociedad Vasconga-
da de Publicaciones. - 19 al. (ast. 1987 urt. 21) ; p. 4-5 : il. - Es suplemento 
de El Diario Vasco : decano de la prensa donostiarra. 
Guía muy sumaria de archivos fotográficos guipuzcoanos. 
x5.5.GU.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: ESTATAL 0 
AUTONOMICA).  
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291. NOTICIA de documentos sobre San Sebastián que existen en Simancas y en la Direc-
ción Gral. de Ingenieros. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 5 (en.-marzo 1882) 
p. 76-81, 145-147, 165-167 y 217-219. 
292. TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio. 
Expedientes guipuzcoanos en la Real Cámara de Castilla, 1807 / I. T. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 22 (1966), n. 1 ; p. 127-129. 
Archivo Histórico Nacional: Consejos Suprimidos. 
*5.5.GU.03. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA).  
293. ANDRES ARRATIBEL, María Begoña. 
Estudio de la conflictividad a través de los pleitos del siglo XVI del Archivo 
del Corregimiento de Guipúzcoa / por María Begoña Andrés Arratíbel, Clotilde de 
Olaran y Múgica. 
En : HOMENAJE a J. Ignacio Tellechea Idígoras / {-Edición 
 del 
 Grupo Dr. Camino de 
Historia Donostiarra. - En : Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / 
Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra. - San Sebastián-Donostia. - 16-17 
(1982/1983) ; 2 v. (LXXI, 1147 p.) : il. - I : P. 452-463. 
Incluye: Organización de los fondos que tratamos. - P. 454-455. 
Fondo actualmente ubicado en el A.G.G. 
294. ARCHIVO GENERAL DE GUIPUZCOA. 
Historia del Archivo General de Guipúzcoa / por José Berruezo. - San Sebastián : 
Diputación de Guipúzcoa, 1953. - 87 p. ; 26 cm. 
295. ARCHIVO GENERAL DE GUIPUZCOA. 
Indice de los documentos y papeles del Archivo General de la M.N. y M.L. Provin-
cia de Guipúzcoa existente en la iglesia parroquial de Santa María de la M.N., L.  
y V. villa de Tolosa. - San Sebastián : Imprenta de la Provincia, 1887. - 464, 
576 p. ; 31 cm. 
296. ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE OÑATI. 
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Los protocolos guipuzcoanos : reseña e índices / -introducción de Fausto Arocena+. 
- San Sebastián : Diputación de Guipúzcoa, 1947 i.e. 1948}. - 310 p., 4-9+ h. de 
lám. ; 24 cm. 
Por tanto, no comprende el inventario de la sección hacendística (en la práctica 
se trataría de un archivo histórico provincial). 
297. BETHENCOURT, Gardozo de. 
Catálogo dos documentos do Archivo General de Guipuscoa referentes a Portugal / 
Gardozo de Bethencourt. - Coimbra : Imp. de Universidade, 1925. 
Separata de: Arquivó de Historia e Bibliografia. - Coimbra. - 1 (1925). 
R. b. s. 
298. DELAUNET ESNAOLA, Amadeo. 
Relación de las hidalguías que se conservan en el Archivo Provincial de Guipúzcoa,  
en Tolosa / por Amadeo Delaunet y Esnaola. 
En : Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. 
. N. 11 (jul.-ag. 1955) ; p. 521-536. 
. N. 13 (nov.-dic. 1955) ; p. 969-980. 
299. ELOSEGUI IRAZUSTA, Jesús. 
Breves fragmentos de Historia Guipuzcoana / por Jesús Elósegui. - IV : Primicias 
de un índice documental histórico guipuzcoano. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 33 (1977), n. 3-4 ; p. 499-544. 
Catálogo de una pequeña parte de la documentación del Archivo del Corregimiento 
de Guipúzcoa, actualmente en el A.G.G. 
300. ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa / 4-Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas-. 
En : Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - {-Madrid+. - N. 
64 (marzo-abr. 1962) ; p. 93. 
301. HUMBERT, Jules. 
Les documents des archives du Guipuzcoa relatifs à la colonisation espagnole en  
Amérique / Jules Humbert. 
En : Bulletin de Géographie Historique et Descriptive. - Paris. - 21 (1906) ; p. 
160-161 y 383-387. 
R. b. s. 
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302. INAUGURACION del Archivo provincial. 
En : Euskal-Herria : revista bascongada. San Sebastián. - T. 51 (2 2 sem. 1904) ; 
p. 211-213. 
A.G.G. 
303. IZAGUIRRE EPALZA, Ricardo. 
Documentos donostiarras en el Archivo Provincial de Tolosa / Ricardo Izaguirre. 
En : Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra. - San Sebastián. - 2 (1968) ; p. 177-249. 
Reprod. parc. no facs. com . de: ARCHIVO GENERAL DE GUIPUZCOA. - Indice de los do-
cumentos y papeles del Archivo General de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa  
- San Sebastián : Imprenta de la Provincia, 1887. - 4-6, 576 p. ; 31 cm. 
304. LARRAÑAGA FERNANDEZ-ARENZANA, Ramiro. 
Archivo General de la Provincia de Guipúzcoa, Tolosa / 4Ramiro Larrañaga-. 
En : LARRAÑAGA FERNANDEZ-ARENZANA, Ramiro. - Síntesis histórica de la armería vas- 
ca / Ramiro Larrañaga. - 4-Donostia-San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa = Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1981. - 565 p. : il. ; 26 
cm. - 4-(Guipúzcoa ; 15)4. - P. 271-369. - P. 371-382. 
Reprod. parc. no facs. com . de: ARCHIVO GENERAL DE GUIPUZCOA. - Indice ... (v. 
295). 
Recoge los asientos de la documentación referida a la temática armera. 
*5.5.GU.04. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAMUNICIPAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
305. VALLE LERSUNDI, Fernando del. 
Indice de hidalguías e informaciones genealógicas litigadas ante la Justicia de  
la villa de Azcoitia que se conservan en el Archivo del Juzgado de Azpeitia / Fer-
nando del Valle. 
En : Euskal-Erria : revista vascongada : órgano del Consistorio de Juegos Flora-
les Euskaros : historia, literatura, arte. - San Sebastián. 
. Siglo XVI.-T. 66 (1= sem. 1912) ; p. 410-413. 
. Siglo XVII. - T. 67 (2 2 sem. 1912) ; p. 210-213 y 243-246. 
x5.5.GU.05. ARCHIVOS MUNICIPALES. 
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306. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
La familia Erquicia : notas de historia de Régil / por F. Borja de Aguinagalde. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 37 (1981), n.3-4 ; p. 513-556. 
Incluye un breve apartado dedicado fundamentalmente al Archivo Municipal de Ré-
gil: p. 515-519. 
307. ARCHIVO MUNICIPAL D$ ASTEASU. 
Archivo municipal / 1-Serapio Múgica4-. 
En : MUGICA ZUFIRIA, Serapio. - Monografía de la Alcaldía Mayor de Aiztondo, es-
crita por el inspector de archivos municipales de Guipúzcoa D. Serapio Múgica ; 
precedida de la Memoria sobre el Archivo Municipal de la Villa de Asteasu  ... 
Carmelo de Echegaray. - San Sebastián : { s.n.+, 1902 (J. Baroja e Hijo). - 109 
p. ; 24 cm. - P. 105-107. 
308. ARCHIVO MUNICIPAL DE ASTEASU. 
Memoria sobre el Archivo Municipal de la Villa de Asteasu presentada á la Excma.  
Diputación de Guipúzcoa por el Cronista de las Provincias Bascongadas D. Carmelo  
de Echegaray. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 42 (1 2 sem. 1900) ; 
p. 487-495 y 520-529. 
309. ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Indice de los documentos del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la M.N. y M.L.  
Ciudad de San Sebastián formado por el Inspector de Archivos Municipales de Gui-
púzcoa D. Serapio Múgica, y publicado á expensas de la citada Corporación, por 
acuerdo de 31 de Agosto de 1897 : años 1456 á 1891. San Sebastián : fs.n.+, 1898 
(F. Jornet). - XV, 524 p., 1 h. pleg. ; 24 cm. 
310. ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Inventario de los papeles que la ciudad de San Sebastián tiene en su Archivo,  
formado por Luis de Cruzat, año de 1581 / fedición de+ J4osé+ Lfuis+ 
B4-anús- y A-guirre-}. 
En : COLECCION de Documentos Inéditos para la Historia de Guipúzcoa / +Diputación 
Provincial de Guipúzcoa9-. - S an Sebastián. - 2 (1958) ; p. 57-106. 
Tít. del ms.: Inventario del archivo de esta noble y leal Villa de S an Sebastián  
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hecho por mandado de los Señores Antonio de Luzcando y Sebastián de Balerdi al- 
caldes, Luis Cruçat y Juanes de Michelena jurados, Esteban de Sansutt, Antonio  
de Amezti, Cristóbal de Zandategui y Miguel de Urria regidores este ano de 1581 ; 
Van a la postre los Aranceles de las ventas de esta Villa. 
Transcripción incompleta del original. 
311. ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Un inventario inédito del siglo XVIII de documentos referentes al comercio de San 
Sebastián / por M 2 . del Coro Gorostidi Zubillaga. 
En : Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra. - San Sebastián. - 13 (1979) ; p. 297-319. 
Incluye: Papeles que hablan en razón de cosas correspondientes al Comercio / 
4-edición de M. del Coro Gorostidi 
	 - P. 308-319. 
312. ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Papeles que hablan en razón de cosas correspondientes al Comercio / 4-edición de 
M 2 . del Coro Gorostidi Zubillaga-. 
V. 311. 
313. ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Ymbentario de papeles y documentos que el ano pasado de 1740 existían en el Ar-
chivo de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián / 4-Martín de Uribe ; 4-edición 
abreviada de José Luis Banús y Aguirre. 
En : BANUS Y AGUIRRE, José Luis. - Documentos del municipio de San Sebastián re-
ferentes a los pleitos sobre Pasajes / por José Luis Banús y Aguirre. - En : Bo-
letín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de Histo-
ria Donostiarra. - San Sebastián-Donostia. - 19 (1985) p. 245-258. - P. 248-258. 
La presente edición de este instrumento de descripción de 1741 transcribe única-
mente los asientos referidos a los pleitos donostiarras por la jurisdicción sobre 
la ría de Pasajes. 
314. ARCHIVO MUNICIPAL DE GETARIA. 
Inventario del Archivo de la N. y L. Villa de Guetaria / 4-edición de Angel de Go-
rostidi y Guelbenzu-. 
Edic. a partir de copia posterior del ms. original de 1760. 
V. 325. 
315. ARCHIVO MUNICIPAL DE HERNANI. 
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Indice de documentos del Archivo Municipal de la Villa de Hernani / Fausto Aroce-
na ; {-presentación de José Ignacio Tellechea Idígoras-4. - San Sebastián : Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián, 1976. - 233 p. ; 25 cm. - (Monografías / Gru-
po Doctor Camino de Historia Donostiarra ; 8). 
ISBN 84-500-7350-2. 
316. ARCHIVO MUNICIPAL DE IRUN. 
Indice de los documentos del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la N. y L. Muy  
Benemérita y Generosa y Heroica Villa de Irún formado por el Inspector de Archi-  
vos Municipales de Gúipúzcoa D. Serapio Múgica, y publicado á expensas de la ci-
tada Corporación, por acuerdo de 10 de Octubre de 1898 : años 1337 á 1898. - Irún 
: ^s.n.-, 1898 (B. Valverde). - IX, 282 p. ; 23 cm. 
317. ARCHIVO MUNICIPAL DE PASAIA. 
El Archivo Municipal de Pasaia / José Ramón Cruz Mundet. 
En : Pasaia : Pasaiako Udalaren aldizkaria / Pasaiako Udala. - Pasaia. - A. 2 
(1986) ; P. 12-13. 
318. ARCHIVO MUNICIPAL DE RENTERIA. 
Catálogo documental del Archivo Municipal de Rentería, 1237-1500 / Miguel Angel 
Crespo Rico, José Ramón Cruz Mundet, José Manuel Gómez Lago. 
En : Cuadernos de sección : Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de 
Estudios Vascos. - San Sebastián. - 8 (D.L. 1986) ; p. 135-165. 
Trabajo remunerado por el Gobierno Vasco en el marco de su política archivística. 
319. DELAUNET ESNAOLA, Amadeo. 
Indice de hidalguías que se custodian en el Archivo del Ilustre Ayuntamiento de  
la Noble y Leal Villa de Azcoitia (Guipúzcoa) : ordenadas por Amadeo Delaunet y  
Esnaola. 
En : Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. - N.4 (en. -marzo 1954) ; p. 57-72. 
320. DELAUNET ESNAOLA, Amadeo. 
Indice de los expedientes de hidalguía litigados en Vergara y conservados en los  
Archivos del Hospital y Municipal de esta Villa / Amadeo Delaunet Esnaola. - Va-
lencia : F. Domenech, 1952. - P. 219-228 ; 28 cm. 
Separata de: Archivos de Genealogía y Heráldica. - 1 (1952), n. 4. 
Actualmente en el Archivo Municipal de Bergara. 
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321. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. AYUNTAMIENTO. 
Archivo / -Baldomero Anabita^ te--. 
En : DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. AYUNTAMIENTO. - Gestión municipal de San Sebastián 
en los últimos años del siglo XIX, 1894-1900 / Baldomero Anabitarte-. - San Se- 
bastián : {-s.n.--, 1901 (F. Jornet). - 268 p., f-44- h. : il. ; 22 cm. - P. 256-
258. 
Se refiere al Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián. 
322. ECHEGARAY CORTA, Carmelo de. 
El Archivo del Ayuntamiento de San Sebastián / Carmelo de Echegaray. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - S an Sebastián. - T. 38 (1 2 sem. 1898) ; 
p. 499-502. 
Primera ed. en El Noticiario Bilbaino. 
323. EUSKAL-ERRIA, REVISTA BASCONGADA. 
Indice de los documentos del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la villa de Irún,  
formado por el Inspector de Archivos Municipales de Guipúzcoa D. Serapio Múgica / 
4Euskal-Erria, revista bascongada4-. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 40 (1 2 sem. 1899 ; 
p. 307-310. 
Reseña, en la sección: Noticias bibliográficas y literarias. 
324. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Nómina de indianos en el Archivo Municipal de Villafranca de Ordizia / José Gar-
mendia Arruabarrena i.e. Arruebarrena4. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 33 (1977), n. 1-2 ; p. 250-252. 
Sección de Libros de Hidalguía de dicho Archivo. 
325. GOROSTIDI Y GUELBENZU, Angel de. 
El destruído archivo de Guetaria / Angel de Gorostidi y Guelbenzu. 
En : Euskal-Erria : revista vascongada : órgano del Consistorio de Juegos Flora- 
les Euskaros : 	 Historia, Literatura, Arte. - San Sebastián. 
. 	 T. 	 72 (1 2 sem. 1915) ; p. 415-418 y 518-522. 
. 	 T. 	 73 (2 2 sem. 1915) ; p. 11-15, 113-119, 
	 215-221, 264-267, 363-366, 459-461 y 
503-508. 
. 	 T. 	 74 (1 2 sem. 1916) ; p. 64-67, 120-123, 
	 162-164, 207-209, 250-253, 312-316, 
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346-351, 394-398 y 491-495. 
. T. 75 (2 2 sem. 1916) ; p. 8-13. 
Incluye: Inventario del Archivo de la N. y L. Villa de Guetaria / fedición de An-
gel de Gorostidi y Guelbenzu-. - T. 72 (1 2 sem. 1915) ; p. 518 -a- T. 74 (1= sem. 
1916) ; P. 398. 
Edic. a partir de copia posterior del ms. orig. de 1760. 
326. GUERRA, Juan Carlos de. 
De los nobles hijosdalgo : hidalguías de nuestros archivos / Juan Carlos de Gue- 
rra. 
En : Euskal-E ^ ia"ren Alde : revista de cultura vasca. - San Sebastián. 
. Oñate. - T. 19 (1929) ; p. 7-15. 
. Archivo de Segura. - T. 19 (1929) ; p. 331-336. 
. Archivo de Mondragón. - T. 19 (1929) ; p. 408-415. 
. Archivo de Salinas. - T. 19 (1929) ; p. 472-473. 
Se trata de los archivos municipales de dichas localidades. 
327. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
El Archivo de Villabona / J. C. Jiménez de Aberasturi. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 29 (1973), n. 4 ; 610-613. 
Archivo Municipal de Villabona. 
328. LOS SANTOS, Esteban . 
El Archivo vivo / Esteban Los Santos. 
En : Oarso. - Errenteria = Rentería. - N. 18 (1983) ; p. 12-13 : il. 
Se refiere al Archivo Municipal de Rentería. 
329. MADINABEITIA ARISTEGUI, Miguel de. 
Curiosidades históricas : desde Mondragón / Miguel de Madinabeitia. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 44 (1= sem. 1901); 
p. 21-23. 
Incluye un catálogo parcial de los pergaminos del Archivo Municipal de Mondragón. 
330. MUGICA ZUFIRIA, Serapio. 
De los nobles hijosdalgo : hidalguías de nuestros archivos / Serapio de Múgica. 
En : Euskal-E ^ ia"ren Alde : revista de cultura vasca. - San Sebastián. 
. Archivo de Fuenterrabía. - T. 18 (1928) ; p. 45-58 y 100-103. 
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Archivo de Irún. - T. 18 	 (1928) 	 ; 	 p. 
- T. 	 18 	 (1928) 
T. 	 18 	 (1928) 
136-142. 
: 	 p. 	 183-187. 
; 	 p. 	 219-228. 
Archivo de Zumárraga. 
Archivo de Asteasu. - 
Archivo de Cestona. - T. 	 18 (1928) 	 ; p. 253-255. 
Archivo de Ezquioga. - T. 	 18 (1928) ; 	 p. 255. 
Archivo de Tolosa. - T. 	 18 	 ( 1928) 	 ; p. 256-257. 
Archivo de Zumaya. - T. 	 18 	 ( 1928) 	 ; p. 301-303. 
Archivo de Villafranca. - T. 18 	 (1928) 	 ; p. 	 369-379. 
Archivo de Rentería. - T. 	 18 (1928) ; 	 p. 409-415. 










Se trata de los archivos municipales de dichas localidades. 
331. MURUGARREN ZAMORA, Luis. 
Cuándo Camino debió de ordenar el archivo de la ciudad de San Sebastián y redactar 
su historia : una hipótesis / Luis Murugarren. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián-Donostia. - A. 41 (1985), n. 1-2 ; p. 377-386. 
332. OCERIN GARCIA, Enrique. 
Hidalguías de Irún / por Enrique de Ocerín. 
En : Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. - N. 38 (en.-feb. 1960) ; p. 65-76. 
Se refiere al Archivo Municipal de Irún. 
333. PALACIO Y PALACIO, José María de. 
Indice alfabético de las hidalguías existentes en el Archivo del Ayuntamiento de  
Mondragón, Guipúzcoa / por José Má de 'Palacio y de Palacio. 
En : Archivos de Genealogía y Heráldica : revista trimestral de investigación his-
tórica, literaria y artística. - Madrid. - N. 1 (en.-marzo 1952) ; p. 42-49. 
334. SORIA SESE, María Lourdes. 
El Archivo Municipal / 4María Lourdes Soria). 
En : SORIA SESE, María Lourdes. - Los hombres y los bienes de la villa de Hernani  
entre 1585 y 1650 / María Lourdes Soria. - 4Donostia-San Sebastián ). : Caja de Aho-
rros Provinciaide Guipúzcoa = Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1982. - 391 
p. : il. ; 30 cm. - (Estudios e informes ; 5). - P. 12-24. 
Se refiere al Archivo Municipal de Hernani. 
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335. VALENTIN DE BERRIOCHOA, Hermano (F.S.C.). 
Una estimable colección de cartas de finales del siglo pasado / H. V. B. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 17 (1961), n. 1 ; p. 101-102. 
Completado por: VALENTIN DE BERRIOCHOA, Hermano (F.S.C.). - Una carta de Telesfo- 
ro de Aranzadi en el Archivo Municipal irunés / H. V. B. - En : Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebastián. - A. 17 (1961), 
n. 2 ; p. 217. 
Corr.: VALENTIN DE BERRIOCHOA, Hermano (F.S.C.). - Corrigenda : el alcalde Rodrí-  
guez, de Irún/ H. V. B. - En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los  
Amigos del País. - San Sebastián. - A. 17 (1961), n. 3 ; p. 341. 
Trata de la edición de: ARCHIVO MUNICIPAL DE IRUN. - Indice de los documentos del  
Archivo ... de Irún ... (v. 316). 
336. VIGNAU BALLESTEROS, V. 
Archivo Municipal de Fuenterrabía / V. V. 
En : Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos : dedicada al Cuerpo Facultativo 
del ramo / Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. - Madrid. - T. I 
(31 oct. 1871), n. 17 ; p. 257-259. 
i5.5.GU.06. ARCHIVOS NOTARIALES. 
337. MUGICA ZUFIRIA, Serapio. 
Un trabajo import ante / Serapio Múgica. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 41 (2 2 sem. 1899) ; 
p. 106-107. 
Tít. en el índice: Un trabajo importante, realizado por el Notario Archivero de  
Tolosa, D. Pablo de Olóriz. 
m5.5.GU.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS. 
338. ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE GUIPUZCOA. 
Archivo Histórico Diocesano / 4Elizbarrutiko Artxiboa = Archivo Diocesano+. 
En : Obispado de San Sebastián : boletín oficial = Donostiako Gotzaitegia : al- 
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dizkari nagusia. - 4-Donostia-San Sebastián}. - A. 37 (en. =urt. 1986), n. 420 ; p. 
41-48. 
339. AYERBE IRIBAR, María Rosa. 
Documentos del Archivo del Monasterio : 1514-1800 / por María Rosa Ayerbe Iríbar, 
Luis Miguel Díez de Salazar. 
En : AROCENA ARREGUI, Fausto. - Monasterio de las Madres Canónigas Lateranenses  
de la Orden de San Agustín de la Villa de Hernani / 4-Fausto Arocena, Mg Rosa 
Ayerbe y Luis Miguel Díez de Salazar. - En : Boletín de Estudios Históricos so-
bre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra. - San Sebastián
-Donostia. - 19 (1985) ; p. 7-103. - P. 23-103. 
Archivo del Monasterio de las Agustinas de Hernani. 
340. BAGUES ERRIONDO, Jon. 
Catálogo del antiguo Archivo Musical del Santuario de Aránzazu / Jon Bagüés. - 
4-San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1979. - 387 p. ; 20 
cm. - (Documento ; 20). 
ISBN 84-7231-471-5. 
341. BAGUES ERRIONDO, Jon. 
Compositors catalans a l antic arxiu musical d'Aranzazu / Jon Bagués i Erriondo. 
En : Ricerca Musicológica / Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas (IUDIM). 
- Barcelona. - I (1981) ; p. 213-220. 
Presentación del citado archivo y catálogo de partituras. 
342. MURUGARREN ZAMORA, Luis. 
Santa María de Segura / Luis Murugarren. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 27 (1971), n. 3-4 : p. 375-380. 
Incluye referencias sobre el archivo de la iglesia parroquial de la Asunción de 
Segura. 
343. RUIZ DE LARRINAGA, Juan . 
Memoria del Franciscano P. Juan R.de Larrínaga : restos del antiguo archivo de la 
Capilla musical del Santuario Franciscano de Nuestra Señora de Aránzazu (Guipúz-
coa). 
En : CONGRESO NACIONAL DE MUSICA SAGRADA (4 2 . 1928. Vitoria). - Crónica del IV  
Congreso Nacional de Música Sagrada : celebrado en Vitoria del 19 al 22 de no- 
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viembre de 1928. - Vitoria : 4s.n.-, 1930 (Imprenta del Montepío Diocesano). - 
XIV, 382, 108 p., 4314 h. de lám. ; 24 cm. - P. 202-205. 
344. SORIA SESE, María Lourdes. 
El Archivo Parroquial / 4-María Lourdes Soria.-. 
En : SORIA SESE, María Lourdes. - Los hombres y los bienes de la villa de Hernani  
entre 1585 y 1650 / María Lourdes Soria. - 4Donostia-San Sebastián : Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa = Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1982. 
391 p. : il. ; 30 cm. - (Estudios e informes ; 5). - P. 7-12. 
Se refiere al archivo de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Hernani. 
x5.5.GU.08. ARCHIVOS DE EMPRESA.  
345. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. 
Archivo Fotográfico = Argazki Artxibategia : existencias, clasificación, archivo  
: Donostiako Aurrezki-Kutxa Munizipala = Caja de Ahorros Municipal de San Sebas-
tián / Francisco Urquiola. - EDonostia-San Sebastián4 : Aurrezki-Kutxa Munizipa-
la = Caja de Ahorros Municipal, 1986. - 4304 p. ; 30 cm. 
Comprende fondos de varias casas y profesionales de la fotografía, destacando los 
archivos donostiarras de Foto Car y Foto Marín. 
346. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. 
Argazkiak = Fotografías : Gipuzkoa, Donostia / Archivo Fotográfico de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián = Donostiako Aurrezki-Kutxa Munizipalaren Ar-
gazki-Artxibategia ; aurkezpena = presentación, Xabier Otaño Etxaniz, Xabier Al-
korta Andonegi. - Donostia-San Sebastián : Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones = Argitalpen eta Publikapenen Gipuzkoar Erakundea. - Il. ; 31 cm. 
I : 1915-1930 / sarrera = introducción, IFtaki Barriola Irigoien, Miguel Pelay 
Orozco. - 1986. - XXVI, 198 p. - ISBN 84-7173-112-6. 
La presentación trata del Archivo Fotográfico de la C.A.M., que comprende en la 
actualidad principalmente los archivos fotográficos de los establecimientos do-
nostiarras Foto Marín y Foto Car: p. X-XIII. 
x5.5.GU.09. ARCHIVOS FAMILIARES.  
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347. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
El Archivo de la Casa de Zavala / F. Borja de Aguinagalde. 
I : Historia de la formación del Archivo y descripción de sus fondos. - En : Cua-
dernos de sección Historia-Geografía / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos. - San Sebastián. - 6 (D.L. 1985) ; p. 199-311. 
348. ARCHIVO DE LOS CONDES DE PEÑAFLORIDA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). 
El Archivo de los Condes de Peñaflorida / Gabriela Vives Almandoz. 
En : SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS 
(1 2 . 1985. San Sebastián). - I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País : bicentenario de la muerte del Conde de Peñaflorida,  
1785-1985 : ponencias y comunicaciones : días 7,8 y 9 de octubre de 1985 / orga-
nizado por la Comisión de Guipúzcoa de la R.S.B.A.P. - San Sebastián : Real So-
ciedad Bascongada de los Amigos del País, 1986. - 511 p. ; 21 cm. - P. 487-496. 
Archivo familiar custodiado en la sede donostiarra de la R.S.B.A.P. 
349. MANSO DE ZUÑIGA CHURRUCA, Gonzalo. 
Algunos documentos del Archivo de la Casa de Híjar / por G. Manso de Zúñiga. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - 22 (1966), n. 3-4 ; p. 369-374. 
Catálogo de documentación relativa al área donostiarra. 
i5.5.GU.10. ARCHIVOS PARTICULARES. 
350. AROCENA ARREGUI, Fausto. 
Gregorio de Mujica : in memoriam / F. A. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais. - San Sebastián. 
- A. 10 (1954), n. 2-4 ; p. 363-364. 
Trata del Archivo de Gregorio de Mújica Mújica (1882-1931). 
351. MICHELENA ELISSALT, Luis. 
La correspondencia del P. Larramendi / L. M. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 15 (1959), n. 4; p. 440-442. 
Trata del archivo particular de Manuel de Larramendi (1690-1760) -a la sazón en 
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paradero desconocido-. 
352. SANZ, A. 
Archivo del P. Donostia / A. Sanz. 
En : Tesoro Sacro-Musical : órgano de la Escuela Superior de Música Sagrada ; re- 
vista bimestral hispano-americana de música sagrada. - Madrid. - 41 (nov.-dic. 
1958), n. 6 ; p. 122-123. 
m5.5.GU.11. ARCHIVOS DE ENTIDADES CULTURALES / DOCENTES.  
353. ARCHIVO DEL REAL SEMINARIO PATRIOTICO BASCONGADO (BERGARA). 
Archivo del Real Seminario de Bergara / Iñaki Zumalde. 
En : SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS 
(1 2 . 1985. S an Sebastián). - I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País : bicentenario de la muerte del Conde de Peñaflorida,  
1785-1985 : ponencias y comunicaciones : días 7, 8 y 9 de octubre de 1985 / orga-
nizado por la Comisión de Guipúzcoa de la R.S.B.A.P. - S an Sebastián : Real So-
ciedad Bascongada de los Amigos del País, 1986. - 511 p. ; 21 cm. - P. 481-485. 
m5.5.GU.13. ARCHIVOS DE ENTIDADES SANITARIAS / BENEFICAS.  
354. DELAUNET ESNAOLA, Amadeo. 
Indice de los expedientes de hidalguía litigados en Vergara y conservados en los 
Archivos del Hospital y Municipal de esta Villa / ... . 
V. 320. 
m5.5.GU.15. COLECCIONES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  
355. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. 
Archivo Fotográfico = Argazki Artxibategia : existencias, clasificación, archivo  
: Donostiako Aurrezki-Kutxa Munizipala = Caja de Ahorros Municipal de San Sebas- 
tián / . 	 . 
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V. 345. 
356. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. 
Argazkiak = Fotografías : Gipuzkoa, Donostia / ... . 
V. 346. 
357. MUSEO MUNICIPAL (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). 
Archivo histórico / 4-Pedro M. de Soraluce)-. 
En : MUSEO MUNICIPAL (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). - Catálogo provisional del Museo 
Municipal de S an Sebastián : 1902-1906 / 4-Pedro M. de Soraluce-. - {-San Sebas-
tián- : 4-s.n.-, 1906 (Martín Mena y Cá.). - 110 p. ; 21 cm. - P. 88-90. 
.:VIZCAYA:: 
358. GOMEZ RODRIGO, Carmen. 
Apuntes sobre archivos y archiveros del Señorío en el siglo XVIII / Carmen Gómez 
Rodrigo. 
En : Estudios Vizcaínos : revista del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya. 
 - 
Bilbao. - A. 5 (1974), n. 9-10 ; p. 63-96. 
359. YRADI, Juan Angel de. 
Bermeo antiguo y moderno descrito y pintado en lo más notable por D. Juan Angel  
de Yradi : año 1844 / (presentación y edición de Anton Erkoreka). 
En : Bermeo : udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria / Bermeoko Udala, 
Kultur Batzordea. - Bermeo. - 3 (1983) ; p. 11-128 : il. 
Incluye: Archivo. - P. 42. 
Guía muy sumaria de los archivos de Bermeo. 
a5.5.VI.01. ARCHIVOS NACIONALES / GENERALES (ADMINISTRACION PUBLICA: ESTATAL 0  
AUTONOMICA).  
360. LAFARGA LOZANO, Adolfo. 
Vizcaya : informaciones de vizcainías, noblezas y genealogías / Adolfo La-
farga Lozano. - Madrid ; Bilbao : Maves, 1975. - 431 p. ; 23 cm. 
ISBN 84-386-0015-8. 
Expedientes de hidalguía del Archivo General de Simancas, del de la Real Chanci-
llería de Valladolid y del del Corregimiento de Vizcaya. 
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361. SIMON DIAZ, José. 
Manuscritos y documentos relativos a Vizcaya / José Simón Díaz. 
I : Archivo Histórico Nacional, Bibliotecas Nacional, de la Academia de la Histo-
ria y de Palacio y Museo Naval. - Madrid : Junta de Cultura de la Diputación de 
Vizcaya, 1947. - 127 p. ; 25 cm. 
m5.5.VI.02. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAPROVINCIAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
362. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. 
Catálogo genealógico de vizcainías : adición a la obra "Nobleza Vizcaína" / por 
Alfredo Basanta de la Riva. - Madrid : Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, 1934. - 23 cm. 
T. I : A-L. - 262 p. 
T. II 
	 LL-Z. - 209 p. 
363. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. 
Nobleza vizcaína : estudio genealógico de pleitos sobre vizcainía y mayorazgos 
del Señorío / por Alfredo Basanta de la Riva. - Valladolid : Junta de Cultura 
Vasca, 1927. - 455 p., f8- h. - 26 cm. 
364. LAFARGA LOZANO, Adolfo. 
Vizcaya : informaciones de vizcainías, noblezas y genealogías / ... . 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
V. 360. 
m5.5.VI.03. ARCHIVOS REGIONALES / PROVINCIALES (ADMINISTRACION PUBLICA).  
365. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 
El Archivo / {-Francisco Sesmero-. 
En : ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. - La Casa de Juntas de Guernica / 
Francisco Sesmero. - 4-Bilbao4 : Caja de Ahorros Vizcaína, 1975. - 55 p. : il. ; 
21 cm. - (Temas Vizcaínos ; 2. Serie Roja : Historia y tradición). - P. 39-45. 
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366. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 
Archivo de la Casa de Juntas de Guernica : catálogo de genealogías / redactado y 
compuesto por Florencio Amador Carrandi ; prólogo de José M 4 . Ruiz Salas. - Bil-
bao : Diputación de Vizcaya, 1958. - 4VIII+, 1042 p. : il. ; 22 cm. 
367. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 











- 1897. - 
- 14 y. 










219 p. 	 ; 	 21 cm. 
2 	 : Inventario e índice del estante núm. 2 contiene 47 volúmenes. 
64 p. 	 ; 	 21 cm. 
3 	 : Inventario e índice del estante núm. 3 contiene 40 volúmenes. 
29 p. 	 ; 	 21 cm. 
4 	 : Inventario e índice del estante núm. 4 contiene 48 volúmenes. 
26 p. 	 ; 	 22 cm. 
5 	 : Inventario e índice del estante núm. 5 contiene 35 volúmenes. 
22 p. 	 ; 	 21 cm. 
6 	 : 	 Inventario e índice del estante núm. 6 contiene 36 volúmenes. 
22 p. 	 ; 	 22 cm. 
7 	 : Inventario e índice del estante núm. 7 contiene 39 volúmenes. 
38 p. 	 ; 	 21 cm. 
8 	 : 	 Inventario e índice del estante núm. 8 contiene 34 volúmenes. 
61 p. 	 ; 	 21 cm. 
9 	 : 	 Inventario e índice del estante núm. 9 contiene 55 volúmenes. 
22 p. ; 21 cm. 
10 : 	 Inventario e índice del estante núm. 10 : contiene 55 volúmenes. - 1897. 
35 p. 	 ; 	 21 cm. 
11 : 	 Inventario e índice del estante núm. 11 : contiene 49 volúmenes. - 1897. 
46 p. 	 ; 	 21 cm. 




143 p. ; 21 cm. 
13 : Inventario e índice de los estantes números 13 al 46 (ambos inclusive). -
1898. - 91 p. ; 21 cm. 
14 : Inventario e índice de los estantes números 47 al 50 (ambos inclusive). -
1898. - 118 p. ; 21 cm. 
En su prólogo a ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. - Inventario de materias 
... (v. 368), Carlos González Echegaray atribuye su autoría a Arríen. 
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368. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 
Inventario de materias del Archivo General del Señorío de Vizcaya : primera par-
te, archivo alto / por Francisco Sesmero Pérez ; prólogo de Carlos González Eche-
garay. - Bilbao : Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. - 2 v. : il. 
T. I 
	
: Bizkaiko Lege Zarra, Cartulario Real, Abogados-Caminos vecinales. - D.L. 
1978. - 547 p. - ISBN 84-500-2879-5. 
T. II : Capellanías y patrimonios-Escribanos. - D.L. 1978. - 480 p. - ISBN 
84-500-2897-3. 
T. III : Escrituras matrices-Funciones. - 1979. - 581 p. - ISBN 84-500-3274-1. 
369. ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE VIZCAYA. 
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya / María Jesús Urquijo. 
En : Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - -(Madrid4-. - N. 
64 (marzo-abr. 1962) ; p. 142-143 : il. 
370. ECHEGARAY CORTA, Carmelo de. 
El Archivo de Guernica / Carmelo de Echegaray. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 36 (1 2 sem. 1897) ; 
p. 444-446. 
Se refiere al Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
371. GUERRA, Juan Carlos de. 
Indice de las Genealogías y Pruebas que se custodian en el Archivo General de la 
Casa de Juntas de Guernica / por Juan Carlos de Guerra. - San Sebastián : J. Ba-
roja e Hijos, 1913. - 59 p. : il. ; 25 cm. 
Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
372. LAFARGA LOZANO, Adolfo. 
Indice de las Genealogías de las Encartaciones de Vizcaya custodiadas en el Ar-
chivo Histórico Provincial y un apéndice con las Fundaciones del Cabildo Ecle-
siástico de las Parroquias Unidas de la Ciudad de Orduña / Adolfo Lafarga Loza-
no ; -prólogo de Carlos González Echegaray-. - )Bilbao- : 4s.n.-, D.L. 1967 (Bil-
bao : Arte). - 255 4i.e. 2654 p. ; 25 cm. 
Tít. de la cub.: Hidalguías y Genealogías ; Razón de las Fundaciones del Cabildo  
Eclesiástico de Orduña. 
373. LAFARGA LOZANO, Adolfo. 
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Vizcaya : informaciones de vizcainías, noblezas y genealogías / ... . 
Archivo del Corregimiento de Vizcaya. 
V. 360. 
374. MONREAL CIA, Gregorio. 
Conservación de los actos dispositivos : Archivo / 4-Gregorio Monreal Cia9. 
En : MONREAL CIA, Gregorio. - Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya : 
hasta el siglo XVIII / Gregorio Monreal Cia. - Bilbao : Diputación de Vizcaya, 
D.L. 1974. - LI, 475 p. : il. ; 25 cm. - P. 407-409. 
Se refiere al Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
375. VIZCAYA. DIPUTACION. OFICINA DE AGRICULTURA. 
Agricultura, industria y comercio : índice de los documentos que se conservan en 
la oficina de Agricultura / 4-José María de Murga-. - Bilbao : Imprenta Provin-
cial, 1917. - 49 p. ; 22 cm. 
El fondo contenía documentación histórica y documentación a la sazón administra-
tiva. 
376. ZAMEZA, Eugenio. 
La Antigua de Guernica / Eugenio Zameza. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao. - T. 2 (en.-mar-
zo 1910), n. 1 ; p. 9-22. 
Incluye amplias referencias al Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
x5.5.VI.04. ARCHIVOS DE DISTRITO SUPRAMUNICIPAL (ADMINISTRACION PUBLICA).  
377. ALZOLA, Pablo de. 
El Archivo de Astola, Vizcaya / Pablo de Alzola. 
En : Boletín de la Real Academia de la Historia. - Madrid. - T. LVII (dic. 1910), 
c. 6 ; p. 499-503. 
Primera edición en el periódico: El Nervión. - (29-11-1910). 
Se refiere al Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Durango 
-actualmente en el Archivo General del Señorío de Vizcaya-. 
378. ARCHIVO DE LA TENENCIA DE CORREGIMIENTO DE LA MERINDAD DE DURANGO. 
Inventario de los libros y papeles que existen en el Archivo de la Casa Audien- 
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cia de Astola, y de los efectos pertenecientes á la merindad de Durango. 
Acompaña a: 1910, Octubre, 29. Bilbao. Moción de Pablo de Alzola, vocal de la  
Comisión de Monumentos de Vizcaya, a la misma, informando sobre el Archivo de la 
Tenencia del Corregimiento de la Merindad de Durango (Astola). 	 Publ. en : Bo- 
letín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao. - T. 2 (oct.-dic. 
1910), n. 4 ; p. 6-9. - P. 8-9. 
Contiene: Libros y documentos. - P. 8-9. 
Actualmente en el Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
379. ARCHIVO DE LAS ENCARTACIONES. 
Inventario del Archivo de Avellaneda : documentos impresos y manuscritos proce-
dentes del Antiguo Archivo de las M.N. Encartaciones de Vizcaya, que estuvieron  
custodiados en la histórica Casa de Juntas de Avellaneda, de donde se traslada-
ron en 1879 a la Casa Consistorial del Concejo de Sopuerta / Carmelo de Echega-
ray. - Bilbao : Imprenta Provincial, 1931. - 15 p. ; 14 cm. 
R. b. s. 
380. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 
Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Durango : catálogo de  
los manuscritos, lista de los Tenientes y Monografía de la Merindad / Florencio 
Amador Carrandi. - Bilbao : Diputación de Vizcaya, Junta de Cultura Vasca, 1922. 
VIII, 305 p. ; 22 cm. 
381. GONZALEZ DE URQUIJO, Adolfo. 
Libros y documentos de Avellaneda : inventario de los documentos impresos y ma-
nuscritos procedentes del antiguo Archivo de las M.N. Encartaciones de Vizcaya,  
que estuvieron custodiados en la histórica Casa de Juntas de Avellaneda, de don-
de se trasladaron en 1879 á la Casa Consistorial del Concejo de Sopuerta / Adol-
fo G. de Urquijo. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao. - T. 3 (1 2 trim. 
1911), c. 1 ; p. 8-15. 
m5.5.VI.05. ARCHIVOS MUNICIPALES. 
382. ARCHIVO MUNICIPAL DE BARACALDO. 
Ayuntamiento de la anteiglesia de Baracaldo : inventario de todos los documen- 
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tos, papeles, libros é impresos y obras de consulta y otras que contiene el Ar-
chivo de la Corporación hasta el día 10 de Noviembre de 1891 / {-Benito Sotila y 
Román-. - Bilbao : {-Ayuntamiento de la Anteiglesia de Baracaldo-, 1892. - 55 p. ; 
21 cm. 
383. ARCHIVO MUNICIPAL DE BERMEO. 
Bermeoko udal-agiritegiaren aurkibidea = Indice documental del archivo munici-
pal de Bermeo / Rafael Uriarte Ayo, Itziar Bikarregi Esparta, Bittor Uriarte Ana-
sagasti. 
En : Bermeo : udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria / Bermeoko Udala, 
Kultura Batzordea. - Bermeo. - 2 (1982) ; p. 11-280. 
384. ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO. 
Archivo Municipal de Bilbao : 1900 : plan para su organización aprobado por el  
Excmo. Ayuntamiento de esta villa en sesión pública ordinaria celebrada el día 7 
de noviembre de 1900. - Bilbao : Ayuntamiento de la M.N.M.L. e I. Villa de Bil-
bao, 1900. - 31 p. ; 32 cm. 
385. ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO. 
La sección de genealogías del Archivo Municipal de Bilbao / Manuel Basas Fernán-
dez. - Madrid : Asociación de Hidalgos a Fuero de España, 1958. - 15 p. 26 cm. 
R. b. s. 
386. ARCHIVO MUNICIPAL DE MARKINA-XEMEIN. 
Inventario de los documentos que se conservaban en 1594 en la villa de Marquina  
/ 4-Ayuntamiento de Marquina- ; {-ed. de Estanislao Jaime de Labayru y Goicoe-
chea.}. 
En : LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de. - Historia General del Señorío  
de Bizcaya / por Estanislao Jaime de Labayru y Goicoechea. - 4Bilbao- : {-s.n.4, 
1895-1903. - 6 v. : il. ; 32 cm. - T. IV. - 1900 (Andrés P.-Cardenal). - 861 p. 
 - 
P. 575-577. 
387. M. S. G. 
Biblioteca y Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao / M. S. G. 
En : Idearium. - 3 (1916) ; p. 143-151. 
R. b. s. 
388. QUEREXETA GALLASTEGUI, Jaime. 
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Nobleza vasca / por J. de Querexeta. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 13 (1957), n. 3 ; p.319-329. 
Indice alfabético de los expedientes de hidalguía del Archivo Municipal de Elo-
rrio. 
389. RODRIGUEZ HERRERO, Angel. 
Estudio de 180 expedientes genealógicos que existen en el Archivo Municipal de  
Bilbao / por Angel Rodríguez Herrero. 
En :Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas / Instituto Salazar y 
Castro. - Madrid. 
. 	 N. 38 (en.-feb. 1960) ; p. 129-144. 
. 	 N. 40 (mayo-jun. 1960) ; p. 337-352. 
. 	 N. 41 (jul.-ag. 1960) ; p. 461-502. 
x5.5.VI.07. ARCHIVOS ECLESIASTICOS. 
390. ARCHIVO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE CENARRUZA: 
Indice general del Archivo de la Colegiata de Santa María de Cenarruza / Juan Jo-
sé de Mugartegui. - Bilbao : Junta de Cultura Vasca de la Diputación de Vizcaya, 
1932. - 267 p. ; 24 cm. 
Actualmente conservado en el Archivo Histórico de la Diputación de Vizcaya, aun- 
que algunos de sus documentos se encuentran en el Archivo General del Señorío 
(Guernica). 
391. ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE VIZCAYA. 
Almikeko parrokiaren kondaira-agiritegiaren aurkibidea = Indice del archivo his-
tórico de la parroquia de Alboniga / Archivo histórico eclesiástico de Vizcaya, 
con la colaboración del Departamento de Metodología de la Historia de la Univer-
sidad de Deusto-. 
En : Bermeo : udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria / Bermeoko Udala, 
Kultur-Batzordea. - Bermeo. - 3 (1983) ; p. 129-283. 
392. ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE VIZCAYA. 
Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya : informe de tres años de funcionamien-
to : 29-X-76/31-XII-79 / 4Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya-).. 
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En : Boletín Oficial del Obispado de Bilbao = Aldizkari Nagusia Bilboko Elizba- 
rrutia. 
- N. 334 (marzo 1980) ; p. 12-27 : map. 
393. INSTITUTO LABAYRU. 
Instituto Labayru = Labayru Ikastegia : ekintzak = memoria / Instituto Labayru = 
Labayru Ikastegia. - 1978/1979 - 
	
- Bilbao : Instituto Labayru, 1979 - 
- 30 cm. 
Irregular (bianual y anual). 
Incluye información sobre el A.H.E.V. y archivo del propio Instituto. 
*5.5.VI.08. ARCHIVOS DE EMPRESA. 
394. TEDDE DE LORCA, Pedro. 
Archivos de bancos de los siglos XIX y XX / por Pedro Tedde. 
En : CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONOMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS (1 2 . 1982. Madrid). 
- Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas : 3-
4 de junio de 1982 : bicentenario de la fundación del Banco Nacional de San Car-
los 
 / Archivo Histórico del Banco de España. - +Madrid- : Banco de España, D.L. 
1983. - 188 p. ; 27 cm. - P. 123-125. 
Hace referencia al Banco de Bilbao. 
i5.5.VI.09. ARCHIVOS FAMILIARES. 
395. ARCHIVO FAMILIAR DE LOS VICTORIA DE LECEA (BILBAO). 
El archivo familiar de los Victoria de Lecea ha sido cedido a la Cámara Oficial  
de Comercio de Bilbao / 4Manuel Basas Fernández-).. 
En : BASAS FERNANDEZ, Manuel. - Miscelánea histórica bilbaína : colección de más 
de cien trabajos, originales y de investigación, publicados e inéditos, en los  
que se aportan nuevos datos para la historia local / Manuel Basas Fernández. 
- 
Bilbao 
 : Librería Arturo, 1971. - 429 p., -(474 h. de lám. ; 26 cm. - (El Cofre 
del Bilbaino ; 22). - P. 339-341. 
*5.5.VI.10. ARCHIVOS PARTICULARES. 
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396. ARCHIVO DE NICOLAS MARIA URGOITI ACHUCARRO. 
Descripción del Archivo de D. Nicolás María Urgoiti / 4Soledad Carrasco ... (et 
al.)4. 
En : URGOITI ACHUCARRO, Nicolás María. - Las fundaciones de Nicolás María de Ur-
goiti : escritos y archivo / -Nicolás María de Urgoiti. ; 4-edición y4 presenta-
ción de Soledad Carrasco ... •-et al.-. - En : Estudios de Historia Social / re-
vista publicada por el Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social. 
- Madrid. - N. 24-25 (en.-jun. 1983) ; p. 267-471. - P. 462-471. 
Inventario provisional de los tres depósitos en que transitoriamente se divide el 
archivo del empresario vasco Nicolás Mg de Urgoiti Achúcarro (1869-1951). 
397. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA. 
Inventario de cartas, manuscritos, papeles, fotografías, cuadros, libros especia-
les, objetos y recuerdos íntimos de don Miguel de Unamuno propiedad de sus fami-
liares que se encuentran depositados actualmente en el Museo Unamuno de la Uni-
versidad de Salamanca / 4Biblioteca General Universitaria de Salamanca ; 4-pre-
sentación de T.S.R.. - Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 1980. -
224 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Universitaria). 
ISBN 84-7481-132-5. 
Ms. orig.: 1966. 
m5.5.VI.11. ARCHIVOS DE ENTIDADES CULTURALES / DOCENTES.  
398. INSTITUTO LABAYRU. 
Instituto Labayru = Labayru Ikastegia : ekintzak = memoria / ... . 
Incluye información sobre el archivo de dicho Instituto. 
V. 393. 
m5.5.VI.12. ARCHIVOS GREMIALES.  
399. El ARCHIVO del Consulado de Bilbao. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 34 (1 9 sem. 1896) ; 
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p. 118-119. 
Primera edición en la revista: Bilbao. 
Actualmente en el Archivo Municipal de Bilbao. 
400. ARRIAGA, Alejandro G. de. 
El Archivo del antiguo Consulado de Bilbao / A. G. de Arriaga. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. 
- T. 33 (2= sem. 1895) ; 
p. 473-474. 
401. MOUSSET, Albert. 
Les Archives du Consulat de la Mer à Bilbao / Albert Mousset. - Paris : Fonte-
moing et Cie., {-ca. 19124. - 20 p. ; 29 cm. 
A la sazón propiedad del Ayuntamiento y en depósito en la Cámara de Comercio de 
Bilbao. 
x5.5.VI.15. COLECCIONES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.  
402. COMISION DE MONUMENTOS DE VIZCAYA. 
Bibliothèque Nationale fde Paris-} : cartes et plans de Biscaye / 4-Comisión de Mo-
numentos de Vizcaya. 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao. - T. 6 (1914) ; 
p. 13-14. 
403. SIMON DIAZ, José. 
Manuscritos y documentos relativos a Vizcaya / 
	
. 
I : Archivo Histórico Nacional, Bibliotecas Nacional, de la Academia de la Histo-
ria y de Palacio y Museo Naval. - ... . 
V. 361. 
6. ARCHIVOS. - FUNICION SOCIAL. 
+6.A. INVESTIGACION (GUTAS DE FUENTES, ...). 
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404. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
Nuevas fuentes documentales para la historia de la R.S.B.A.P. y de sus socios / 
F. Borja de Aguinagalde. 
En : SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS 
(1 2 . 1985. San Sebastián). - I Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País : bicentenario de la muerte del Conde de Peñaflorida,  
1785-1985 : ponencias y comunicaciones : día 7, 8 y 9 de octubre de 1985 / orga-
nizado por la Comisión de Guipúzcoa de la R.S.B.A.P. - San Sebastián : Real So-
ciedad Bascongada de los Amigos del País, 1986. - 511 p. ; 21 cm. - P. 497-503. 
Hace referencia a diversos archivos familiares, preferentemente vasco-españoles. 
405. AGUIRRE FRANCO, Rafael. 
Archivos gráficos y autores / Rafael Aguirre Franco. 
En : AGUIRRE FRANCO, Rafael. - Guipúzcoa = Gipuzkoa : 1883-1983 : historia gráfi- 
ca = historia grafikoa / Rafael Aguirre Franco. - (-San Sebastián : Diputación 
Foral de Guipúzcoa = Gipuzkoako Foru Aldundia, D.L. 1983. - 203 p. : 
il. ; 33 x 28 cm. - P. 203. 
Guía muy sumaria de los archivos fotográficos -vascos- que nutren el aparato grá-
fico de esta monografía. 
406. ALVAREZ URCELAY, Milagros. 
Documentación de Sancho el Sabio / por Milagros Alvarez. 
En : DONOSTIAKO Forua eta bere garaia : Donostia, 1981eko urtarrilaren 19tik 23ra 
/ Eusko-Ikaskuntza. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1982. - XV, 539 p. : 
il. ; 32 cm. - P. 469-487. 
Tít. de la cub.: Congreso El Fuero de San Sebastián y su época. 
Catálogo de la documentación de Sancho VI de Navarra conservada en diversos ar- 
chivos, la mayoría vascos peninsulares. 
407. ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE VIZCAYA. 
Guía de investigaciones = ikerlan aurkitegia : 76-85 / Archivo Histórico Ecle-
siástico de Vizcaya = Bizkaiko Eleizaren Histori Arkibua ; kintroducción de Pedro 
María de Ojanguren y Ellacuría-. - Derio : A.H.E.V. = B.E.H.A., -(19854. - 163 
p. ; 32 cm. 
Se refiere únicamente a las efectuadas en el A.H.E.V. 
408. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Vitoria en los precedentes de la Guerra de la Independencia / Archivo Municipal 
de Vitoria. 
En : ESTUDIOS de la Guerra de la Independencia y su época. - Zaragoza : Institu-
ción Fernando el Católico, 1964-1965. - 3 v. ; 24 cm. - I : P. 667-691. 
R. b. s. 
409. ASTORQUTA, Madeleine. 
Guide des Sources de l'Histoire des Etats-Unis dans les archives françaises : pré
-paré à l'occasion du Bicentenaire de l' Indépendance américaine / Madeleine Astor-
quia ... -et 	 ; kpréfaces de Jean Favier et Ulane Bonnel- ; kintroduction d" 
Etienne Taillemite- ; avec le concours de la Direction des Archives de France, et 
des Services d'archives de la Guerre, de la Marine, de l'Air et des Affaires é-
trangères, et avec l'aide de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris. - Paris : France 
Expansion, 1976. - 390 p. : il. ; 24 cm. 
Hace referencia a archivos vascos continentales. 
410. BARCENILLA LOPEZ, Miguel Angel. 
Las fuentes manuscritas / (M. A. Barcenilla-. 
En : BARCENILLA LOPEZ, Miguel Angel. - La industrialización guipuzcoana : el ejem-
plo de Rentería : 1845-1905 / M. A. Barcenilla. - En : Bilduma : boletín del Ar-
chivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . - Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 
13-31. - P. 21-30. 
Guía de archivos guipuzcoanos con fondos relacionados con esta cuestión. 
411. BELANGER, René. 
Los Vascos en el Estuario del San Lorenzo : 1535-1635 / René Bélanger ; revisión, 
Mariano Estornés Lasa ; traducción, Carmela Saint-Martin. - Donostia = San Sebas-
tián : Auñamendi, D.L. 1980. - 253 p. : il. ; 18 cm. - (Auñamendi ; 132). 
ISBN 84-7025-194-5. 
Tít. orig.: Les basques dans l'estuaire du Saint-Laurent. 
Primera ed.: 1971. 
Contiene una muy sucinta guía de los archivos vascos con fondos relativos a este 
tema: P. 147-149. 
412. BOLETIN de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - • • 
Incluye guías de investigadores en los archivos españoles. 
V. 014. 
413. COLECTIVO ERESBIL (ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS). 
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La música en el País Vasco en los siglos XVIII y XIX (1700-1876) / ... . 
V. 084. 
414. CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. 
Guía de Fuentes para la Historia de Ibero-América conservadas en España / Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas 4-de España ; -(-coordinación de Luis Sán-
chez Beldad ; kcolaboradores, Blanca Alvarez ... (et al.)- ; {-prólogo de Eleute- 
rio González Zapateros ; {-introducción de Luis Sánchez Belda-} ; obra publicada 
bajo los auspicios de la UNESCO y del Consejo Internacional de Archivos. - Madrid 
: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - 2 v. ; 21 cm. 
1 : 1966. - XXIV, 609 p. - (Guía de Fuentes para la Historia de las Naciones / 
Consejo Internacional de Archivos. A, América Latina. IV, Fuentes conservadas en 
España, fasc. 1). 
2 : 1969. - 781 p. - (Guía de Fuentes para la Historia de las Naciones / Consejo 
Internacional de Archivos. A, América Latina. IV, Fuentes conservadas en España, 
fasc. 2). 
Guía de aquellos archivos españoles que conservan fondos relacionados con la His-
toria de América (excepto Canadá y los Estados anglosajones de los EE.UU. de Amé-
rica del Norte) y con la de Filipinas, comprendiendo algunos archivos vascos. 
415. CORTES ALONSO, Vicenta. 
Los archivos y la investigación / 4-Vicenta Cortés. 
En : CORTES ALONSO, Vicenta. - Archivos de España y América : materiales para un 
manual / por Vicenta Cortés. - 4-Madrid- : Universidad Complutense, 1979. - 382 
p. ; 21 cm. - P. 265-360. 
Particularmente los cuadros estadísticos, que incluyen archivos vasco-españoles: 
p. 290-293 y 303-305. 
416. DAVILA BALSERA, Pauli. 
Guía temática y bibliográfica sobre historia de la educación en el País Vasco / 
Paull Dávila Balsera, Adolfo Rodríguez Bornaetxea, Jesús Arpal Poblador. - -(-Do-
nostia-San Sebastián : Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1986. - 114 
p., 45- h. de lám. ; 21 cm. 
Incluye: Archivos y bibliotecas en el País Vasco. - P. 81-95 (particularmente: p. 
81-93). 
Guía de archivos españoles y franceses con fondos relacionados con la historia de 
la educación en Euskal Herria. 
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417. ECHEGARAY CORTA, Carmelo. 
Los archivos municipales como fuentes de la historia de Guipúzcoa : memoria pre-
sentada á la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por el Cronista de las  
Provincias Vascongadas D. Carmelo de Echegaray. - San Sebastián : Imprenta de la 
Provincia, 1905. - 68 p. ; 21 cm. 
418. ECHEGARAY CORTA, Carmelo de. 
Informe acerca de los documentos referentes a la Historia vasca que se contienen 
en archivos públicos, ... . 
V. 076. 
419. ESPAÑA. COMISARIA NACIONAL DE ARCHIVOS. 
Guía de investigadores en los archivos españoles : rama de Humanidades : año 1974 
/ Comisaría Nacional de Archivos ky4 Centro de Proceso de Datos 4-del- Ministerio 
de Educación y Ciencia ; {-presentación de Federico Udina Martorell- ; 4-introduc-
ción de Vicenta Cortés Alonsoÿ. - 4-Madrid : 4-Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, 1976. - 1 v. (s. fol.) ; 21 x 30 cm. 
420. ESPAÑA. COMISARIA NACIONAL DE ARCHIVOS. 
Guía de investigadores en los archivos españoles : rama de Humanidades : año 1975 
/ Comisaría Nacional de Archivos {.y. Centro de Proceso de Datos {-dele Ministerio 
de Educación y Ciencia ; {-introducción de Vicenta Cortés Alonso. - 4-Madrid-) : 
{-Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1977. - 2 v. ; 21 x 30 
cm. 
T. I : 4-15, 214 h. 
T. II : 257, 51 h. 
421. ESPAÑA. COMISARIA NACIONAL DE ARCHIVOS. 
Guía de investigadores en los archivos españoles : rama de Humanidades : año 1976 
/ Comisaría Nacional de Archivos {-y) Centro de Proceso de Datos {-dele Ministerio 
de Educación y Ciencia ; 4-introducción de Vicenta Cortés-).. - 4-Madrid. : 4-Direc-
ción General del Patrimonio Artístico y Cultural4, 1977. - 4-104 h., 222, 151, 49 
p. ; 21 x 30 cm. 
422. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. 
Archivos / ... . 
V. 077. 
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423. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia. 
La Sociedad de Estudios Vascos : aportación de Eusko-Ikaskuntza a la cultura vas-
ca : 1918-1936 / Idoia Estornés Zubizarreta ; 4-prólogo de Edorta Kortadi-. - 4-Do-
nostia-San Sebastián : Sociedad de Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntza = Société 
d"Etudes Basques, D.L. 1983. - 300 p. : il. ; 26 cm. 
ISBN 84-86240-00-X. 
Incluye: Creación de una infraestructura para la investigación. - P. 126-127. 
Trata de las iniciativas y actuaciones en materia archivística de Eusko Ikaskun-
tza en el citado periodo. 
424. FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo. 
Los archivos municipales y la investigación histórica : entrevista : Pablo Fer-
nández Albaladejo / Bilduma. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . - 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 49-52. 
425. GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, Fern ando. 
Archivos y bibliotecas / ... . 
V. 078. 
426. GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, José Angel. 
Introducción a la historia medieval de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en sus textos / 
José Angel García de Cortázar ... 4-et 	 - San Sebastián : Txertoa, D.L. 
1979. - 219 p. : il. ; 22 cm. - (Ipar Haizea ; 11). 
ISBN 84-7148-047-6. 
Incluye: Las bases fundamentales de nuestros conocimientos. - P. 47-54. 
Hace referencia a la situación archivística de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación a dicho tema, y de forma especial a las posibilidades de los 
archivos no vascos en tal sentido. 
427. GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, José Angel. 
Las limitaciones insoslayables de las fuentes / 4-José Angel García de Cortázar y 
Ruiz de Aguirre. 
En : GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, José Angel. - Los estudios de tema me-
dieval vascongado : un bal ance de las aportaciones de los últimos años / José An- 
gel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. - En : Saioak : revista de estudios  
vascos. - San Sebasti an : Promoción de Estudios Científicos de Inves- 
tigación. - N. 1 (1977) ; p. 181-201. - P. 188-191. 
Comentario sobre el papel en el medievalismo vasco de los archivos con fondos re-
lativos al País Vasco. 
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428. GARCIA DURAN, Juan . 
La guerra civil española, fuentes : archivos, bibliografía y filmografía / Juan 
García Durán ; prólogo de Gabriel Jackson ; ... editada con la ayuda de la Funda-
ción Banco Exterior. - Barcelona : Crítica, D.L. 1985. - 443 p. ; 20 cm. - (Crí-
tica, Historia ; 36). 
ISBN 84-7423-266-X. 
Hace referencia a varios archivos vascos. 
429. GARCIA LARRAGUETA, Santos A. 
El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Ju an de Jerusalén : siglos XII-
XIII / ... . 
Hace referencia a varios archivos navarros actuales. 
V. 244. 
430. GARCIA SESMA, Manuel. 
Manuscritos relativos al monasterio y a la villa 4-de Fitero-} / 4-Manuel García 
Sesma--. 
En : GARCIA SESMA, Manuel. - Estudios fiteranos / M anuel García Sesma. - 4-S.l. : 
s.n.-}, D.L. 1981 (Tudela : Larrad). - 165 p. ; 22 cm. - P. 81-88. 
Guía de fondos archivísticos acerca del citado tema. 
431. GOMEZ CANEDO, Lino. 
Spain / Lino G. Canedo ; translation by Rhea Marsh Smith. 
En : The NEW Guide to the Diplomatic Archives of Western Europe / edited by Da-
niel H. Thomas and Lynn M. Case ; Edgar Anderson ... 4-et al.-. - 4-5.1. : Uni-
versity of Pennsylvania, 1975. - XI, 409 p. ; 22 cm. - P. 275-313. 
Hace referencia al A.G.N. 
432. GRANJA SAINZ, José Luis. 
Aproximación a la comunidad nacionalista vasca en la II República / José Luis 
Granja Sáinz. 
En : COLOQUIO VASCO-CATALAN DE HISTORIA (1 2 . 1982. Sitges). - Actas del I Colo-
quio Vasco-Catalán de Historia celebrado en Sitges, 20-22 de diciembre de 1982 : 
industrialización y nacionalismo : análisis comparativos / edición a cargo de 
Manuel González Portilla, Jordi Maluquer de Motes, Borja de Riquer Permanyer ; 
4-José Luis Hernández Marco ... (et al.)-. - Bellaterra 4-Barcelona4 : Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1985. - 610 p. : il. ; 24 cm. - P. 501-516. 
Contiene referencias a archivos de interés para la investigacón histórica del na-
cionalismo vasco, y a su problemática. 
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433. IDOATE IRAGUI, Florencio. 
La Guerra de la Independencia a través de la Sección de Guerra del Archivo Gene-
ral de Navarra / Florencio Idoate. 
En : CONGRESO HISTORICO INTERNACIONAL DE LA GUhRRA DE LA INDEPENDENCIA Y SU EPOCA 
(2 2 . 1959. Zaragoza). - II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la  
Independencia y su época : Zaragoza, 30 marzo-4 abril 1959 : sumario de comunica-
ciones. - +Zaragoza} : Institución Fern ando el Católico, D.L. 1959. - 70 p. ; 25 
cm. - P. 28-29. 
No incluye catálogo de la documentación correspondiente. 
434. INSTITUTO LUIS DE SALAZAR Y CASTRO. 
Catálogo de los archivos españoles en que se conservan fondos genealógicos y no-
biliarios : secciones de que se componen, relación de los mismos, bibliografía / 
Jesús Larios Martín. - Madrid : Hidalguía, 1960. - 74 p. ; 25 cm. 
Incluye varios archivos vascos. 
435. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES. COMMISSION OF RESEARCH LIBRARIES. 
Directory of Music Research Libraries / Rita Benton, editor. - 	 v. ; 23 cm. - 
(Répertoire International des Sources Musicales (RISM) = Internationales Quel - 
lenlexikon der Musik = International Inventory of Musical Sources. Series C). 
Part III : Spain, France, Italy, Portugal / kprefatory remarks by John H. Da-
vies} ; 4introduction by Rita Benton} ; kwork prepared with support from UNESCO 
and under the auspices of the Conseil international de philosophie et des scien-
ces humaines}. - Preliminary Edition. - Iowa City : The University of Iowa, 1972. 
- XVIII, 342 p. : il. 
La propiedad de la ed. pasa en 1975 a Bárenreiter (Kassel ; Basel ; Tours ; Lon-
don. - ISBN 3-7618-0536-5). 
Incluye archivos vascos peninsulares. 
436. JANINI, José. 
Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España / José Janini. - Burgos : Al-
decoa. - 25 cm. - (Publicaciones de la Facultad Teológica del Norte de España). 
I : Castilla y Navarra. - 1977. - 340 p. 
Hace referencia a archivos navarros. 
R. b. s. 
437. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
JUAN García Durán, La guerra civil, Fuentes (Archivos, bibliografía y filmogra-
fía), Editorial Crítica Grijalbo, Barcelona 1985 / 4-recensión de-). Ju an Carlos Ji- 
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ménez de Aberasturi. 
En : Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería ... . 
Rentería. - N. 1 (1987) ; p. 212-216. 
Ofrece rectificaciones de interés acerca de diversos archivos vascos. 
438. KEHR, Paul. 
Papsturkunden in Spanien : vorarbeiten zur Hispania Pontificia / von Paul Kehr. - 
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung. - 2 v. - 24 cm. 
II : Navarra und Aragon. - 1928. - 600 p. - (Abhandlungen der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Gottingen). 
I : Archivberichte über die Eigenen und die forschungen von P. Rassow, .;. 
Rius und P. Galindo. - P. 1 -252. 
439. LANGLOIS, Charles Victor. 
Les Archives de l'histoire de France / Ch. V. Langlois, H. Stein. - Paris : 1893. 
Incluye referencias sobre el A.G.N.: p. 702-705. 
R. b. s. 
440. LARREA SAGARMINAGA, María Angeles. 
Los archivos para la Historia del País Vasco dur ante la Restauración : 1874-1900 
/ María Angeles Larrea Sagarminaga. 
En : Los ARCHIVOS para la historia de la Restauración : ciclo de Conferencias : 
Madrid, octubre-noviembre de 1981 / Archivo Histórico Nacional. - Madrid : Sub-
dirección General de Archivos, 1982. - 181 p. ; 21 cm. - P. 95-123. 
Referencia archivos vascos peninsulares. 
441. LOPEZ-CALO, José. 
Catálogo provisionalde las obras religiosas de Hilarión Eslava / José López-Calo. 
En : EQUIPO MUSIKASTE-ERESBIL. - Monografía de Hilarión Eslava / por el equipo 
Musikaste-Eresbil. - Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 1978. - XXV, 397 
p., +104 h. de lám. ; 25 cm. - (Música). - P. 347-370. 
Cub.: Primer Centenario. 
Las clasifica por fondos archivísticos, incluidos vascos peninsulares. 
442. MUGICA ZUFIRIA, Serapio. 
El vascuence en los archivos municipales de Guipúzcoa / Serapio Múgica. 
En : Revue Internationale des Etudes Basques. - Paris : Paul Geuthner. - A. 1908 ; 
p. 725-733. 
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443. OJANGUREN Y ELLACURIA, Pedro María de. 
Guía de investigadores sobre Euskalherria = Euskalherriko ikerlarien aurkitegia  
= Guide de chercheurs sur l Euskalherria : 1985 / Pedro María de Ojanguren y 
Ellacuría. - Derio : Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya = Bizkaiko Eleiza-
ren Histori Arkibua = Archive Historique Eclesiastique de Vizcaye ki.e. Archives 
Historiques Ecclésiastiques de Biscaye-}, 1986. - 259 p. ; 31 cm. 
ISBN 84-398-8080-4. 
Guía de investigaciones sobre el País Vasco en diversos archivos españoles y fran-
ceses, fundamentalmente vascos. 
444. OLABARRI GORTAZAR, Ignacio. 
Los archivos para la historia de las relaciones laborales dur ante la Restauración 
/ Ignacio Olábarri Gortázar. 
En : Los ARCHIVOS para la historia de la Restauración : ciclo de Conferencias : 
Madrid, octubre-noviembre de 1981 / Archivo Histórico Nacional. - Madrid : Sub-
dirección General de Archivos, 1982. - 181 p. ; 21 cm. - P. 41-57. 
Incluye referencias a algunos archivos vascos peninsulares. 
445. ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José María. 
Alava durante la invasión napoleónica : reconversión fiscal y desamortización en  
el término municipal de Vitoria / José María Ortiz de Orruño Legarda ; 4prólogo 
de Julio Aróstegui4. - ÇVitoria-Gasteiz- : Diputación Foral de Alava, Departamen-
to de Publicaciones, D.L. 1983. - 215 p. : il. ; 26 cm. 
ISBN 84-500-8890-9. 
Incluye: Fuentes documentales y su valoración. - P. 13-17. 
446. PALACIOS SANCHEZ, Juan Manuel. 
La comarca de Mana, en la provincia de Alava, ... . 
V. 280. 
447. PAPY, Michel. 
Les ressources des Archives Nationales et autres archives centrales relatives au 
Département des Pyrénées Atlantiques / ... . 
V. 095. 
448. REGNIER, Jean-Marie. 
Introduction à la généalogie au Pays Basque / Jean-Marie Régnier. 
En : Ekaina = Solstice d' été : revue d"Etudes basques / Association culturelle 
Amalur. - Bidart. 
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. (1982), n. 1 ; p. 21-26. 
. (1982), n. 2 ; p. 78-83. 
Incluye: Les sources. - P. 81-83. 
Guía de fuentes para la genealogía vasca, relacionando archivos france-
ses en general y vascos continentales en particular. 
449. SAÑUDO-LASAGABASTER JAUREGUI, Blanca. 
Estudio histórico y arquitectónico de las casas consistoriales guipuzcoanas de  
los siglos XVII y XVIII : memoria de licenciatura presentada por Blanca Sañudo-
Lasagabaster Jaúregui en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de  
Sevilla bajo la dirección de Don Antonio de la B anda y Vargas / 4prólogo de M. 
Asunción Arrázola4. - kDonostia-San Sebastián. : Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa = Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, D.L. 1985. - 264 p. : il. ; 
30 cm. - (Estudios e informes ; 11). 
ISBN 84-7580-231-1. 
Incluye: Fuentes documentales. - P. 23-34. 
Catálogo de documentos referidos al mencionado tema conservados en diversos fondos 
archivísticos guipuzcoanos. 
450. TEDDE DE LORCA, Pedro. 
Los archivos económicos en la España de la Restauración, 1875-1923 / Pedro Tedde 
de Lorca. 
En : Los ARCHIVOS para la historia de la Restauración : ciclo de Conferencias : 
Madrid, octubre-noviembre de 1981 / Archivo Histórico Nacional. - Madrid : Sub-
dirección General de Archivos, 1982. - 181 p. ; 21 cm. - P. 85-93. 
Referencias a algún archivo vasco peninsular. 
451. TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio. 
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País : cien años de investigaciones 
/ José Ignacio Tellechea Idígoras. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. Bilbao). - Noveno Congreso de Estu-
dios Vascos : antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual = gaurko Euskal  
Gizartearen sorburu hurbilak : siglos XVIII y XIX = XVIII-XIX. Mendeak : Bilbao  
1983 / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko 
Ikaskuntza, D.L. 1984. - 541 p. : il. ; 31 cm. - P. 217-235. 
Incluye: Glosas conclusivas : 2. - P. 227-228. 
Referencias a archivos con fondos relacionados con la R.S.B.A.P. 
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452. TUÑON DE LARA, M anuel. 
Los archivos de historia social del siglo XX / M anuel Tuñón de Lara. 
En : SEMANA INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (1979. Madrid). - Semana Internacional de  
Archivos : los archivos para la historia del siglo XX : Madrid 13-16 noviembre de  
1979 / Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. - 4Madrid- : 
Subdirección General de Archivos, D.L. 1980. - 157 p. ; 21 cm. - P. 27-41. 
Hace referencia a archivos vascos peninsulares. 
453. TUSELL GOMEZ, Javier. 
Los archivos para la historia política del reinado de Alfonso XIII / Javier Tu-
sell. 
En : Los ARCHIVOS para la historia de la Restauración : ciclio de Conferencias : 
Madrid, octubre-noviembre de 1981 / Archivo Histórico Nacional. - Madrid : Sub-
dirección General de Archivos, 1982. - 181 p. ; 21 cm. - P. 7-24. 
Referencia a algún fondo de político vasco. 
454. URDIAIN MARTINEZ, María Camino. 
Fuentes documentales parafa historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos  
del País : sus archiveros, Pedro Mg de Unceta y Diego Lorenzo de Prestamero / Ma-
ría Camino Urdiain. 
En : Ernaroa : revista de Historia de Euskal Herria = Euskal Historiazko Aldizka-
ria : dependiente de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea del País Vas-
co, en la Universidad de Deusto. - Bilbao. - 1 (dic. 1985) ; p. 55-92. 
Sobre fondos relacionados con la R.S.B.A.P.: P. 69-76. 
455. VAZQUEZ DE PRADA, Valentín. 
Protocolos notariales e historia económica : crédito, comercio, industria / Va-
lentín Vázquez de Prada. 
En : COLOQUIO DE METODOLOGIA HISTORICA APLICADA (2°. 1982. Santiago de Composte-
la). - La Documentación Notarial y la Historia : actas del II Coloquio de Metodo-
logía Histórica Aplicada / Universidad de Santiago de Compostela. - kSantiago de 
Compostela : Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España ; Universidad 
de Santiago de Compostela, D.L. 1984. - II : 446 p. ; 24 cm. - (Congresos de la 
Universidad de S antiago ; 34). - P. 189-218. 
Hace referencia a archivos vascos peninsulares occidentales. 
+6.B. DIFUSION CULTURAL (CATALOGOS DE EXPOSICIONES, PROGRAMAS DE CURSOS ABIERTOS SOBRE 
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ARCHIVOLOGIA, ...). 
456. ARCHIVO GENERAL DEL SEÑORIO DE VIZCAYA. 
Exposición documental : documentos emitidos por el poder real : 1499-1840 del 
15 al 22 de Agosto de 1962 / (-Archivo General del Señorío de Vizcaya4 ; {prólogo 
de Francisco Sesmero Pérez4. - 4-Guernica4 : Diputación de Vizcaya, Casa de Juntas 
de Guernica, D.L. 1962. - 19 p. ; 22 cm. 
457. ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA. 
Archivo Municipal de Pamplona : temas premiados en los certámenes celebrados en  
Pamplona los años 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 y 1907. - Pamplona : La Ac- 
ción Social, -ca. 19264. - 4 h. ; 21 cm. 
R. b. s. 
458. CATALOGUE de l'exposition / 4Eugène Goyheneche4. 
En : HOMMAGE à Paul Raymond / Société des Amis du Musée Basque. - En : Bulletin  
du Musée Basque. - Bayonne. - N. 25-26 (3e.-4e. trim. 1964) ; p. 97-152. - P. 138 
-147. 
Exposición de documentos procedentes de numerosos archivos vasco-franceses y del 
A.G.N. 
459. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). 
Eusko Ikaskuntzaren X. Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea, 21-
25 abril=apirila 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián4 : 
(Eusko Ikaskuntza4, oca. 19874 (Michelena). - 23, 23 p. ; 22 cm. 
Programa del X Congreso de Estudios Vascos, dedicado a archivos, bilbiotecas y 
museos. 
460. CONGRESO GENERAL DE HISTORIA DE NAVARRA (1 2 . 1986. Pamplona). 
ler Congreso General de Historia de Navarra : Nafarroako Kondairaren Lehen Batza-
rre Orokorra : 22-27 Septiembre 1986 / patrocina Gobierno de Navarra, Departamen-
to de Educación y Cultura. - 4Pamplona4 : 4Gobierno de Navarra4, oca. 19864. - 23 
p. ; 22 x 11 cm. 
Programa. 
Incluye: Sección de archivística y bibliografía. - P. 9-10. 
461. EUSKO IKASKUNTZA. 
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Curso de Archivística : del 19 de Enero al 16 de marzo de 1985 ... Pamplona ; So-
ciedad de Estudios Vascos=Eusko Ikaskuntza=Société d"Etudes Basques, patrocina 
Gobierno de Navarra ... . - 4-S.1.- : {ÇEusko Ikaskuntza-, oca. 19844. - 1 h. 
pleg. ; 21 cm. 
Programa. 
462. EUSKO IKASKUNTZA. 
Curso de Archivística : profesores ... ; fecha, del 3 de Marzo al 12 de Mayo de  
1984 ... Seminario Diocesano de Derio  ... ; Eusko Ikaskuntza=Sociedad de Estudios 
Vascos. - 45.1.4 : 4-Eusko Ikaskuntza-}, {-ca. 19844. - 1 h. pleg. (4 p.) ; 22 cm. 
Programa. 
463. EXPOSICION BIBLIOGRAFICA SEFARDI MUNDIAL (1959. Madrid). 
Documentos del Archivo Municipal en la Exposición Bibliográfica Sefardí Mundial : 
el Alcalde asiste a la inauguración. 
En : Boletín Municipal de Vitoria : publicación del Excmo. Ayuntamiento de Vito-
ria. - 4Vitoria4-. - N. 3 (en. 1960) ; 4s. p.4. 
Catálogo. Se refiere al Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
464. EXPOSICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL CON MOTIVO DEL CONGRESO DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS VIZCAYA EN LA EDAD MEDIA (1984. Bilbao). 
Vizcaya Medieval : catálogo de la exposición bibliográfica y documental organiza-
da con motivo del Congreso de Estudios Históricos Vizcaya en la Edad Media, cele-
brado en Bilbao del 17 a120 de Diciembre de 1984 : Bilbao, Palacio de la Diputa-
ción, 10-20 de Diciembre de 1984 / comisario, Leopoldo Zugaza ; Leopoldo Zugaza, 
Miguel Zugaza, Andrés E. de Mañaricua ; 4prólogo de Leopoldo Zugaza4-. - {-Bilbao : 
Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos -etc.-, 419844. - 74 p., {-1-} h. : 
il. ; 24 cm. 
Incluye: 
x Archivos : inventarios e indices. - P. 56-57. 
x Derecho : manuscritos. - P. 58-59. 
Documentos procedentes de diversos archivos vizcaínos. 
465. EXPOSICION DE BELLAS ARTES (1899. San Sebastián). 
Relación de los documentos procedentes de su Archivo municipal que presentó la  
ciudad de Fuenterrabía en la Exposición de Bellas Artes de San Sebastián el año  
1899 / 4-ed. del Marqués de Laurencín-. 
En : UHAGON GUARDAMINO, Francisco Rafael de, Marqués de Laurencín. - La Diputa- 
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ción Provincial y los archivos municipales de Guipúzcoa / ... . 
V. 052. 
466. EXPOSICION ETNOGRAFICA, HISTORICA Y DE ARTES POPULARES Y RETROSPECTIVAS DEL PAIS 
VASCO (1904. San Sebastián). 
Exposición etnográfica, histórica y de artes populares y retrospectivas / 4Comi-
sión ejecutiva de la Fiesta de la Tradición del Pueblo Vasco. 
En : GUIPUZCOA. DIPUTACION. - Fiesta de la Tradición del Pueblo Vasco : aprobada 
por la Diputación en sus sesiones de 10 de Mayo, 21 de Octubre y 11 de Diciembre  
de 1903 : programa-anuncio publicado por la Comisión ejecutiva de la Fiesta / Di- 
putación Provincial de Guipúzcoa. - San Sebastián : Imprenta de la Provincia, 
1904. - 32 p. ; 23 cm. - P. 11-23. 
Programa. 
Hace referencia a la inclusión en la exposición de documentos, sellos e instru-
mentos de descripción procedentes de archivos de toda Euskal Herria: P. 16-18. 
467. EXPOSICION ETNOGRAFICA, HISTORICA Y DE ARTES POPULARES Y RETROSPECTIVAS DEL PAIS 
VASCO (1904. San Sebastián). 
Exposición etnográfica, histórica y de artes populares y retrospectivas del País  
Vasco : índice de los objetos expuestos / -Diputación Provincial de Guipúzcoa-}. 
En : GUIPUZCOA. DIPUTACION. - La Tradición del Pueblo Vasco : etnografía, pro-
tohistoria, lengua y literatura, folk-lore, arte popular, estudios religiosos y 
 
sociales, hagiografía, artes retrospectivas / Diputación Provincial de Guipúzcoa. 
- San Sebasti an : Imprenta dela Provincia. - La Fiesta de la Tradición del Pue-
blo Vasco : primera parte : introducción, catálogo de la exposición y programas  
de la Fiesta. - 1906. - 158 p. ; 27 cm. - P. 14-128. 
Incluye un nutrido grupo de asientos de documentos procedentes de numerosos ar-
chivos del País Vasco. 
468. HARITSCHELHAR, Jean. 
Le centenaire du Dictionnaire topographique des Basses-Pyrénées / Jean Haritsche-
lhar. 
En : HOMMAGE à Paul Raymond / Société des Amis du Musée Basque. - En : Bulletin 
 
du Musée Basque. - Bayonne. - N. 25-26 (3e.-4e. trim. 1964) ; p. 97-152. - P. 97 
-99. 
Crónica de la sesión de conmemoración del centenario del Dictionnaire ... de Paul 
Raymond (30-11-1963. Bayonne), en la cual participaron archiveros vascos conti-
nentales y peninsulares. 
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469. OCHOA MARTINEZ DE SORIA, José María. 
El Centro de Estudios Medievales del Seminario de Vitoria en el Archivo Catedral  
de Segovia / José María Ochoa Mz. de Soria. 
En : Scriptorium Victoriense : revista semestral de investigación teológica / Es- 
cuela Superior de Teología del Seminario Diocesano de Vitoria. - Vitoria. - 6 
(1959) ; p. 328-339. 
Crónica y catálogo de documentos de interés para la historia eclesiástica. 
470. OCHOA MARTINEZ DE SORIA, José María. 
El Centro de Estudios Medievales del Seminario de Vitoria en los archivos de las  
Catedrales Gallegas : 31 mayo-14 junio, 1959 / José Má. Ochoa Mz. de Soria. 
En : Scriptorium Victoriense : revista semestral de investigación teológica / Es- 
cuela Superior de Teología del Seminario Diocesano de Vitoria. - Vitoria. - 7 
(1960) ; p. 345-368. 
Crónica y catálogo de documentos de interés para la historia eclesiástica de los 
Archivos Catedralicios de Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy 
-copias reprografiadas en la Sección de Microfilms de la Biblioteca del Seminario 
de Vitoria-Gasteiz-. 
471. SOCIETE DES AMIS DU MUSEE BASQUE (BAYONNE). 
Centenaire du "Dictionnaire Topographique des Basses-Pyrénées" et exposition d"  
archives / {-Société des Amis du Musée Basque-. 
En : Bulletin du Musée Basque. - Bayonne. - N. 23 (ler. trim. 1964) ; p. 36-38. 
Crónica de la sesión de conmemoración del centenario del Dictionnaire ... de Paul 
Raymond (30-11-1963. Bayonne), en la cual participaron archiveros vascos conti-
nentales y peninsulares, inaugurándose una exposición de documentos procedentes 
de numerosos archivos vascos. 
7. ARCHIVOS. - PERSONAL. 
+7.A. CUESTIONES GENERALES. 
472. ANABAD. COMISION DE ARCHIVOS MUNICIPALES. 
Los archivos de la Administración Local en 1983 : encuesta / Comisión de Archivos 
Municipales, ANABAD. 
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En : CEUMT : la revista municipal / Centre d"Estudis Urbanístics, Municipals i 
Territorials = Centro de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales. - 
Barcelona. - N. 68 (nov. 1983) ; p. 29-33 : mapa . 
Encuesta referida esencialmente a los recursos humanos de dichos archivos. 
473. ANABAD hoja informativa : noticias periódicas de la Asociación Española de Ar-
chiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. - ... . 
V. 003. 
474. ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS. 
Annuaire / Association des Archivistes Français. - (19??) - 
Association des Archivistes Français, 19?? - . - 30 cm. 
Irregular. 
Descripción basada en: (1980). 
Se trata fundamentalmente de un directorio. 
. - Paris : 
475. BOLETIN de la ANABA. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
476. BOLETIN de la ANABAD. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas. 
477. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas / ... . 
V. 012. 
478. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
V. BOLETIN de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas. 
479. CONTEL BAREA, María Concepción. 
Los profesionales de Archivos ante el Estado de las autonomías / ponencia presen-
tada por Má Concepción Contel Barea, Carmen Salas Larrazábal. 
En : CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (2 2 . 1983. Palma de Mallorca). - II Congreso Nacio-
nal de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Docu-
mentalistas : Palma de Mallorca, 31 octubre-5 noviembre 1983 / ANABAD. - En : Bo- 
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letín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Do-
cumentalistas. - Madrid. - 35 (abr.-sept. 1985), n. 2-3 ; p. 155-248. - P. 221-
230. 
480. EUSKADI. INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
Actividades de formación y estudio = prestakuntza eta ikasketa ekintzak / Insti-
tuto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. - 
(198?) - 	 . - 4-Oñati ; Vitoria-Gasteiz4 : 4IVAP = HAEE., k198?4 - 
21 cm. 
Irregular. 
Descripción basada en: (febr.-abr. 1986). 
Programa de cursos, algunos sobre archivística. 
481. EUSKADI. INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea = El Instituto Vasco de Administración 
Pública / Javier Berriatua San Sebastián. - Ofiati : Herri-Arduralaritzaren Euskal 
Erakundea = Instituto Vasco de Administración Pública, D.L. 1984. - 201 p. : il.; 
31 cm. 
ISBN 84-7542-091-5. 
Incluye: Herri-langileen heziketa eta hobekuntza = Formación y perfeccionamiento  
de funcionarios. - P. 105-116 y 153-164. 
Hace referencia a cursos sobre archivos. 
482. La GAZETTE des Archives : organe de l'Association des archivistes français. - 
V. 021. 
483. HEREDIA HERRERA, Antonia. 
Definición de funciones y planificación de servicios técnicos de archivos en el  
ámbito estatal y en el ámbito autonómico / ... . 
Incluye referencias al País Vasco Peninsular. 
V. 061. 
484. INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. 
Section of professional archival associations : directory 1983 = Section des  
associations professionnelles d'archivistes : annuaire 1983 / International Coun-
cil on Archives = Conseil International des Archives. - .-Pau- : ICA = CIA, X19834 
18 p. ; 24 cm. 
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Incluye las de Francia y España: P. 5 y 9. 
+7.B. BIOGRAFIAS. 
485. AQUESOLO OLIVARES, Lino de. 
José Pablo de Ulíbarri Galíndez, 1775-1847 / por Lino de Aquesolo. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 18 (1962), n. 1 ; p. 25-35. 
Archivero vizcaíno. 
486. AROCENA ARREGUI, Fausto. 
Don Serapio Múgica y Zufiría / Fausto Arocena. 
En : MUGICA Y ZUFIRIA, Serapio. - Relación de Diputados Generales de Guipúzcoa  
desde 1550 hasta 1877 : precedida de unas noticias bio-bibliográficas referentes  
al autor por Fausto Arocena / Serapio Múgica y Zufiría. - San Sebastián : Impren-
ta Provincial de Guipúzcoa, 1943. - 122 p. : il. ; 31 cm. - P. 5-20. 
Serapio Múgica Zufiría (1854-1941), archivero guipuzcoano. 
487. AROCENA ARREGUI, Fausto. 
Florencio Amador Carrandi : in memoriam / F. A. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 19 (1963), n. 4 ; p. 365-366. 
Florencio Amador Carrandi (1888-1963). 
488. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS. 
Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España / ... . 
Incluye curriculum de los archiveros responsables de los fondos citados. 
V. 150. 
489. BERNADOU, Charles. 
M. Dulaurens et les Archives de Bayonne / ... . 
Edouard Dulaurens (1804-1880), bibliotecario-archivero bayonés. 
V. 104. 
490. CASTRO ALAVA, José Ramón. 
Figuras tudelanas : Juan Antonio Fernández : archivero de la Orden de Santiago / 
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/ José Ramón Castro. 
En : Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. - A. 2 (1 2 
 trim. 1941), n. 2 ; p. 95-122, 4-14 h. de lám. 
Además de en el ya mencionado, Juan Antonio Fernández Pascual "El Librero Viejo" 
(1752-1814) efectuó labores archivísticas en numerosos archivos españoles, varios 
de ellos navarros. 
491. CASTRO ALAVA, José Ramón. 
Yanguas y Miranda : una vida fecunda al vaivén de la política / José Ramón Cas- 
tro. - Pamplona : Gómez, 1963. - 217 p. ; 21 cm. - (Ipar ; 5. Serie extra). 
José Yanguas y Miranda (1782-1863), navarro. 
492. ECHEGARAY, Fernando de. 
Bibliografía de Carmelo de Echegaray / por Fernando de Echegaray. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. - San Sebastián. 
. A. 6 (1950), n. 4 ; p. 469-476. 
. A. 7 (1951), n. 3 ; p. 417-426. 
Inacabado. 
Repertoria la obra publicada de C. de Echegaray Corta (1865-1925), parte de la 
cual se refiere a temas archivológicos. 
493. ECHEGARAY CORTA, Carmelo de. 
D. Juan Ramón de Iturriza / Carmelo de Echegaray. 
En : ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de. - Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de  
Juan Ramón de Iturriza ; Memoria de los archivos y papeleras ordenados por el  
mismo : manuscritos inéditos del historiador vizcaíno existentes en la Casa de  
Mugártegui, de la Villa de Marquina / 4Juan Ramón de Iturriza4 ; {.edición de Juan 
José de Mugártegui4 ; con un informe preliminar por Carmelo de Echegaray. - San 
Sebastián : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1920. - 16 p. ; 22 
cm. - P. 3-6. 
Se trata del prólogo de esta última obra. 
494. EUSKAL-ERRIA, REVISTA BASCONGADA. 
Don Mariano Arigita / E. E. 
En : Euskal-Erria : revista vascongada : órgano del Consistorio de Juegos Flora- 
les Euskaros : Historia, Literatura, Arte. - San Sebastián. - T. 75 (30 jul. 
1916), n. 1157 ; p. 60-61. 
Mariano Arigita Lasa (1865-1916), navarro. 
495. EUSKAL-ERRIA, REVISTA BASCONGADA. 
Don Mariano Arigita / E. E. ; anota de Julio Altadi1l4. - {-Reed. aum.--. 
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En : Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. - 
Pamplona. - T. 7 (2 2 trim. 1916), n. 26 ; p. 94-95. 
Primera ed.: v. 494. 
Mariano Arigita Lasa (1865-1916), navarro. 
496. FUENTES PASCUAL, Francisco. 
Más notas sobre Juan Antonio Fernández / F. Fuentes. 
En : Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. - A. 16 
(2 2 trim. 1955), n. 59 ; p. 203-231. 
Juan Antonio Fernández Pascual (1752-1814), archivero navarro. 
497. GOMEZ RODRIGO, Carmen. 
Apuntes sobre archivos y archiveros del Señorío en el siglo XVIII / ... . 
Señorío de Vizcaya. 
V. 358. 
498. ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de. 
Memoria de los archivos y papeleras que he coordinado yo Ju an Ramón de Iturriza  
desde el ano 1780 hasta el de 1811 / {-Juan Ramón de Iturriza- ; 1-edición de Juan 
José de Mugártegui-}. 
En : ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de. - Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de  
Juan Ramón de Iturriza ; Memoria de los archivos y papeleras ordenados por el  
mismo : manuscritos inéditos del historiador vizcaíno existentes en la Casa de  
Mugártegui, de la Villa de Marquina / 4-Juan Ramón de Iturriza- ; 4-edición de Ju an 
 José de Mugártegui- ; con un informe preliminar por Carmelo de Echegaray. - San 
Sebastián : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1920. - 16 p. ; 22 
cm. - P. 13-16. 
499. ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de. 
Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de Juan Ramón de Iturriza / 4-Juan Ramón de 
Iturriza4 ; 4-edición de Juan José de Mugártegui-. 
En : ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de. - Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de  
Juan Ramón de Iturriza ; Memoria de los archivos y papeleras ordenados por el  
mismo : manuscritos inéditos del historiador vizcaíno existentes en la Casa de  
Mugártegui, de la Villa de Marquina / 4-Juan Ramón de Iturriza4 ; 4-edición de Juan 
José de Mugártegui- ; con un informe preliminar por Carmelo de Echegaray. - San 
Sebastián : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, 1920. - 16 p. ; 22 
cm. - P. 7-12. 
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500. MATE SADORNIL, Lorenzo. 
El Padre Liciniano Sáez, archivero de la Cámara de Comptos Reales / Lorenzo Maté 
Sadornil. 
En : Príncipe de Viana / Institución Príncipe de Viana. - Pamplona. - A. 39 (1°-
2 2 trim. 1978), n. 150-151 ; p. 93-110. 
Liciniano Sáez (1737-1809). 
501. MUGICA ZUFIRIA, Serapio. 
Don Carmelo de Echegaray y la Ordenación de los Archivos / ... . 
V. 051. 
502. MUJICA, Gregorio de. 
Don Carmelo de Echegaray : notas biográficas / Gregorio de Mújica. 
En : Euskal-E ^ ia"ren Aide : revista de cultura vasca. - San Sebastián. - A. 15 
(nov. 1925), n. 263 ; p. 403-412, 4-14 h. de lám. 
503. URDIAIN MARTINEZ, María Camino. 
Fuentes documentales para la historia de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País : sus archiveros, Pedro Má de Unceta y Diego Lorenzo de Prestamero / 
Incluye: Los Archiveros de la Bascongada, Pedro Maria de Unceta Iturrospe y Diego 
Lorenzo del Prestamero : apuntes a sus biografías. - P. 76-84. 
V. 454. 
504. ZUMALDE ROMERO, Iñaki. 
In memoriam, Fausto Arocena / I. Z. 
En : Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - San Sebas-
tián. - A. 37 (1981), n. 3-4 ; p. 587-589. 
Fausto Arocena Arregui (1896-1980), archivero guipuzcoano. 
505. ZUMALDE ROMERO, Iñaki. 
Manuel de Urmeneta / I-(-gnacio- Z-(umeta-. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. - San Sebastián. 
- A. 7 (1951), n. 4 ; p. 603. 
Manuel de Urmeneta (a. 1737-1794), escribano-archivero oñatiarra. 
8. ARCHIVISTICA / ARCHIVOS. - EQUIPAMIENTO. 
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506. COMISION DE MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS DE NAVARRA. 
El Archivo histórico de Navarra / .-Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Navarra). 
En : Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra.  - 
Pamplona. - 2 (2 2 trim. 1910) ; p. 58-59, +14 h. de lám. 
Se refiere al A.G.N. 
507. EUSKADI. DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y BIBLIOTECAS. 
Monumentos nacionales de Euskadi / coordinadores generales, Jesús Muñoz-Baroja 
Peñagaricano, Manu Izaguirre Lacoste ; 4-presentación, Joseba Arregui Aranburu4 
j-prólogo, Ana de Begoña Azcarraga4. - Vitoria-Gasteiz4 : Gobierno Vasco, Dpto. 
de Cultura ; 4-Zamudio. : Eléxpuru, D.L. 1985. - 3 v. : il. ; 30 cm. 
T. III : Vizcaya / dirección, José Angel Barrio Loza ; textos, José Angel Barrio 
Loza, José G. Moya Valgañón, José R. Valverde ; fotografía, José Angel Barrio 
Loza ;colaboradores, Luis G. Baz ... 4-et al.- ; planos y croquis, Jesús Echániz 
Arriola. - XXV, 340 p. - ISBN 84-85455-32-0. 
Reseña diversos archivos vizcaínos custodiados en o relativos al patrimonio reli-
gioso y civil declarado en el Señorío monumento nacional por el Gobierno Vasco. 
508. INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián. 
Lope de Larrea y Ercilla y el Archivo Provincial de Guipúzcoa / por Sebastián In-
sausti. 
En : Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. - A. 17 
(1961), n. 2 ; p. 165-177. 
Trata de la instalación del A.G.G. a fines del s. XVI. 
509. LOPEZ ALEN, Francisco. 
El Archivo de Irún / Francisco López Alén. 
En : Euskal-Erria : revista bascongada. - San Sebastián. - T. 38 (1 2 sem. 1898) ; 
p. 222-224. 
Trata del local e instalación del Archivo Municipal de Irún. 
510. VIZCAYA. DIPUTACION. 
Memoria de las reformas ejecutadas en la Casa Solar de Juntas de la Antigua de  
Guernica, presentada a la Excma. Diputación Provincial por el diputado delegado 
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D. Isidoro León. - Bilbao : Imprenta Provincial, 1897. - 25 p.. 	 21 cm. 
Incluye referencias al Archivo General del Señorío de Vizcaya. 
APENDICE 1. 
NUEVAS PUBLICACIONES. 
Recogemos, en este caso sin ánimo de ser exhaustivos, aquellas obras 
aparecidas a lo largo de los tres meses que siguen a Febrero de 1987 mientras 
mecanografiábamos el presente trabajo. Ordenados alfabéticamente los asientos 
bibliográficos, clausura cada uno de ellos el código correspondiente en la cla-
sificación aplicada a este repertorio. 
511. AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de. 
Hacia un centro de formación de archiveros, bilbiotecarios y museólogos : resu-
men / F. Borja de Aguinagalde. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Sábado 25 Larunbata. - 424 h. ; 22 x 30 cm. - H. 
414. 
(Cód. cías.: 7.A.). 
512. ANGUERA DE LA CALLE, María Angeles. 
Breve historia de la organización de fondos del Archivo Municipal de Tolosa : 
1659-1984 / MA. Angeles Anguera, Marta de Juana, Miren Maite Orube. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza., 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 3. 
Resumen. 
(Cód. cías.: 5.5.GU.05.). 
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513. ANGUERA DE LA CALLE, María Angeles. 
Cuadro de clasificación de los fondos del Departamento de Agricultura y Pesca de  
la Diputación Foral de Guipúzcoa / Marian Angue^a, Miguel Angel Crespo, Miren 
Maite Orube. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - .-Donostia-San Sebastián : (-Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 2. 
Resumen. 
Trabajo en parte teórico al no ajustarse en su totalidad a los criterios de ciE-
sificación, organización y mecanismos de remisión actualmente establecidos para 
el sistema archivístico de la Diputación guipuzcoana por su Servicio de Organi-
zación y el equipo de archiveros contratados por la misma -del cual forman tam-
bién parte dichos autores-. 
(Cód. cías.: 5.5.GU.03.). 
514. ARCHIVO DE EUSKAL TELEBISTA. 
Archivos de Televisión : Archivos de ETB / Iñaki Agirregomoskorta Agirregomos-
korta. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián} : -Eusko 
Ikaskuntza4, 419874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 
14. 
Resumen. 
(Cód. cías.: 5.5.16.). 
515. ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO. 
Recuperación y restauración del Archivo Histórico Municipal de Bilbao, inundado  
en agosto de 1983 / Roberto Aspiazu Pinedo. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - {Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza4, 419874. - 7 v. - Miércoles 22 Asteazkena. - 17 h. ; 22 x 30 cm. - 
H. 3. 
Resumen. 
(Cód. clas.: 5.5.VI.05.). 
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516. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
Proyecto para el nuevo Archivo de Vitoria-Gasteiz : resumen / Erbina, Aspiazu y 
Botella. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián : *EuskO 
Ikaskuntza4, X19874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 6. 
Se refiere al Archivo Municipal de dicha ciudad. 
(Cód. cías.: 8.). 
517. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
La Sección Gráfica del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz : resumen / P. Arós-
tegui. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - kDonostia-San Sebastián4 ÇEusko 
Ikaskuntza-, -1987.. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 5. 
(Cód. cías.: 5.5.AL.05.). 
518. ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA (CINTRUENIGO). 
Un archivo parroquial de la Merindad de Tudela : el archivo parroquial de Cin-
truénigo : resumen / Má Paz Larraondo Navascués. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza4, X19874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h.; 21 x 30 cm. - H. 5. 
(Cód. cías.: 5.4.07.). 
519. ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARIA (VIANA). 
Plan de ordenación del Archivo Parroquial de Viana, Navarra : resumen / Juan 
Cruz Labeaga Mendiola. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián4 : kEusko 
Ikaskuntza4, 419874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 4. 
(Cód. cías.: 5.4.07.). 
520. ARIZKUN CELA, Alejandro. 
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Industria y manufacturas locales en la época moderna : problemas metodológicos y 
fuentes / Alejandro Arizkun Cela. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. M. Ugarte ... 
4-et al.- ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P. 189-194. 
Se refiere fundamentalmente al País Vasco Peninsular. Guía tipológica de archi-
vos, con indicación de alguno concreto. 
(Cód. clas.: 6.A.). 
521. BAGUES ERRIONDO, Jon. 
El patrimonio musical en el País Vasco : hacia un plan de conservación y difu-
sión : resumen / Jon Bagües Erriondo. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4-Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza-, X19874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 7. 
Incluye los aspectos archivísticos de la cuestión. 
(Cód. cías.: 2.). 
522. BARCENILLA LOPEZ, Miguel Angel. 
La industrialización de una localidad guipuzcoana : el ejemplo de Rentería : 1845 
-1905 / Miguel Angel Barcenilla. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. P.I. Ugarte ... 
4-et al.4 ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P. 195-204. 
Incluye: Las fuentes manuscritas. - P. 198-202. 
Guía de archivos guipuzcoanos para el estudio de dicha cuestión. 
(Cód. cías.: 6.A.). 
523. CABRERA MENDEZ, José Antonio. 
Aportación de los fondos de archivos vascos, españoles y franceses a la investi-
gación de la historia de Euskal Herria en el s. XIX / José Antonio Cabrera Mén-
dez. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
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Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - )Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 7. 
Resumen. 
(Cód. cías.. 6.A.). 
524. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). 
Eusko Ikaskuntzaren X. Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pam-
plona, Apirila 21-25 Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San 
Sebastián : .Eusko Ikaskuntza}, 419874. - 7 v. 
Audiovisuales. - 484 h, ; 22 x 30 cm. 
Programa. 
Incluye ficha descriptiva de varios dedicados a cuestiones archivológicas. 
(Cód. cías.. 6.B.). 
525. DAVILA BALSERA, Paulí. 
La documentación sobre Historia de la Educación en el Pais Vasco = Euskal Herriko 
Hezkuntzaren Historiara Buruzko Dokumentazioa / Paulí Dávila Balsera, Adolfo Ro-
drïguez Bornaetxea. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián-)- : 4Eusko 
Ikaskuntza-}, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 8. 
Resumen. 
(Cód. cías.: 6.A.). 
526. ERAKUSKETA ARKITEKTURA-URBANISMOA 1840 TOLOSA 1936 (1987. Tolosa). 
Erakusketa Arkitektura-Urbanismoa : 1840 Tolosa 1936 : 1987ko maiatzaren 8tik-
30era : gida-liburuxka = folleto guía / Udal Artxiboa. - 4Vitoria-Gasteiz- : Eus-




Esta hoja suelta, guía manual para la visita de la exposición, sirve en su caso 
tal cual como cubierta de 527. 
(Cód. cías.. 6.B.). 
527. ERAKUSKETA ARKITEKTURA-URBANISMOA 1840 TOLOSA 1936 (1987. Tolosa). 
-137- 
Erakusketa Arkitektura-Urbanismoa = Arquitectura-Urbanismo : 1840 Tolosa 1936 : 
1987ko maiatzaren 8tik-30era / Udal Artxiboa ; 4disefio y director, Alvaro Subi-
jana4 ; 4-prólogos de Iñaki Zarraoa Zabala y Miren Edurne Etxeberria Arruen ; 4-in-
troducción de Isabel Hilario Pasabán, M. Victoria San Sebastián Muro, Consuelo 
Urteaga Uría4. - 4-Vitoria-Gasteiz- : Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, D.L. 
1987. - 115 p. : il. ; 22 x 21 cm. 
Incluye: 
^ Dokumentu grafikoak testigintza eta informazio gisa = Los documentos gráfi-
cos como testimonio y como información / Vicenta Cortés Alonso. - P. 15-25. 
• Planoak = Planos. - P. 43-101. 
Catálogo incompleto. 
• Argazkiak = Fotografías. - P. 103-111. 
Catálogo incompleto. 
(Cód. clas.: 6.B.). 
528. ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki. 
Aspectos jurídicos y legales de los Archivos, Bibliotecas y Museos : resumen / 
Josu Maki Erkoreka Gervasio. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4-Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza4, X19874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 15. 
Trata esencialmente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(Cód. cías.. 4.5.). 
529. ETXEBARRIA LEJARRAGA, José María. 
Nazioarteko bibliografia soinu artxiboei buruz / José Mg Etxebarria. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4-Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza-, 4.19874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 2. 
Resumen. 
Tít. en castellano: Bibliografía internacional sobre archivos sonoros. 
(Cód. cías.: 1.). 
530. EUSKADI. SERVICIO CENTRAL DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. 
Sistema archivístico del Gobierno Vasco : resumen de la intervención / Begoña 
Urigüen. 
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En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián* : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 26. 
(Cód. cías.. 5.5.01.). 
531. GADEA BARCINA, Mariana. 
Comunicación : los archivos y biblioteca de la Liga Vizcaína de Productores y  del 
 Centro Industrial de Vizcaya : resumen / por Mariana Gadea Barcina. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 6. 
(Cód. clas.: 5.5.VI.12.). 
532. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Angel. 
La demografía en la crisis del Antiguo Régimen / Angel García-Sanz Marcotegui. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. M. Ugarte ... 
4et al.- ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P. 125-129. 
Guía tipológica de archivos para el estudio del citado tema. 
(Cód. clas.: 6.A.). 
533. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José. 
Documentación vasca en los archivos de Sevilla y Cádiz / José Garmendia Arrueba-
rrena. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián4 : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 9. 
Resumen. 
(Cód. clas.: 6.A.). 
534. GONZALEZ GOMEZ, Inmaculada. 
Las Contadurías de Hipotecas en Guipúzcoa / Inmaculada González Gómez, Celia Apa-
ricio Pérez. 
-139- 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Dondstia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza-, 4-19874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 4. 
Fondo conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Ofiati. 
(Cód. cías.: 5.5.GU.03.). 
535. GOYHENECHE, Eugène. 
Diseño general de archivos : resumen / Eukeni Goyhenetxe. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4-Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza4, 4-1987). - 7 v. - Martes 21 Asteartea. - 04 h. ; 22 x 30 cm. - H. 1. 
Dedica parte del trabajo a los archivos en Euskal Herria. 
(Cód. clas.: 2.). 
536. GUIPUZCOA. DIPUTACION. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
Kultur ekipamenduen programa = programa de equipamientos culturales : Gipuzkoa : 
1984-1987 / 4-Xabier Lete Bergaretxe ... (et al.)4. ; koordinaketa eta idazketa = 
coordinación y redacción, Lide Arana, José Antonio Mingolarra ; 4-aurkezpena = 
presentación, Imanol Murua Arregui4.. - 4-Donostia-San Sebastián : Kultur Depar- 
tamendua, Gipuzkoako Foru Aldundia = Departamento de Cultura, Diputacón Foral de 
Guipúzcoa, D.L. 1987. - 205 p. : il. ; 30 cm. 
ISBN 84-505-5857-3. 
Incluye información sobre la instalación de diversos archivos municipales guipuz-
coanos. 
(Cód. clas.: 8.). 
537. HILARIO PASABAN, Elitxu. 
Posibilidades didácticas de los fondos documentales : las exposiciones / Isabel 
Hilario, Má Victoria San Sebastián, Consuelo Urteaga. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -ÇDonostia-San Sebastián : Eusko 
Ikaskuntza4, 4-19874.. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 8. 
Resumen. 
(Cód. clas.: 6.B.). 
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538 INFORME colectivo sobre los archivos, bibliotecas y hemerotecas para la historia 
 
del nacionalismo vasco / coordinadores, José Luis de la Granja y Juan Carlos Ji-
ménez de Aberásturi. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25 
 
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián- : -Eusko 
Ikaskuntza-, X1987-)-. - 7 v. - Vol. 14. - 22 h. ; 21 x 30 cm. 
Contiene: 
• GRANJA SAINZ, José Luis. - Introducción / José Luis de la Granja y Juan 
Carlos Jiménez de Aberásturi. - H. 1. 
• GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Angel. - Algunas fuentes y archivos para el estudie 
del nacionalismo vasco en Navarra / comunicación presentada ... por Angel García 
Sanz Marcotegui, Emilio Majuelo Gil y Angel Pascual Bonis. - H. 2. 
• GARMENDIA URDANGARIN, José María. - Resumen de la comunicación sobre archi-
vos y hemerotecas con fondos documentales de la resistencia nacionalista vasca y 
 
ETA / José María Garmendia. - H. 3. 
x GRANJA SAINZ, José Luis. - Archivos, Bibliotecas y Hemerotecas sobre el na-
cionalismo vasco en la II República / José Luis de la Granja. - H. 4. 
x GRANJA SAINZ, José Luis. - Fuentes históricas sobre el nacionalismo vasco 
 
en la Universidad de Nevada Reno : resumen de la comunicación / de José Luis de 
la Granja. - H. 5. 
Incluye referencias al Archivo de Ramón Goñi. 
• IBARRA GUELL, Pedro. - Resumen de la comunicación sobre archivos y hemero- 
tecas con fondos documentales del movimiento obrero vasco : 1960-1977 , Pedro 
Ibarra. - H. 6. 
x IRIARTE ARESO, José Vicente. - Biblioteca y Archivo de M anuel Irujo 011o / 
comunicación presentada por José Vicente Iriarte Areso y Emilio Majuelo Gil. 
 - 
H. 7. 
(Cód. cías.: 5.4.10.). 
x JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. - El Centro de Documentación de  
Historia Contemporánea del País Vasco en Fuenterrabía / Juan Carlos Jiménez de 
Aberásturi Corta. - H. 8. 
Dicho Centro encierra también fondos de documentos de archivo. 
(Cód. cías.: 5.1.15.). 
x JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. - El nacionalismo vasco en la 
 
Guerra Civil / Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta. - H. 9. 
a JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. - La historia oral sobre el na-
cionalismo vasco / Juan Carlos Jiménez de Aberásturi. - H. 10. 
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m LARRONDE, Jean-Claude. - Archivos y bibliotecas sobre el nacionalismo vasco 
en Iparralde : resumen / Jean-Claude Larronde. - H. 11. 
MEES, Ludger. - El nacionalismo de Sabino Arana : resumen / Ludger Mees. 
- 
H. 12. 
Guía de archivos y bibliotecas. 
x MEES, Ludger. - El nacionalismo vasco desde la muerte de Sabino Arana hasta  
la dictadura de Primo de Rivera : 1903-1923 : resumen de la comunicación / de 
Ludger Mees. - H. 13. 
La problemática de las fuentes y sus fondos para dicho estudio. 
m OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita. - El movimiento nacionalista durante la Dic-
tadura de Primo de Rivera : resumen / Margarita Otaegui Arizmendi. - H. 14. 
Incluye guía de archivos. 
m OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita. - El sindicalismo de carácter nacionalista 
 
desde sus orígenes hasta la Guerra Civil : resumen / Margarita Otaegui Arizmendi. 
- H. 15. 
La problemática de las fuentes y sus fondos para dicho estudio. 
x PABLO, Santiago de. - Archivos y bibliotecas para la historia del naciona-
lismo vasco en Alava : 1907-1936 / Santiago de Pablo. - H. 16. 
x PABLO, Santiago de. - Los archivos municipales del País Vasco y su utili-
dad para el estudio de la historia política del siglo XX / Santiago de Pablo. - 
H. 17. 
x PASCUAL BONIS, Angel. - Servicio Histórico Militar : archivo de la Guerra 
 
de España : 1936-1939 / Angel Pascual Bonis. - H. 18. 
(Cód. clas.: 5.3.01. / 5.3.14.). 
x SAN SEBASTIAN, Koldo. - El exilio de los archivos / Koldo San Sebastián. - 
H. 19. 
(Cód. clas.: 5.3.). 
i SAN SEBASTIAN, Koldo. - El Fondo S antiago Aznar Sarachaga : documentación  
socialista vasca : la crisis socialista, 1943-1945 / Koldo San Sebastián. - H. 
20. 
(Cód. clas.: 5.5.10.). 
m UBEDA, Luis. - Fondos vascos en el Institut Municipal d"Historia de Barce-
lona / Luis Ubeda. - H. 21. 
(Cód. cías.: 5.3.05.). 
x UGALDE SOLANO, Mercedes. - Las mujeres nacionalistas vascas : archivos, bi-
bliotecas y hemerotecas para su estudio histórico hasta 1937 : resumen de la co-
municación / presentada por Mercedes Ugalde Solano. - H. 22. 
Resúmenes. 
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(Cód. cías.: 6.A.). 
539. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos. 
Historia oral y archivística oral : un método para el estudio de la historia lo-
cal / Juan Carlos Jiménez de Aberásturi, Marga Otaegi. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. M. Ugarte ... 
4et al.. ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P. 79-101. 
(Cód. cías.. 2.). 
540. LOPEZ GOMEZ, Pedro. 
Hacia un centro de formación de archiveros, bibliotecarios y museólogos del País  
Vasco / Pedro López. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián : ±Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Sábado 25 Larunbata. - 424 h. ; 22 x 30 cm. - H. 
424. 
Resumen. 
(Cód. cías.: 7.A.). 
541. MARTIN SANCHEZ, Gerardo. 
La Sección de Protocolos de los Archivos Históricos y su importancia para el es-
tudio del arte : el caso de Alava : resumen / Gerardo Martín Sánchez. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X. 
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apírila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - (Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 10. 
Se refiere a los Archivos Históricos Provinciales. 
(Cód. cías.: 6.A.). 
542. OLABARRI GORTAZAR, Ignacio. 
Metodología de la historia de las relaciones laborales en el ámbito local / Igna-
cio Olábarri Gortázar. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. M. Ugarte ... 
4et al.- ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
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Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P. 35-55. 
Incluye: Fuentes para la historia local de las relaciones de trabajo. - P. 40-42. 
Se refiere fundamentalmente al País Vasco Peninsular. Guía tipológica de archi-
vos, con indicación de alguno concreto. 
(Cód. clas.: 6.A.). 
543. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco. 
Fuentes y bibliografía para el estudio de la Compañía de Jesús dur ante el Sexenio 
Democrático en el País Vasco : 1868-1874 / Francisco Rodríguez de Coro. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián : 4Eusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 12. 
Resumen. 
Incluye referencias a diversos fondos archivísticos, particularmente al Archivo 
Histórico de Loyola. 
(Cód. cías.: 6.A.). 
544. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco. 
Regesto de documentos para el estudio de la Iglesia navarra en el Archivo del Mi-
nisterio de Justicia de Madrid : 1861-1899 / Francisco Rodríguez de Coro. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - 4Donostia-San Sebastián : kEusko 
Ikaskuntza-, 419874. - 7 v. - Jueves 23 Osteguna. - 26 h. ; 22 x 30 cm. - H. 13. 
Resumen. 
(Cód. cías.: 5.4.01.) 
545. RODRIGUEZ RANZ, José Antonio. 
Udal artxiboak Gipuzkoan : elkarrekintzarako zenbait ekarpen : laburpena / José 
Antonio Rodríguez Ranz. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -Donostia-San Sebastián : 4-Eusko 
Ikaskuntza4, 4-19874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 9. 
(Cód. cías.: 2.). 
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546. ROLDAN GUAL, José María. 
Bibliografía sobre archivología vasca : resumen / José María Roldán Guai. 
En : CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. Pamplona). - Eusko Ikaskuntzaren X.  
Kongresoa : artxiboak, liburutegiak, museoak : Iruñea-Pamplona, Apirila 21-25  
Abril 1987 / Sociedad de Estudios Vascos. - -(Donostia-San Sebastián : +Eusko 
Ikaskuntza-, +19874. - 7 v. - Viernes 24 Ostirala. - 22 h. ; 21 x 30 cm. - H. 10. 
Viene a coincidir prácticamente con la Introducción del presente Repertorio bi-
bliográfico sobre archivología vasca. 
(Cód. cías.. 1.). 
547. ZUMALDE ROMERO, Iñaki. 
Un ejemplo de historia local : la historia de Mate / Iñaki Zumalde. 
En : TOKIKO Historiaz Ikerketak = Estudios de Historia Local / F. M. Ugarte ... 
+et al.- ; edizioaren arduraduna, J. Agirreazkuenaga. - Bilbao : Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia ; Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios 
Vascos ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 1987. - 213 
p. : il. ; 24 cm. - P.183-187. 
Guía tipológica de archivos para dicho estudio. 
(Cód. cías.. 6.A.). 
548. HEREDIA HERRERA, Antonia. 
Archivística general : teoría y práctica / Antonia Heredia Herrera ; +prólogo de 
Pedro López. - Sevilla : Diputación Provincial de Sevilla, 1986. - XX, 389 p. : 
il. ; 22 cm. 
ISBN 84-505-4784-9. 
Incluye: 
x breve referencia sobre el A.G.N.: p. 81. 
sucinto apartado sobre la legislación archivística española: p. 383-385. 
(Cód. clas.: 5.4.01. / 4.). 
Asimismo, hace mención de la comunicación presentada al I Congreso Nacional de 
Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local (1981. Elche) por Ma. del Ca-
mino Urdiáin Martínez: Sistema de información documental y el Archivo Histórico 
 
de la Diputación Foral de Alava : su mecanización. 
549. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, MUSEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS 
(ANABAD). 
Mecanización de protocolos notariales : instrucciones para su descripción / María 
Teresa Molina Avila, Vicenta Cortés Alonso. - Madrid : Asociación Española de Ar-
chiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1984. - 93 p., +14 h. 
-145- 
pleg. : il. ; 24 cm. - (Biblioteca Profesional de ANABAD. Estudios ; 10). 
ISBN 84-398-1145-4. 
Incluye: Código de los archivos. - P. 77-78. 
Archivos históricos estatales españoles. 
(Cód. cías.. 3.). 
APENDICE 2. 
TRABAJOS EN PRENSA. 
A modo de avance informativo, integramos en este capítulo aquellas po-
nencias y comunicaciones que sobre archivología fueron propuestas en sendos con-
gresos con sede en Pamplona y cuya prevista publicación está pronta a ser llevada 
a efecto. 
8 ler CONGRESO GENERAL DE HISTORIA DE NAVARRA = NAFARROAKO KONDAIRAREN LEHEN BA-
TZARRE OROKORRA : 22-27 Septiembre 1986 (celebrado en Pamplona con el patrocinio 
del Gobierno de Navarra). 
SECCION DE ARCHIVISTICA Y BIBLIOGRAFIA. 
01. FORTUN PEREZ DE CIRIZA, Luis Javier. - Ponencia de Archivística. 
2. AGUINAGALDE OLAIZOLA, F. Borja. - Fuentes documentales e Historia : ¿Qué puede 
aportar Guipúzcoa a los historiadores del Reino de Navarra?. 
3. ALVAREZ GARCIA, Javier. - La organización de Archivos de Ayuntamientos y Concejos 
navarros : el cuadro base de clasificación documental. 
4. ALVAREZ GARCIA, Javier. - Tres siglos de descripción documental en el Archivo Mu-
nicipal de Tafalla. 
5. ALZUGARAY LOS ARCOS, Teresa. - El Archivo privado de la Casa de Elio. 
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6. ARRECHEA SILVESTRE, Horacio. - Documentación medieval navarra en el Archivo Epis-
copal de Tarazona. 
7. BEITIA FERNANDEZ, María Teresa. - Archivos parroquiales de la Merindad de Sangüe- 
sa. 
8. BUESA CONDE, Domingo. - Fondos documentales navarros en los Archivos de Jaca : 
1540-1691. 
9. BUEY PLANO, Rosa. - Archivos municipales de la Merindad de Tudela. 
10. BUEY PLANO, Rosa. - El Censo-guía de Archivos de Navarra / Rosa Buey Plano ... 
1-et al.-. 
11. CASIMIRO ITURRI, Ana Rosa. - Archivos parroquiales de la Merindad de Tudela. 
12. CASTILLEJO CAMBRA, Emilio. - Los Archivos del Baztán y la Regata : guía para los  
estudiosos de la Edad Moderna. 
13. CASTILLEJO CAMBRA, Emilio. - Clasificación, ordenación e inventario de los libros  
de Condenaciones  Penas de Cámara del Archivo General de Navarra. 
14. CHOCARRO HUESA, Mercedes. - Archivos de los Sindicatos de Riegos de la Merindad 
de Olite. 
15. CHOCARRO HUESA, Mercedes. - Archivos parroquiales de la Merindad de Estella. 
16. DIEGO RODRIGUEZ, Natividad de. - Fondos navarros en el Archivo de los Duques de  
Villahermosa. 
17. HUICI GOÑI, María del Puy. - La  documentación medieval de Comptos en Francia. 
18. IDOATE EZQUIETA, Carlos. - La Sección del Reino del Archivo General de Navarra : 
su origen y evolución. 
19. MARTINENA RUIZ, Juan José. - La peculiaridad navarra en materia de archivos fren-
te a un proyecto uniformista de 1852. 
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20. MUNARRIZ ELIZONDO, María Carmen. - Archivos municipales de la Merindad de Este-
lla. 
21. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco. - Fuentes para el estudio de la Iglesia Navarra en 
el Archivo del Ministerio de Justicia : 1861-1899. 
22. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco. - Regesta de documentos para la historia de los mo-
nasterios agustinianos en Navarra. 
23. SALES TIRAPU, José Luis. - Presentación del Archivo Diocesano de Pamplona. 
24. SERRANO MORENO, Ana María. - Los Archivos Municipales de la Merindad de Olite. 
25. VARONA GARCIA, María Antonia. - Documentación navarra en el Archivo de la Real  
Chancillería. 
M EUSKO IKASKUNTZAREN X. KONGRESOA : ARTXIBOAK, LIBURUTEGIAK, MUSEOAK = X CONGRE-
SO DE ESTUDIOS VASCOS : ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEOS : Iruñea, 21-25 Abril=Api-
rila 1987 (organizado en Pamplona por Eusko Ikaskuntza=Sociedad de Estudios Vas-
cos). 
ARCHIVOS. 
Además de los trabajos presentados cuyos resúmenes quedan referencia- 
dos en el Apéndice 1 (511-519, 521, 523-525, 528-531, 533-535, 537, 538, 540, 
541, 543-546), varios archiveros no vascos consagraron sus aportaciones a aspec-
tos archivológicos generales y a sus experiencias personales. 
26. BARBACHANO SAN MILLAN, Pedro. - Las tintas metaloácidas y su conservación. 
27. DELMAS, Bruno. - El archivo en la sociedad actual. 
28. DUPLA DEL MORAL, Ana. - Los archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid : sus 
fondos, planificación y actuaciones. 
29. LOPEZ GOMEZ, Pedro. - Estado de la cuestión de los archivos de Galicia. 
30. SERRANO RIVAS, Juan Andrés. - Conservación y restauración de sellos de cera. 
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31. SERRANO I SEGURA, Erina. - Conservación ambiental en archivos y bibliotecas. 
32. SIMO RODRIGUEZ, Manuel. - Documentos primarios y gestión administrativa. 
Trata esencialmente del archivo de gestión. 
33. VIÑAS LUCAS, Ruth. - La enseñanza de la conservación del documento gráfico : nue-
vas perspectivas. 
34. VIÑAS TORNER, Vicente. - Conservación y restauración de libros, documentos y 
obras de arte. 
Por otra parte, varias intervenciones cuyo extracto no ha sido publi-
cado versaron sobre la archivística en el País Vasco Peninsular. 
35. EUSKO IKASKUNTZA. - Archivos en el País Vasco : bases para una política de actua-
ción. 
36. MESA Redonda : estado de la cuestión de los archivos / F. Borja de Aguinagalde 
Olaizola ... jet al.-. 
37. MESA Redonda : hacia un centro de formación de archiveros, bibliotecarios y mu-
seólogos del País Vasco / F. Borja de Aguinagalde Olaizola, Má Jesús Alvarez-Coca 
González, Pedro López Gómez. 
Los resúmenes de las comunicaciones expuestas al respecto por F. B. de Aguinagal-
de y P. López se encuentran referenciados en el Apéndice 1 (511 y 540). 
38. ZABALA URIARTE, Aingeru. - Financiación de archivos, bibliotecas y museos. 
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C. INDICES: 
1. DE PERSONAS Y ENTIDADES. 
Esta tabla reúne todos los encabezamientos de los asientos bibliográ-
ficos -analíticos-, en sus diferentes partes, así como todas las menciones de respon-
sabilidad correspondientes y referencias de orientación oportunas; y ello bien se tra-
te de personas bien de entidades -incluidas las denominaciones formales de reuniones 
científicas y exposiciones-. Por otra parte, en el epígrafe de ANONIMO Y COLECTIVO se 
inscriben todos aquellos asientos que, careciendo normativamente de encabezamiento, se 
limitan a iniciar su descripción por el título. Caso éste en el que se ha hecho salve-
dad de las publicaciones seriadas, al tener las mismas reservado el segundo índice. 
Los puntos de acceso registrados cuentan para la búsqueda con los números correspon-
dientes de orden en el Repertorio (tres dígitos para el bloque principal del mismo y 
para el Apéndice 1; dos dígitos para el Apéndice 2), y con referencias de relación 
cuando ello es preciso. 
AGIRREAZY.UENAGA ZIGORRAGA, Joseba, ed.: 520, 522, 532, 539, 542, 547. 
AGIRREGOA;OSKORTA AGIRREGOtiOSKORTA, Iñaki: 514. 
AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de: 033, 041, 045, 068, 157, 158, 253, 254, 
306, 347, 404, 511; 02, 36, 37. 
AGUINAGALDE OLAIZOLA, Fr ancisco de Borja de, coord.: 289. 
AGUINAGALDE OLAIZOLA, Francisco de Borja de, introd.: 289. 
AGUINAGALDE OLAIZOLA, Fr ancisco de Borja de, red.: 039. 
AGUIRRE FRANCO, Rafael: 405. 
ALAVA. 
V. Alava. Diputación. 
V. Alava. Servicio de Archivos. 
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ALAVA. DIPUTACION: 036, 038, 254. 
V. a. Kultura : cuadernos de cultura. 
ALAVA. DIPUTACION FORAL. 
V. Alava. Diputación. 
ALAVA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
V. Alava. Diputación. 
ALAVA. SERVICIO DE ARCHIVOS: 257. 
ALBIZU Y SAINZ DE MURIETA, Juan: 034, 218, 219, 220. 
ALDEA VAQUERO, Quintín: 137. 
ALKORTA ANDONEGI, Xabier, pr.: 346, 356. 
ALONSO VEGA, Camilo, pr.: 263. 
ALTADILL Y TORRENTERA DE SANCHO SAN ROMAN, Julio: 163. 
ALTADILL Y TORRENTERA DE SANCHO SAN ROMAN, Julio, anot.: 495. 
ALVAREZ-COCA GONZALEZ, María Jesús: 37. 
ALVAREZ GARCIA, Javier: 03, 04. 
ALVAREZ PINEDO, Blanca, col.: 414. 
ALVAREZ URCELAY, Milagros: 406. 
ALZOLA, Pablo de: 377, 378. 
ALZOLA GUEREDIAGA, Nicolás. 
V. Valentin de Berriochoa, Hermano (F.S.C.). 
ALZUGARAY LOS ARCOS, Teresa: 05. 




ANABAD: 003, 012, 061, 062, 065, 473, 477, 479, 483, 549. 
V. a. ANABAD. Comisión de Archivos Municipales. 
V. a. Boletín de la ANABA. 
V. a. Boletín de la ANABAD. 
V. a. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueó-
logos y Documentalistas. 
V. a. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos. 
ANABAD. COMISION DE ARCHIVOS MUNICIPALES: 149, 472. 
ANABITARTE, Baldomero: 321. 
ANASAGASTI, Iñaki, coord.: 067, 070, 071, 074. 
ANASAGASTI, Iñaki, ed.: 070, 074. 
ANASAGASTI, Iñaki, rec.: 067, 070, 071, 074. 
ANDERSON, Edgar: 431. 
ANDRES ARRATIBEL, María Begoña: 293. 
ANDRES-GALLEGO, José: 211, 212. 
ANGUERA DE LA CALLE, María Angeles: 512, 513. 
ANONIMO Y COLECTIVO*: 017, 035, 045, 055, 064, 070, 074, 077, 083, 094, 122, 130, 152, 
162, 173, 181, 254, 272, 289, 291, 293, 302, 399, 406, 408, 422, 431, 440, 444, 
450, 453, 458, 468, 520, 522, 532, 538, 539, 542, 547; 36, 37. 
ANSORENA MIRANDA, José Luis: 083, 086. 
ANSORENA MIRANDA, José Luis, dir.: 084, 413. 
APARICIO PEREZ, Celia: 534. 
* Asientos bajo título, salvo publicaciones seriadas. 
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APRAIZ Y UROZ, Fernando de: 261, 262. 
AQUESOLO OLIVARES, Lino de: 485. 
ARABA. 
V. Alava. 
ARANA, Lide, coord.: 536. 
ARANA, Lide, red.: 536. ` 
ARCHIVES COMMUNALES ... . 
V. Archives Municipales ... . 
ARCHIVES MUNICIPALES DE BAYONNE: 097, 098, 099, 100, 101, 102, 117, 118. 
ARCHIVES MUNICIPALES DE BIARRITZ: 103. 
ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS (RENTERIA). 
V. Eresbil (Rentería). 
ARCHIVO DE EUSKAL TELEBISTA: 514. 
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA: 213, 214, 215. 
ARCHIVO DE LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE CENARRUZA: 390. 
ARCHIVO DE LA DELEGACION DE HACIENDA DE ALAVA: 255. 
ARCHIVO DE LA JUNTA DE HIJOSDALGO DE ELORRIAGA: 263, 272. 
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID: 142, 143, 362, 363. 
ARCHIVO DE LA TENENCIA DE CORREGIMIENTO DE LA MERINDAD DE DURANGO: 378. 
ARCHIVO DE LAS ENCARTACIONES: 379. 
ARCHIVO DE LOS CONDES DE PEÑAFLORIDA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN): 348. 
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ARCHIVO DE NICOLAS MARIA URGOITI ACHUCARRO: 396. 
ARCHIVO DEL GRAN PRIORADO DE NAVARRA DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN: 239, 240, 
241, 242. 
ARCHIVO DEL HOSPICIO DE VITORIA-GASTEIZ: 288. 
ARCHIVO DEL REAL SEMINARIO PATRIOTICO BASCONGADO (BERGARA): 353. 
ARCHIVO DIOCESANO DE PAMPLONA: 216. 
ARCHIVO FAMILIAR DE LOS BONILLA: 159. 
ARCHIVO FAMILIAR DE LOS VICTORIA DE LECEA (BILBAO): 395. 
ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN: 345, 346, 355, 
356. 
ARCHIVO GENERAL DE GUIPUZCOA: 294, 295, 303, 304. 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS: 080, 140. 
ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 217. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DE PAMPLONA: 204, 205. 
V. a. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra. 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS: 163. 
ARCHIVO GENERAL DEL SEfORIO DE VIZCAYA: 365, 366, 367, 368, 380, 456. 
V. a. Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Dur ango. 
ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE OÑATI: 296. 
ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE NAVARRA: 206, 207, 208. 
V. a. Archivo General de Protocolos de Pamplona. 
V. a. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tudela. 
ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE TUDELA: 208. 
V. a. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Navarra. 
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ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO DE ESPAÑA: 037, 156, 249, 250, 394. 
ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE GUIPUZCOA: 338. 
ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE VIZCAYA: 391, 392, 407. 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL: 440, 444, 450, 453. 
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE VIZCAYA: 369. 
ARCHIVO IBERO-AMERICANO: 152. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE ASTEASU: 307, 308. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE BARACALDO: 382. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE BERMEO: 383. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO: 384, 385, 515. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE CORELLA: 169, 197. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 309, 310, 311, 312, 313. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE GETARIA: 314. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE HERNANI: 315. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE IRUN: 316, 335. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE MARKINA-XEMEIN: 386. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE MARQUINA-JEMEIN. 
V. Archivo Municipal de Markina-Xemein. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA: 457. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE PASAIA: 317. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE PASAJES. 
V. Archivo Municipal de Pasaia. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE RENTERIA: 318. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE SALVATIERRA: 264. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. 
V. Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLOSA: 526, 527. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE TUDELA: 198. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ: 265, 266, 267, 268, 408, 516, 517. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN CERNIN (PAMPLONA). 
V. Archivo Parroquial de San Saturnino (Pamplona). 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA (CINTRUENIGO): 518. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO (OLITE): 218, 219. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN SATURNINO (PAMPLONA): 220. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARIA (LAGUARDIA): 275. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARIA (VIANA): 519. 
ARCHIVO PROVINCIAL DE ALAVA: 251, 256, 257, 258, 282, 284. 
ARCHIVO Y BIBLIOTECA MUNICIPALES (RENTERIA): 007. 
V. a. Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería 
...  . 
AREITIO, Darío de: 144. 
ARELLANO SADA, Pedro: 269. 
ARIGITA LASA, Mariano, ed.: 162. 
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ARIZKUN CELA, Alejandro: 520. 
AROCENA ARREGUI, Fausto: 315, 339, 350, 486, 487. 
AROCENA ARREGUI, Fausto, introd.: 296. 
AROSTEGUI, Julio, pr.: 445. 
AROSTEGUI SANTIAGO, Pilar: 517. 
ARPAL POBLADOR, Jesús: 416. 
ARRAZOLA ECHEVERRIA, María Asunción, pr.: 449. 
ARRECHEA SILVESTRE, Horacio: 06. 
ARREGUI ARANBURU, Joseba, pr.: 507. 
ARRIAGA, Alejandro G. de: 400. 
ARRIEN: 367. 
ASOCIACION DE HIDALGOS A FUERO DE ESPAÑA: 045. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, MUSEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS. 
V. ANABAD. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS: 150, 488. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS, col.: 035. 
ASOCIACION NACIONAL DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, ARQUEOLOGOS Y DOCUMENTALISTAS. 
V. ANABAD. 
ASOCIACION NACIONAL DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS. 
V. ANABA. 
ASPIAZU IZA, Iñaki: 516. 
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ASPIAZU PINEDO, Roberto: 515. 
ASSOCIATION CULTURELLE AMALUR. 
V. Ekaina = Solstice d'été : revue d"Etudes basques. 
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES ET BIBLIOTHECAIRES (BELGICA). 
V. Archives et Bibliothèques de Belgique ... . 
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS: 021, 053, 055, 474, 482. 
V. a. Annuaire. 
V. a. La Gazette des archives : organe de l'Association amicale des archivistes  
français. 
V. a. La Gazette des Archives : organe de 1 - Association des archivistes français. 
ASTORQUTA, Madeleine: 409. 
AURREZKI KUTXA MUNIZIPALA (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). 
V. Caja de Ahorros Municipal (Donostia-San Sebastián). 
AYERBE IRIBAR, María Rosa: 339. 
AZCONA DIAZ DE RADA, José Maria: 245. 
BAGUES ERRIONDO, Jon: 085, 087, 275, 340, 341, 521. 
BALENCIE, Gaston, ed.: 122. 
BALEZTENA ABARRATEGUI, Javier: 166, 180. 
BANDRES UNANUE, Luis María, pr.: 071, 074. 
BANUS Y AGUIRRE, José Luis: 313. 
BANUS Y AGUIRRE, José Luis, ed.: 310, 313. 
BARBACHANO SAN MILLAN, Pedro: 26. 
BARCENILLA LOPEZ, Miguel Angel: 410, 522. 
BARRIO LOZA, José Angel: 507. 
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BARRIO LOZA, José Angel, dir.: 507. 
BARRIO LOZA, José Angel, il.: 507. 
BARRIOLA IRIGOIEN, Iñaki, introd.: 346, 356. 
BASANTA DE LA RIVA, Alfredo: 362, 363. 
BASAS FERNANDEZ, Manuel: `249, 250, 385, 395. 
BAYONNE. COMMISSION DES ARCHIVES MUNICIPALES: 099. 
BAYONNE. CONSEIL MUNICIPAL: 102. 
BEGOÑA AZCARRAGA, Ana de, pr.: 507. 
BEITIA FERNANDEZ, Maria Teresa: 07. 
BELANGER, René: 411. 
BENGOECHEA, Antonio: 017, 77, 422. 
BENTE, Jacques: 097, 098, 117, 118. 
BENTON, Rita, ed.: 435. 
BENTON, Rita, introd.: 435. 
BERMEO. AYUNTAMIENTO. JUNTA DE CULTURA. 
V. Bermeo. Udala. Kultur-Batzordea. 
BERMEO. UDALA. KULTUR-BATZORDEA. 
V. Bermeo : udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria. 
BERNADOU, Charles: 103, 104, 489. 
BERRIATUA SAN SEBASTIAN, Javier: 481. 
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BERRUEZO RAMIREZ, José: 294. 
BETHENCOURT, Gardozo de: 297. 
BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA DE SALAMANCA. 
V. Universidad de Salamanca. Biblioteca General Universitaria. 
BIKARREGI ESPARTA, Itziar: 383. 
BILBAO, Jon: 005, 006. 
BILBAO AZCARRETA, Jon. 
V. Bilbao, Jon. 
BILBAO (DIOCESIS). OBISPADO. 





BIZKAIKO ELEIZAREN HISTORI ARKIBUA. 
V. Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. 
BOISSONADE, P.: 191. 
BONILLA Y MIR, José Antonio: 159. 
BONNEL, Ulane, pr.: 409. 
BOTELLA ASTORQUI, Javier: 516. 
BRUTAILS, Jean-Auguste: 181, 182. 
BRUTAILS, Jean-Auguste, ed.: 181. 
BUESA CONDE, Domingo: 08. 
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BUEY PLANO, Rosa: 09, 10. 
BURGO TORRES, Jaime del: 183, 232, 233. 
BURGUBURU, Paul: 123. 
CABEZUDO ASTRAIN, José: 199. 
CABRERA MENDEZ, José Antonio: 523. 
CADENAS Y VICENT, Vicente de: 151, 184. 
CADIER, Léon: 185, 186. 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). 
V. Kutxako Berriak = Informativo : boletín informativo interno = barne -boletin 
informagarria. 
CANTABRIA (PROVINCIA FRANCISCANA). 
V. Franciscanos. Cantabria (Provincia). Archivos. 
CARRASCO, Soledad: 396. 
CARRASCO, Soledad, ed.: 396. 
CARRASCO, Soledad, pr.: 396. 
CASE, Lynn M., ed.: 431. 
CASIMIRO ITURRI, Ana: 11. 
CASTAÑEDA ALCOVER, Vicente, pr.: 032. 
CASTELLS ARTECHE, José Manuel: 054. 
CASTILLEJO CAMBRA, Emilio: 179; 12, 13. 
CASTRO ALAVA, José Ramón: 175, 490, 491. 
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CASTRO ALAVA, José Ramón, pr.: 198. 
CENTRE D"ESTUDIS URBANISTICS, MUNICIPALS I TERRITORIALS. 
V. CEUMT : la revista municipal. 
CENTRE D - ETUDES ET DE RECHERCHES D'HISTOIRE INSTITUTIONNELLE ET REGIONALE ( TALENCE, 
GIRONDE): 15. 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE VIZCAYA. 
V. Estudios Vizcaínos : revista del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya. 
CENTRO DE ESTUDIOS URBANISTICOS, MUNICIPALES Y TERRITORIALES. 
V. Centre d"Estudis Urbanistics, Municipals i Territorials. 
CHARNIER, Henri, ed.: 053. 
CHARRITTON, Pierre: 124, 125. 
CHOCARRO HUESA, Mercedes: 14, 15. 
COLECTIVO ERESBIL (ARCHIVO DE COMPOSITORES VASCOS): 084, 413. 
COLOQUIO DE METODOLOGIA HISTORICA APLICADA (2 2 . 1982. SANTIAGO DE COMPOSTELA): 455. 
COLOQUIO VASCO -CATALAN DE HISTORIA (1 2 . 1982. SITGES): 432. 
COMISION DE MONUMENTOS DE VIZCAYA: 402. 
V. a. Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. 
COMISION DE MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS DE NAVARRA: 506. 
V. a. Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. 
COMMANDANT DE MARIEN. 
V. Marien, Commandant de. 
COMMISSION DES ARCHIVES MUNICIPALES (BAYONNE). 
V. Bayonne. Commission des Archives Municipales. 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. 
V. Euskadi. 
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CONGRES NATIONAL DES ARCHIVISTES COMMUNAUX (ler. 1983. GRENOBLE): 057. 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1 2 . 1918. OÑATE): 036, 038. 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1 2 . 1918. OÑATE). SECCION HISTORIA: 036. 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9 2 . 1983. BILBAO): 039, 084, 158, 281, 413, 451. 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10 2 . 1987. PAMPLONA): 459, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 521,`523, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 537, 538, 
540, 541, 543, 544, 545, 546; ap. 2. 
CONGRESO GENERAL DE HISTORIA DE NAVARRA (1 2 . 1986. PAMPLONA): 460; ap. 2. 
CONGRESO HISTORICO INTERNACIONAL DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y SU EPOCA (2 2 . 
1959. ZARAGOZA): 433. 
CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, ARQUEOLO-
GOS Y DOCUMENTALISTAS (2=. 1983. PALMA DE MALLORCA): 061, 062, 065, 479, 483. 
CONGRESO NACIONAL DE MUSICA SAGRADA (4 2 . 1928. VITORIA): 343. 
CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONOMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS (1 2 . 1982. MADRID): 037, 
156, 249, 250, 394. 
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. 
V. Consejo Internacional de Archivos. 
V. International Council on Archives. 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS: 414. 
V. a. International Council on Archives. 
CONSISTORIO DE JUEGOS FLORALES EUSKAROS. 
V. Euskal-Erria : revista vascongada : órgano del Consistorio de Juegos Florales 
Euskaros 
... . 
CONTEL BAREA, María Concepción: 479. 
CORRAL, María Aurelia: 145. 
CORTES ALONSO, Vicenta: 131, 415, 527, 549. 
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CORTES ALONSO, Vicenta, introd.: 134, 419, 420, 421. 
COURTEAULT, Henri: 187. 
CRESPO RICO, Miguel Angel: 079, 318, 513. 
CRUZ MUNDET, José Ramón: 046, 317, 318. 
CRUZAT, Luis de: 310. 
DARANATZ, Jean-Baptiste: 100, 103, 112, 119, 129. 
DAVIES, John H., pr.: 435. 
DAVILA BALSERA, Pauli: 416, 525. 
DELAUNET ESNAOLA, Amadeo: 298, 319, 320, 354. 
DELAVILLE LE ROULX, Joseph Marie Antoine: 188, 243. 
DELMAS, Bruno: 27. 
DESDEVISES DU DESERT, Georges Nicolas: 132, 133. 
DIEGO RODRIGUEZ, Natividad de: 16. 
DIEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: 339. 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. AYUNTAMIENTO: 321. 
DONOSTIAKO AURREZKI-KUTXA MUNIZIPALAKO ARGAZKI ARTXIBATEGIA. 
V. Archivo Fotográfico de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 
DONOSTIAKO GOTZAITEGIA. 
V. San Sebastián (Diócesis). Obispado. 
DUBARAT, Victor Pierre: 096, 115. 
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DUCERE, Edouard: 090. 
DUFAU DE MALUQUER, Armand de, ed.: 122. 
DULAURENS, Edouard: 101. 
DUPAU, Louis: 105. 
DUPLA DEL MORAL, Ana: 2$. 
DUVERGE, Suzanne: 189. 
ECHANIZ ARRIOLA, Jesús, il.: 507. 
ECHEGARAY, Fernando de: 492. 
ECHEGARAY CORTA, Carmelo de: 048, 049, 076, 307, 308, 322, 370, 379, 417, 418, 493. 
ECHEGARAY CORTA, Carmelo de, introd.: 498, 499. 
ECHEVARRIA, Tomás de: 038. 
ECHEVERRIA, Máximo, pr.: 217. 
ECOLE FRANÇAISE DE ROME. 
V. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire.  
ELIZBARRUTIKO ARTXIBOA (GIPUZKOA). 
V. Archivo Histórico Diocesano de Guipúzcoa. 
ELOSEGUI IRAZUSTA, Jesús: 299. 
ENCISO VIANA, Emilio: 276, 277. 
EQUIPO MUSIKASTE-ERESBIL: 088, 441. 
ERAKUSKETA ARKITEKTURA-URBANISMOA 1840 TOLOSA 1936 (1987. TOLOSA): 526, 527. 
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ERBINA ARREGUI, José: 516. 
ERESBIL (RENTERIA): 085, 086, 087, 088. 
ERKOREKA BARRENA, Anton, ed.: 359. 
ERKOREKA BARRENA, Anton, pr.: 359. 
ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki: 528. 
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA SAGRADA (MADRID). 
V. Tesoro Sacro-Musical ... . 
ESCUELA SUPERIOR DE TEOLOGIA (VITORIA-GASTEIZ). 
V. Scriptorium Victoriense : revista semestral de investigación teológica. 
ESPAÑA. 
V. España. Centro de Información Documental de Archivos. 
V. España. Comisaría Nacional de Archivos. 
V. España. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
V. España. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
V. España. Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. 
V. España. Inspección General de Archivos. 
V. España. Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social. 
V. España. {-Leyes, etc. del Patrimonio Histórico, Artístico y Documental-}. 
V. España. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. 
V. España. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Gabinete de Estu-
dios y Coordinación. 
V. España. Ministerio de Cultura. Servicio de Estadística. 
V. España. Ministerio de Cultura. Servicio de Estadística y Análisis de Datos. 
V. España. Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Proceso de Datos. 
V. España. Servicio de Información Bibliográfica y Documental. 
V. España. Subdirección General de Archivos. 
ESPAÑA. CENTRO DE INFORMACION DOCUMENTAL DE ARCHIVOS: 009. 
ESPAÑA. COMISARIA NACIONAL DE ARCHIVOS: 134, 419, 420, 421. 
ESPAÑA. CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS: 031. 
V. a. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS: 014, 135, 160, 259, 300, 412, 
414. 
V. a. Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
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ESPAÑA. DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO ARTISTICO, ARCHIVOS Y MUSEOS: 452. 
ESPAÑA. INSPECCION GENERAL DE ARCHIVOS: 134, 136. 
ESPAÑA. INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
V. Estudios de Historia Social. 
ESPAÑA. {-LEYES, ETC. DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y DOCUMENTAL-}: 058. 
ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. SECRETARIA GENERAL TECNICA: 056. 
ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. SECRETARIA GENERAL TECNICA. GABINETE DE ESTUDIOS Y 
COORDINACION, rec.: 058. 
ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. SERVICIO DE ESTADISTICA: 001. 
V. a. AIC : análisis e investigaciones culturales. 
ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. SERVICIO DE ESTADISTICA Y ANALISIS DE DATOS: 001. 
V. a. AIC : análisis e investigaciones culturales. 
ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. CENTRO DE PROCESO DE DATOS: 419, 420, 421. 
ESPAÑA. SERVICIO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL: 018. 
ESPAÑA. SUBDIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS: 008. 
V. a. Boletín de Archivos. 
ESTADO ESPAÑOL. 
V. España. 
ESTORNES LASA, Bernardo, dir.: 017. 
ESTORNES LASA, Mariano, rev.: 411. 
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia: 077, 089, 422, 423, 
ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia, dir.: 017. 
ESTRADE, Eduardo: 005. 
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ETXEBARRIA LEJARRAGA, José María: 529. 
ETXEBERRIA ARRUE, Miren Edurne, pr.: 527. 
EUSKADI. 
V. Euskadi. Centro de Microfilm. 
V. Euskadi. Departamento de Cultura. 
V. Euskadi. Departamento de Cultura y Turismo. 
V. Euskadi. Dirección del Patrimonio Histórico-Artístico y Bibliotecas. 
V. Euskadi. Eusko Jaurlaritza. 
V. Euskadi. Gobierno Vasco. 
V. Euskadi. Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. 
V. Euskadi. I.V.A.P. 
V. Euskadi. Instituto Vasco de Administración Pública. 
V. Euskadi. Kultura eta Turismo Saila. 
V. Euskadi. {-Leyes, etc.-. 
V. Euskadi. Mikrofilmtegia. 
V. Euskadi. Servicio Central de Archivo, Biblioteca y Documentación. 
EUSKADI. CENTRO DE MICROFILM: 002, 047, 068, 253. 
EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA: 067, 069, 070, 071. 
EUSKADI. DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO. 
V. Euskadi. Departamento de Cultura. 
EUSKADI. DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y BIBLIOTECAS: 507. 
EUSKADI. EUSKO JAURLARITZA. 
V. Euskadi. Gobierno Vasco. 
EUSKADI. GOBIERNO VASCO: 072. 
EUSKADI. HERRI-ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA. 
V. Euskadi. Instituto Vasco de Administración Pública. 
EUSKADI. I.V.A.P. 
V. Euskadi. Instituto Vasco de Administración Pública. 
EUSKADI. INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA: 480, 481. 
V. a. Actividades de formación y estudio. 
V. a. Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Administración 
Pública. 
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EUSKADI. KULTURA ETA TURISMO SAILA. 
V. Euskadi. Departamento de Cultura. 
EUSKADI. {-LEYES, ETC.4: 067. 
EUSKADI. MIKROFILMTEGIA. 
V. Euskadi. Centro de Microfilm. 
EUSKADI. SERVICIO CENTRAL DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION: 246, 530. 
EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA (RENTERIA). 
V. Eresbil (Rentería). 
EUSKAL-ERRIA, REVISTA BASCONGADA: 323, 494, 495. 
EUSKALERRIKO ADISKIDEEN ELKARTEA. 
V. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
EUSKO IKASKUNTZA: 016, 019, 020, 039, 084, 158, 281, 406, 413, 451, 459, 461, 462, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 
531, 533, 534, 535, 537, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546; ap. 2, 35. 
V. a. Cuadernos de sección : Historia-Geografía. 
V. a. Cuadernos de sección : Música. 
V. a. Eusko Ikaskuntza. Sección de Historia. 
V. a. Revista Internacional de los Estudios Vascos ... . 
V. a. Revue Internationale des Etudes Basques : publication  
EUSKO IKASKUNTZA. SECCION DE HISTORIA: 039. 
V. a. Eusko Ikaskuntza. 
EUZKADI. 
V. Euskadi. 
EXPOSICION BIBLIOGRAFICA SEFARDI MUNDIAL (1959. MADRID): 463. 
EXPOSICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL CON MOTIVO DEL CONGRESO DE ESTUDIOS HISTORICOS 
VIZCAYA EN LA EDAD MEDIA (1984. BILBAO): 464. 
EXPOSICION DE BELLAS ARTES (1899. SAN SEBASTIAN): 465. 
EXPOSICION ETNOGRÁFICA, HISTORICA Y DE ARTES POPULARES Y RETROSPECTIVAS DEL PAIS VAS-
CO (1904. SAN SEBASTIAN): 466, 467. 
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FACULTAD DE TEOLOGIA (VITORIA-GASTEIZ): 040, 044, 086, 153, 216. 
FAVIER, Jean: 190. 
FAVIER, Jean, pr.: 092, 409. 
FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: 424. 
FERNANDEZ CATON, José María, dir.: 035. 
FERNANDEZ CATON, José María, pr.: 035, 150, 488. 
FORTUN PEREZ DE CIRIZA, Luis Javier: 177; 01. 
FRANCES, José: 241, 242. 
FRANCIA. DIRECTION DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE: 091. 
FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE: 057, 092, 093. 
FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. SERVICE TECHNIQUE: 092. 
V. a. Francia. Direction des Archives de Fr ance. 
FRANCIA. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. SERVICES D"ARCHIVES DEPARTEMENTAUX ET COM- 
MUNAUX: 092. 
V. a. Francia. Direction des Archives de France. 
FRANCIA. MINISTERE DE L - INSTRUCTION PUBLIQUE: 191. 
FRANCISCANOS. CANTABRIA (PROVINCIA). ARCHIVOS: 152, 153. 
FRANÇOIS -ST. -MAUR, E. -M.: 106. 
FUENTE, Vicente de la: 221. 
FUENTES PASCUAL, Francisco: 198, 222, 223, 224, 225, 496. 
GADEA BARCINA, Mariana: 531. 
GALINDO ROMEO, Pascual, pr.: 222. 
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GALLEGO DOMINGUEZ, Olga: 146, 209. 
GARAT, Paul de: 070, 074. 
GARCIA BAZ, Luis, col.: 507. 
GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, Fernando: 078, 425. 
GARCIA DE CORTAZAR RUIZ ,pE AGUIRRE, José Angel: 426, 427. 
GARCIA DURAN, Juan: 428. 
GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, Piedad: 059. 
GARCIA LARRAGUETA, Santos A.: 244, 429. 
GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Angel: 532, 538. 
GARCIA SESMA, Manuel: 430. 
GARMENDIA ARRUABARRENA, José. 
V. Garmendia Arruebarrena, José. 
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: 080, 140, 147, 154, 324, 533. 
GARMENDIA URDANGARIN, José Maria: 538. 
GARRALDA ARIZCUN, José Fermin: 179. 
GARRAN, Constantino: 200. 
GAYANGOS ARCE, Pascual: 245. 




GOMEZ CANEDO, Lino: 431. 
GOMEZ LAGO, José Manuel: 318. 
GOMEZ RODRIGO, Carmen: 358, 497. 
GONZALEZ DE URQUIJO, Adolfo: 381. 
GONZALEZ ECHEGARAY, Carlos, pr.: 368, 372. 
GONZALEZ GOMEZ, Inmaculada: 534. 
GONZALEZ HERMANOS. 
V. Vida Vasca : revista gráfica. 
GONZALEZ MARTIN, Marcelo, cardenal-arzobispo de Toledo: 035. 
GONZALEZ MINGUEZ, César: 270. 
GONZALEZ PORTILLA, Manuel, ed.: 432. 
GONZALEZ-UBEDA RICO, Gloria: 060. 
GONZALEZ ZAPATERO, Euleterio, pr.: 414. 
GOÑI GAZTAMBIDE, José: 	 161, 213, 
GOROSTIDI Y GUELBENZU, Angel de: 







GOROSTIDI ZUBILLAGA, María del Coro: 311, 312. 
GOROSTIDI ZUBILLAGA, María del Coro, ed.: 311, 312. 
GOYHENECHE, Eugène: 458, 535. 
GOYHENETCHE, Manex: 107. 
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GOYHENETXE, Eukeni. 
V. Goyheneche, Eugène. 
GRANJA SAINZ, José Luís. 
V. Granja Sáinz, José Luis de la. 
GRANJA SAINZ, José Luis de la: 141, 432, 538. 
GRANJA SAINZ, José Luis de la, coord.: 538. 
GRANJA SAINZ, José Luis de la, introd.: 538. 
GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA. 
V. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. 
GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA, ed.: 293. 
GUERRA, Juan Carlos de: 271, 326, 371. 
GUEVARA SALETA, Juan Ramón, pr.: 075. 
GUIPUZCOA. 
V. Guipúzcoa. Comisión Ejecutiva de la Fiesta de la Tradición del Pueblo Vasco. 
V. Guipúzcoa. Diputación. 
V. Guipúzcoa. Diputación. Departamento de Cultura. 
GUIPUZCOA. COMISION EJECUTIVA DE LA FIESTA DE LA TRADICION DEL PUEBLO VASCO: 466. 
GUIPUZCOA. DIPUTACION: 048, 049, 466, 467. 
V. a. Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Guipúzcoa. 
GUIPUZCOA. DIPUTACION. DEPARTAMENTO DE CULTURA: 536. 
GUIPUZCOA. DIPUTACION FORAL. 
V. Guipúzcoa. Diputación. 
GUIPUZCOA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
V. Guipúzcoa. Diputación. 
GUTIERREZ Y RODRIGUEZ DE CEBALLOS, Alfonso: 137. 
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HABE : EUSKARA IKASTEN ARI GARENON ALDIZKARIA: 041. 
HARITSCHELHAR, Jean: 468. 
HEREDIA HERRERA, Antonia: 061, 483, 548. 
HERNANDEZ ASCUNCE, Leocadio: 226. 
HERNANDEZ MARCO, José Luis: 432. 
HERNANDEZ MARQUES, Hilario: 062. 
HERREROS LOPETEGUI, Susana: 179. 
HILARIO PASABAN, Elitxu: 289, 537. 
HILARIO PASABAN, Elitxu, introd.: 527. 
HILARIO PASABAN, Isabel. 
V. Hilario Pasabán, Elitxu. 
HIRIART, Léon: 100. 
HIRIART, Pierre de: 112. 
HOYM DE MARIEN, Casimir-Marie-Alphonse de. 
V. Marien, Commandant de. 
HUARTE Y DE JAUREGUI, José María de: 168, 176. 
HUICI GOÑI, María del Puy: 17. 
HUILLIARD-BREHOLLES: 110. 
HUMBERT, Jules: 301. 
HUNT, A. S.: 227. 
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IBARGUTXI, Félix: 290. 
IBARRA, Eduardo: 229. 
IBARRA GUELL, Pedro: 538. 
IDOATE EZQUIETA, Carlos: 177, 207, 208, 239, 240, 241, 242; 18. 
IDOATE EZQUIETA, Carlos,,ed.: 239, 240, 241, 242. 
IDOATE IRAGUI, Florencio: 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 197, 206, 433. 
IGLESIA DE SAN PEDRO (OLITE). 
V. Parroquia de San Pedro (Olite). 
IGLESIA NACIONAL ESPAÑOLA (ROMA). 
V. Anthologica Annua. 
INSAUSTI TREVIÑO, Sebastián: 508. 
INSTITUCION PRINCIPE DE VIANA: 030. 
V. a. Príncipe de Viana. 
INSTITUCION SANCHO EL SABIO. 
V. a. Boletín de la Institución Sancho el Sabio. 
INSTITUT DE MUSICOLOGIA JOSEP RICART I MATAS (IUDIM). 
V. Ricerca Musicológica. 
INSTITUTO ENRIQUE FLOREZ: 137. 
V. a. Hispania Sacra : revista de historia eclesiástica. 
INSTITUTO LABAYRU: 393, 398. 
INSTITUTO LUIS DE SALAZAR Y CASTRO: 045, 434. 
V. a. Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES. COMMISSION OF RESEARCH LIBRARIES: 435. 
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES: 484. 
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V. a. Consejo Internacional de Archivos. 
INTXAUSTI, Joseba, dir.: 083. 
IRADI, Juan Angel de. 
V. Yradi, Juan Angel de. 
IRIARTE ARESO, José Vicente: 234, 538. 
IRIBARREN, Maite: 073. 
ITURBIDE, Pierre. 
V. Yturbide, Pierre. 
ITURRI, L. M. Daniel: 047. 
ITURRIZA ZAVALA, Juan Ramón de: 493, 498, 499. 
IZAGUIRRE EPALZA, Ricardo: 303. 
IZAGUIRRE LACOSTE, Manu, coord.: 507. 
JACKSON, Gabriel, pr.: 428. 
JANINI, José: 436. 
JAURGAIN, Jean de, ed.: 122. 
JEMEIN LANBARRI, Ceferino de, coord.: 070, 074. 
JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos: 063, 247, 327, 437, 538, 539. 
JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos, coord.: 538. 
JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos, introd.: 538. 
JOLY, Bertrand, introd.: 092. 
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JUANA ZUBIZARRETA, Marta de: 512. 
JUNTA NACIONAL DEL TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO DE LA IGLESIA (ESPAÑA), col.: 
035. 
KEHR, Paul: 438. 
KEREXETA GALLASTEGI, Jaime. 
V. Querexeta Gallastegui, Jaime. 
KORTADI OLANO, Edorta, pr.: 289, 423. 
LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de: 386. 
LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de, ed.: 386. 
LABAYRU IKASTEGIA. 
V. Instituto Labayru. 
LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz: 519. 
LABORDE WERLINDEN, Manuel: 285. 
LABROUCHE, Paul: 108. 
LABROUCHE, Paul, ed.: 122. 
LABROUCHE, Paul, introd.: 122. 
LACARRA Y DE MIGUEL, José María: 178. 
LACARRA Y DE MIGUEL, José María, introd.: 175. 
LACARRA Y DE MIGUEL, José María, pr.: 244, 429. 
LAFARGA LOZANO, Adolfo: 360, 364, 372, 373. 
LAFITTE, Pierre: 126. 
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LAMANT, Hubert: 127. 
LANGLOIS, Charles Victor: 439. 
LANHERS, Yvonne: 120. 
LARIOS MARTIN, Jesús: 434. 
LARRAÑAGA FERNANDEZ -ARENZANA, Ramiro: 248, 304. 
LARRAONDO NAVASCUES, María Paz: 518. 
LARRAYOZ ZARRANZ, Martín, pr.: 180. 
LARREA SAGARMINAGA, María Angeles: 440. 
LARRINAGA, Juan R. de (0.F.M.). 
V. Ruiz de Larrínaga, Juan (0.F.M.). 
LARRONDE, Jean-Claude: 538. 
LEGRAND, Théodoric: 050. 
LEIZAOLA SANCHEZ, Jesús María de: 067, 071. 
LEON, Isidoro: 510. 
LETE BERGARETXE, Xabier: 536. 
LOPEZ ALEN, Francisco: 509. 
LOPEZ-CALO, José: 441. 
LOPEZ DE TORO, José, pr.: 032. 
LOPEZ GOMEZ, Pedro: 146, 209, 540; 29, 37. 
LOPEZ GOMEZ, Pedro, pr.: 548. 
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LOPEZ LOPEZ DE ULLIBARRI, Félix, dir.: 264. 
LOS SANTOS, Esteban: 328. 
LUENGAS OTAOLA, Vicente Francisco: 260. 
M. S. G.: 387. 
MADINABEITIA ARISTEGUI, Miguel de: 329. 
MAJUELO GIL, Emilio: 538. 
MALUQUER DE MOTES, Jordi, ed.: 432. 
MANSILLA REOYO, Demetrio, Obispo de Ciudad Rodrigo: 137. 
MANSO DE ZUÑIGA CHURRUCA, Gonzalo: 349. 
MAÑARICUA NUERE, Andrés Eliseo: 023, 464. 
MARIEN, Commandant de: 113, 114, 128. 
MARIN, Anne-Catherine: 092. 
MARIN MARTINEZ, Tomás, dir.: 137. 
MARKINA-XEMEIN. AYUNTAMIENTO: 386. 
MARQUES DE LAURENCIN. 
V. Uhagón Guardamino, Francisco Rafael de, Marqués de Laurencin. 
MARQUINA-JEMEIN. AYUNTAMIENTO. 
V. Markina-Xemein. Ayuntamiento. 
MARTI BONET, José Marïa, introd.: 150, 488. 
MARTIN SANCHEZ, Gerardo: 541. 
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MARTINENA RUIZ, Juan José: 217; 19. 
MARTINEZ DE ILARDUYA SAEZ DE ASTEASU, María Jesús: 264. 
MARTINEZ DE MARIGORTA, José: 263, 272. 
MARTINEZ DE MARIGORTA, José, ed.: 263, 272. 
MARTINEZ VAZQUEZ, Faustino: 278. 
MATA CASTILLON, José Manuel: 064, 065. 
MATE SADORNIL, Lorenzo: 500. 
MATEU Y LLOPIS, Felipe: 024. 
MATILLA TASCON, Antonio: 192. 
MEES, Ludger: 538. 
MENCOS GUAJARDO-FAJARDO, Francisco Xavier: 231. 
MENDIZABAL, Francisco: 143. 
MEZQUIRIZ DE CATALAN, María Angeles. 
V. Mezquíriz Irujo, María Angeles. 
MEZQUIRIZ IRUJO, María Angeles: 235, 236, 237, 238. 
MICHELENA ELISSALT, Luis: 351. 
MILLARES CARLO, Agustín: 025. 
MINGOLARRA, José Antonio, coord.: 536. 
MINGOLARRA, José Antonio, red.: 536. 
MITXELENA ELISSALT, Koldo. 
V. Michelena Elissalt, Luis. 
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MOLINA AVILA, María Teresa: 549. 
MONREAL CIA, Gregorio: 374. 
MONTERO, Manuel: 078, 425. 
MORENO, Luis: 005. 
MOUSSET, Albert: 401. 
MOYA VALGAÑON, José G.: 507. 
MOYSE, Gérard, ed.: 053. 
MUGARTEGUI, Juan José de: 273, 279, 390. 
MUGARTEGUI, Juan José de, ed.: 493, 498, 499. 
MUGICA ZUFIRIA, Serapio: 051, 307, 309, 316, 330, 337, 442, 486, 501. 
MUJICA, Gregorio de: 502. 
MUNARRIZ ELIZONDO, María Carmen: 20. 
MUNARRIZ URTASUN, Eufrasio: 193. 
MUNITA LOINAZ, José Antonio: 194. 
MUÑOZ-BAROJA PEÑAGARICANO, Jesús, coord.: 507. 
MURGA Y ARANA, José María de: 375. 
MURUA ARREGUI, Imanol, pr.: 536. 
MURUGARREN ZAMORA, Luis: 331, 342. 
MUSEE BASQUE (BAYONNE). 
V. Bulletin du Musée Basque. 
V. Bulletin du Muséee Basque : Revue des Etudes et Recherches Basques. 
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MUSEO DE NAVARRA: 235, 236, 237, 238. 
MUSEO DE NAVARRA. ARCHIVO FOTOGRAFICO: 235, 236, 237, 238. 




V. Navarra. Cancillería Real. 
V. Navarra. Diputación. 
NAVARRA. CANCILLERIA REAL: 162. 
NAVARRA. DIPUTACION: 167, 175. 
NAVARRA. DIPUTACION FORAL. 
V. Navarra. Diputación. 
NOGARET, J.: 121. 
NUÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo: 042, 043, 066, 228, 255, 288. 
OCERIN GARCIA, Enrique: 332. 
OCHOA, Teodoro: 210. 
OCHOA MARTINEZ DE SORIA, José María: 469, 470. 
OJANGUREN Y ELLACURIA, Pedro María de: 044, 443. 
OJANGUREN Y ELLACURIA, Pedro María de, introd.: 407. 
OLABARRI GORTAZAR, Ignacio: 444, 542. 
OLARAN MUGICA, Clotilde: 293. 
OLORIZ, Hermilio de: 164. 
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ORELLA UNZUE, José Luis: 027, 028. 
ORTA RUBIO, Esteban: 195. 
ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José María: 445. 
ORUBE BONA, Miren Maite: 512, 513. 
OTAEGI ARIZMENDI, Marga.., 
V. Otaegui Arizmendi, Margarita. 
OTAEGUI ARIZMENDI, Margarita: 538, 539. 
OTAÑO ETXANIZ, Xabier, pr.: 346, 356. 
PABLO, Santiago de: 538. 
PAIS VASCO. 
V. Euskadi. 
PALACIO Y PALACIO, José María de: 333. 
PALACIOS SANCHEZ, Juan Manuel: 280, 446. 
PANO, Mariano de: 229. 
PAPY, Michel: 095, 447. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO (OLITE): 218, 219. 
PASAIA. AYUNTAMIENTO. 
V. Pasaia. Udala. 
PASAIA. UDALA. 
V. Pasaia : Pasaiako Udalaren aldizkaria. 
PASCUAL BONIS, Angel: 538. 
PATRONATO JOSE MARIA QUADRADO: 159. 
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PATRONATO JOSE MARIA QUADRADO (PLENO. DIC. 1971. SAN SEBASTIAN): 159. 
PAZ ESPESO, Julián, pr.: 163. 
PELAY OROZCO, Miguel, introd.: 346, 356. 
PENDAS GARCIA, Benigno: 059. 
PEREZ GOYENA, Antonio: 029. 
PERIZ DE CASEDA, Martín: 162. 
QUEREXETA GALLASTEGUI, Jaime: 388. 
RAMIREZ OLANO, Eliodoro: 258. 
RAVINA MARTIN, Manuel: 081, 082, 147. 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
V. Boletín de la Real Academia de la Historia. 
REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS PUBLICOS DE NAVARRA: 210. 
REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS. 
V. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
V. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais. 
V. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Comisión de Guipúzcoa. 
REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS. COMISION DE GUIPUZCOA: 251, 284, 286, 
348, 353, 404. 
REGNIER, Jean-Marie: 109, 116, 448. 
REINO DE ESPAÑA. 
V. España. 
RESANO CARLOS DE VERGARA, María José: 264. 
RIESCO TERRERO, Angel: 139. 
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RIO DE LA HOZ, Isabel del: 148, 155. 
RIQUER PERMANYER, Borja de, ed.: 432. 
RODRIGUEZ BORNAETXEA, Adolfo: 416, 525. 
RODRIGUEZ DE CORO, Francisco: 543, 544; 21, 22. 
RODRIGUEZ HERRERO, Angel:, 389. 
RODRIGUEZ RANZ, José Antonio: 545. 
RODRIGUEZ SUSO, María del Carmen: 281. 
ROLDAN GUAL, José María: 546. 
RUIZ CABRIADA, Agustín: 032. 
RUIZ DE LARRINAGA, Juan: 230, 343. 
RUIZ SALAS, José Maria, pr.: 366. 
SAINT-MARTIN, Carmela, trad.: 411. 
SALAS LARRAZABAL, Carmen: 479. 
SALES TIRAPU, José Luis: 216; 23. 
SAN JUAN OTERMIN, Juan: 204, 205. 
SAN SEBASTIAN. AYUNTAMIENTO. 
V. Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento. 
SAN SEBASTIAN, Koldo: 538. 
SAN SEBASTIAN (DIOCESIS). OBISPADO. 
V. Obispado de San Sebastián : boletín oficial ... . 
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SAN SEBASTIAN MURO, María Victoria: 537. 
SAN SEBASTIAN MURO, Marla Victoria, introd.: 527. 
SANCHEZ BELDA, Luis: 018, 138. 
SANCHEZ BELDA, Luis, coord.: 414. 
SANCHEZ BELDA, Luis, dir.: 018. 
SANCHEZ BELDA, Luis, introd.: 018, 414. 
SANCHEZ BELDA, Luis, pr.: 136. 
SANZ, A.: 352. 
SAÑUDO-LASAGABASTER JAUREGUI, Blanca: 449. 
SEGURA MONEO, Julio: 207, 208. 
SEMANA DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIASTICA DEL PAIS VASCO (lá. 1980. VITORIA-GAS-
TEIZ): 040, 044, 086, 153, 216. 
SEMANA INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (1979. MADRID): 452. 
SEMINARIO DE HISTORIA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (lg. 1985. 
SAN SEBASTIAN): 251, 284, 286, 348, 353, 404. 
SERRANO MORENO, Ana Maria: 24. 
SERRANO RIVAS, Juan Andrés: 30. 
SERRANO I SEGURA, Erina: 31. 
SESMERO PEREZ, Francisco: 365, 368. 
SESMERO PEREZ, Francisco, pr.: 456. 
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SIERRA, Carmen: 145. 
SIMO RODRIGUEZ, Manuel: 32. 
SIMON DIAZ, José: 361, 403. 
SMITH, Rhea Marsh, trad.: 431. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASG.OS. 
V. Eusko Ikaskuntza. 
SOCIETE ACADEMIQUE DES HAUTES-PYRENEES. 
V. Bulletin de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. 
SOCIETE D"ETUDES BASQUES. 
V. Eusko Ikaskuntza. 
SOCIETE DE L'ECOLE DES CHARTES (PARIS). 
V. Bibliothèque de 1"Ecole des Chartes : revue de 1 - érudition consacrée 
V. Bibliothèque de 1 - Ecole des Chartes : revue de 1 - érudition publiée ... 
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE BASQUE (BAYONNE): 458, 468, 471. 
SOCIETE DES SCIENCES ET ARTS DE BAYONNE. 
V. Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne. 
SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES, ARTS ET ETUDES REGIONALES DE BAYONNE. 
V. Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne. 
SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE BAYONNE: 110. 
V. a. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
SORALUCE, Pedro M.: 357. 
SORIA SESE, María Lourdes: 334, 344. 
SOTA, Manuel de la, col.: 006. 
SOTILA ROMAN, Benito: 382. 
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STEIN, Henri: 439. 
SUBIJANA, Alvaro, dir.: 527. 
T. S. R., introd.: 397. 
TAILLEMITE, Etienne, introd.: 409. 
TEDDE DE LORCA, Pedro: 394, 450. 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio: 286, 292, 451. 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio, pr.: 315. 
THOMAS, Daniel H., ed.: 431. 
TORTELLA CASARES, Gabriel: 156. 
TUÑON DE LARA, Manuel: 452. 
TUSELL GOMEZ, Javier: 453. 
UBEDA, Luis: 538. 
UDAL ARTXIBATEGIA (ERRENTERIA). 
V. Archivo y Biblioteca Municipales (Rentería). 
UDAL ARTXIBOA (TOLOSA). 
V. Archivo Municipal de Tolosa. 
UDINA MARTORELL, Federico, pr.: 134, 419. 
UGALDE SOLANO, Mercedes: 538. 
UGARTE ELORZA, Félix M.: 520, 522, 532, 539, 542, 547. 
UHAGON GUARDAMINO, Francisco Rafael, Marqués de Laurencin: 052, 465. 
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UHAGON GUARDAMINO, Francisco Rafael, Marqués de Laurencin, ed.: 465. 
UNED. 
V. Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CATEDRA DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA DEL PAIS VASCO. 
V. Ernaroa : revista de Historia de Euskal Herria ... . 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO. DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE LA HISTORIA (BILBAO), col.: 391. 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (BILBAO). 
V. Letras de Deusto. 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN): 026. 
V. a. Mundáiz : revista crítica del libro universitario  ... . 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA: 397. 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 455. 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
V. Universidad : revista de cultura y vida universitaria. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (MADRID): 139. 
URDIAIN MARTINEZ, María Camino: 251, 252, 256, 282, 284, 287, 454, 503, 548. 
URDIAIN MARTINEZ, María Camino, dir.: 264. 
URGOITI ACHUCARRO, Nicolás María: 396. 
URIARTE ANASAGASTI, Bittor: 383. 
URIARTE AYO, Rafael: 383. 
URIBE, Angel: 152, 153. 
URIBE, Martín de: 313. 
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URIGÜEN GONZALEZ, Begoña: 246, 530. 
URQUIJO, María Jesús: 369. 
URQUIOLA, Francisco: 345, 355. 
URTEAGA URIA, Consuelo: 537. 
URTEAGA URIA, Consuelo, introd.: 527. 
VALENTIN DE BERRIOCHOA, Hermano (F.S.C.): 335. 
VALLE LERSUNDI, Fernando del: 305. 
VALLEJOS BARROSO, María Dolores: 264. 
VALVERDE PEÑA, José Ramón: 507. 
VARONA GARCIA, María Antonia: 142; 25. 
VAZQUEZ DE PRADA, Valentin: 455. 
VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN EN BIBLIOTHECARISSEN (BELGICA). 
V. Archives et Bibliothèques de Belgique ... . 
VIDAURRAZAGA E INCHAUSTI, José Luis de: 274, 283. 
VIGNAU BALLESTEROS, V.: 336. 
VIÑAS LUCAS, Ruth: 33. 
VIÑAS TORNER, Vicente: 34. 
VITORIA-GASTEIZ. AYUNTAMIENTO. 
V. Boletín Municipal de Vitoria ... . 
VIVES ALMANDOZ, Gabriela: 348. 
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VIVES GATELL, José: 137. 
VIZCAYA. 
V. Vizcaya. Diputación. 
V. Vizcaya. Diputación. Oficina de Agricultura. 
VIZCAYA. DIPUTACION: 144, 510. 
VIZCAYA. DIPUTACION. OFICINA DE AGRICULTURA: 375. 
VIZCAYA. DIPUTACION FORAL. 
V. Vizcaya. Diputación. 
VIZCAYA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
V. Vizcaya. Diputación. 
YANGUAS Y MIRANDA, José: 196. 
YRADI, Juan Angel de: 359. 
YTURBIDE, Pierre: 111, 113, 114. 
YTURBIDE, Pierre, ap.: 113, 128. 
ZABALA ALLENDE, Federico: 075. 
ZABALA URIARTE, Aingeru: 38. 
ZAMEZA, Eugenio: 376. 
ZARRAOA ZABALA, Iñaki, pr.: 527. 
ZAVALA. 
V. Zabala. 
ZORRILLA Y ECHEVERRIA, Pedro Emiliano: 201, 202, 203. 
ZUGAZA FERNANDEZ, Leopoldo: 464. 
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ZUGAZA FERNANDEZ, Leopoldo, dir.: 464. 
ZUGAZA FERNANDEZ, Leopoldo, pr.: 464. 
ZUGAZA MIRANDA, Miguel: 464. 
ZUMALDE ROMERO, Ignacio. 
V. Zumalde Romero, Iñaki. 
ZUMALDE ROMERO, Iñaki: 353, 504, 505, 547. 
ZUMETA, Ignacio. 
V. Zumalde Romero, Iñaki. 
2. DE PUBLICACIONES SERIADAS. 
Este índice encierra el elenco de publicaciones seriadas consignadas 
de una u otra forma en el Repertorio, comprendiendo cada entrada título, subtítulo y 
lugar de edición. 
Actividades de formación y estudio ... 4Instituto Vasco de Administración Pública. 
- Oñati ; Vitoria-Gasteiz: 480. 
AIC : análisis e investigaciones culturales. - Madrid: 001, 192. 
Alea = Boletín 
-Centro de Microfilm (Euskadi). 
- Bergara: 002, 047, 068, 253. 
Anabad : hoja informativa : noticias periódicas de la Asociación Española de Archive-
ros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. - Madrid: 003, 473. 
Annuaire kAssociation des Archivistes Français. - Paris: 474. 
Anthologica Annua. - Roma: 161, 214, 215. 
Anthologica Annua : publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. 
 - 
Roma. 
V. Anthologica Annua. 
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Anuario de Bibliografía Vasca. - Vitoria-Gasteiz. 
V. Anuario de Eusko-Bibliographia. 
Anuario de Eusko-Bibliographia. - Vitoria-Gasteiz: 004. 
Archief en Bibliotheekwezen in België : driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging 
van Archivarissen en Bibliothecarissen. - Brussel. 
V. Archives et Bibliothèques de Belgique ... . 
Archives des Missions Scientifiques et Littéraires : choix de rapports et instruc-
tions publié sous les auspices du Ministère de l"Instruction Publique. - Paris: 191. 
V. a. Nouvelles Archives des Missions Scientifiques ... . 
Archives et Bibliothèques de Belgique : revue trimestrielle de l'Association des Ar-
chivistes et Bibliothécaires = Archief en Bibliotheekwezen in België : driemaande-
lijks tijdschrift van de Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen. - Bruxel-
les: 138. 
Archivo Ibero-Americano : revista trimestral de estudios históricos. - Madrid: 230. 
Archivos de Genealogía y Heráldica : revista trimestral de investigación histórica,  
literaria y artística. - Madrid: 320, 333, 354. 
Arquivo de Historia e Bibliografia. - Coimbra: 297. 
Bermeo : udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria. Bermeo: 359, 383, 391. 
Le Bibliographe moderne: 050. 
Bibliothèque de 1"Ecole des Chartes : revue de l'érudition consacrée spécialement à 
l'étude du Moyen Age. - Paris. 
V. Bibliothèque de l Ecole des Chartes : revue de 1 - érudition publiée ... 
Bibliothèque de l Ecole des Chartes : revue de l'érudition publiée par la Société de  
1"Ecole des Chartes et consacrée spécialement à l'étude du Moyen Age. - Paris: 182, 
185, 189. 
Bilbao: 399. 
Bilduma : boletín del Archivo y Biblioteca Municipales de Rentería, Guipúzcoa = 
Errenteriako Udal Artxibategiaren Aldizkaria. 
 - Rentería: 007, 046, 063, 073, 079, 
085, 410, 424, 437. 
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Boletín de Archivos. - Madrid: 008, 131. 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. - San Sebastián-Donostia: 157, 
293, 303, 311, 312, 313, 339. 
Boletín de Información -CIDA+. - Madrid: 009. 
Boletín de la ANABA. - Madrid. 
V. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
o. 
Boletín de la ANABAD. - Madrid. 
V. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos 
y Documentalistas. 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Docu-
mentalistas. - Madrid: 012, 061, 062, 065, 145, 477, 479, 483. 
Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. - Ma-
drid. 
V. Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos 
y Documentalistas. 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya. - Bilbao: 144, 376, 378, 381, 402. 




163, 	 193, 	 201, 	 202, 	 203, 	 245, 	 495, 	 506. 
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid: 
	
014, 	 135, 
	
277, 	 278, 	 283. 
	
221, 	 377, 	 465. 
San Sebastián: 
342, 	 349, 	 350, 
259, 	 300, 	 369, 	 412. 
Boletín de la Institución Sancho el Sabio. - Vitoria: 274, 276, 
Boletín de la Real Academia de la Historia. - Madrid: 052, 200, 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. - 
	
081, 	 082, 	 140, 	 147, 	 154, 	 292, 	 299, 	 306, 	 324, 	 327, 	 331, 	 335, 
	
388, 	 485, 487, 	 492, 	 504, 	 505, 	 508. 
Boletín de la Real Sociedad Vascongada de (los) Amigos del País. - San Sebastián. 
V. Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
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Boletín Municipal de Vitoria : publicación del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria. - Vi-
toria-Gasteiz: 265, 463. 
Boletín Oficial del Obispado de Bilbao = Aldizkari Nagusia Bilboko Elizbarrutia: 392. 
Bulletin de Géographie Historique et Descriptive. - Paris: 301. 
Bulletin de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. - Tarbes: 108. 
Bulletin de la Société Ses Sciences et Arts de Bayonne. - Bayonne: 104, 489. 
V. a. Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne. 
V. a. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne. 
V. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
Bulletin du Musée Basque. - Bayonne: 121, 124, 125, 126, 458, 468, 471. 
Bulletin du Musée Basque : Revue des Etudes et Recherches Basques. - Bayonne. 
V. Bulletin du Musée Basque. 
Bulletin signalétique et analytique des périodiques d'Aquitaine. - Talence (Gironde): 
015. 
CEUMT : la revista municipal. - Barcelona: 149, 472. 
Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Guipúzcoa. - S an Sebastián: 310. 
Comunidades Autónomas : legislación en materia de cultura. - Madrid: 056. 
Cuadernos de sección : Historia- Geografía. - San Sebastián: 016, 033, 141, 234, 246, 
318, 347. 
Cuadernos de sección : Música. - San Sebastián: 275. 
Donostiako Gotzaitegia : aldizkari nagusia. - Donostia-San Sebastián. 
V. Obispado de San Sebastián : boletín oficial. 
DV Zabalik : El Diario Vascoren gehigarria -(-supl. de El Diario Vasco4: 290. 
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Ekaina = Solstice d'été : revue d'Etudes basques . - Bidart: 109, 116, 127, 448. 
Ernaroa : revista de Historia de Euskal Herria = Euskal Historiazko Aldizkaria : de-
pendiente de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea del País Vasco, en la  
Universidad de Deusto. - Bilbao: 252, 287, 454, 503. 
Estudios de Historia Social. - Madrid: 396. 
Estudios Vizcaínos : revista del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya. - Bilbao: 
358, 497. 
Etudes Historiques et Religieuses du Diocèse de Bayonne comprenant les anciens Dioc;--
ses de Bayonne, Lescar, Oloron et la partie basque et béarnaise de l'ancien Diocèse  
de Dax. - Pau: 094. 
Euskal-E^ ia - ren Alde : revista de cultura vasca. - San Sebastián: 051, 326, 330, 501, 
502. 
Euskal-Erria : revista bascongada. San Sebastián: 291, 302, 305, 308, 314, 322, 323, 
325, 329, 337, 370, 399, 400, 494, 509. 
Euskal-Erria : revista vascongada : órgano del Consistorio de Juegos Florales Euska-
ros : Historia, Literatura, Arte. - San Sebastián. 
V. Euskal-Erria : revista bascongada. 
Euskal-Erriaren Alde : revista de cultura vasca. - San Sebastián. 
V. Euskal-E ^ ia'ren Alde : revista de cultura vasca. 
Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos : memoria de la Sociedad, estado de  
caja, títulos y cargos, lista de socios, biblioteca y publicaciones. - Donostia-San 
Sebastián: 019. 
Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos : publication 
internationale trimestrielle. - S an Sebastián: 020. 
La Gazette des Archives : organe de l'Association amicale des archivistes français. - 
Paris. 
V. La Gazette des Archives : organe de l'Association des archivistes français. 
La Gazette des Archives : organe de l'Association des archivistes français. - Paris: 
021, 053, 055, 482. 
Gure Herria : revue basque. - Bayonne: 119. 
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Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Administración Pública. -
0ñati: 054. 
Hidalguía : la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas. - Madrid: 142, 143, 147, 151, 
261, 262, 298, 319, 332, 389. 
Hispania Sacra : revista de historia eclesiástica. - Madrid: 024. 
Historia 16. - Madrid {-etc..}: 194. 
Idearium: 387. 
Ilustración de Alava. - Vitoria: 186. 
Informativo ... 4Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. - Donostia-San Sebas-
tián. 
V. Kutxako Berriak ... . 
Instituto Labayru = Labayru Ikastegia : ekintzak = memoria. - Bilbao: 393, 398. 
Jakin. - Tolosa / Donostia: 022. 
Kultura : cuadernos de cultura. - Vitoria-Gasteiz: 270. 
Kutxako Berriak = Informativo : boletín informativo interna = barne-boletin informa-
garria {Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián-. - Donostia-San Sebastián: 041. 
Letras de Deusto. - Bilbao: 148, 155, 280, 446. 
Liste-annuaire des services d'archives publics : à jour au. - Paris: 093. 
Liste des services d'archives nationales, départementales et municipales et des mi-
nistères des Relations extérieures et de la Défense : à jour au. - Paris. 
V. Liste-annuaire des services d'archives publics : à jour au. 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. - Rome: 186. 
Mémorial des Pyrénées. - Pau: 106. 
Le Montagnard des Pyrénées. - Pau: 105. 
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Muga : revista mensual. - Bilbao: 247. 
Mundáiz : revista crítica del libro universitario 
	 . - San Sebastián: 026, 027, 
028. 
El Noticiario Bilbaino: 322. 
Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires : choix de rapports et 
instructions publié sous les auspices du Ministère de l"Instruction Publique et des  
Beaux Arts. - Paris: 133, 188, 243. 
V. a. Archives des Missions Scientifiques ... . 
Oarso. - Rentería: 087, 328. 
Obispado de San Sebastián : boletín oficial = Donostiako Gotzaitegia : aldizkari na-
gusia. - Donostia-San Sebastián: 338. 
Pasaia : Pasaiako Udalaren aldizkaria. - Pasaia: 317. 
Prestakuntza eta ikasketa ekintzak -Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeaÿ. - Oña-
ti ; Vitoria-Gasteiz. 
V. Actividades de formación y estudio ... kInstituto Vasco de Administración Pú-
blica-. 
Príncipe de Viana. - Pamplona: 030, 171, 179, 195, 199, 205, 211, 212, 231, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 490, 496, 500. 
Príncipe de Viana : órgano oficial de la Institución. - Pamplona. 
V. Príncipe de Viana. 
Revista de Aragón. - Zaragoza: 229. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. - Madrid: 031, 336. 
Revista de Vizcaya. - Bilbao: 186. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos : publicación de Eusko-Ikaskuntza=Socie-
dad de Estudios Vascos. - Paris ; San Sebastián: 273, 279. 
V. a. Revue Internationale des Etudes Basques. 
V. a. Revue Internationale des Etudes Basques : publication ... . 
Revista Vasca de Administración Pública. - Ofiati. 
V. Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria ... . 
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Revue des Bibliothèques : publication mensuelle. - Paris: 187. 
Revue des Pyrénées: 132. 
Revue Historique. - Paris: 120. 
Revue Internationale des Etudes Basques. 
 - Paris: 442. 
V. a. Revista Internacional de los Estudios Vascos ... . 
V. a. Revue Internationale des Etudes Basques : publication .. 
Revue Internationale des Etudes Basques : publication de la Société des Etudes Bas-
ques Eusko-Ikaskuntza. - Paris ; San Sebastián: 271. 
V. a. Revista Internacional de los Estudios Vascos ... . 
V. a. Revue Internationale des Etudes Basques. 
Ricerca Musicológica. - Barcelona: 341. 
Saioak : revista de estudios vascos. - San Sebastián: 427. 
Scriptorium Victoriense : revista semestral de investigación teológica. - Vitoria-
Gasteiz: 469, 470. 
Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne. - Bayonne: 100. 
V. a. Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne. 
V. a. Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. 
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. - Bayonne: 095, 097, 098, 100, 103, 
110, 112, 113, 114, 117, 118, 123, 128, 129, 447. 
V. a. Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne. 
V. a. Société des Sciences, Lettres, Arts et Etudes Régionales de Bayonne. 
Solstice d' été : revue d"Etudes basques. - Bidart. 
V. Ekaina ... . 
Tesoro Sacro-Musical : órgano de la Escuela Superior de Música Sagrada 
 ; revista bi-
mestral hispano-americana de música sagrada. 
- Madrid: 226, 352. 
Universidad : revista de cultura y vida universitaria. 
 - Zaragoza: 223, 224, 225, 
269. 
Vida Vasca : revista gráfica. - Bilbao: 176. 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. - Leipzig: 227. 
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D. BIBLIOTECAS CONSULTADAS: 
* Archivo Histórico Nacional, Biblioteca auxiliar. - Madrid. 
* Archivo Real y General de Navarra, Biblioteca auxiliar. - Pamplona. 
* Ateneo Científico, Literario y Artístico, Biblioteca. - Madrid. 
* Beneditarren Liburutegia = Biblioteca de los Benedictinos : Biblioteca Vasca. - 
Lazkao (-ant. Lazcano.. 
* Biblioteca de D. José M. Roldán Gual. - Donostia-San Sebastián. 
* Biblioteca de D. Rodolfo Jareño Arévalo. - Donostia-San Sebastián. 
* Biblioteca General de Navarra. - Pamplona. 
* Biblioteca Nacional : Sala de Bibliografía. - Madrid. 
* Biblioteca Nacional : Sala General. - Madrid. 
* Bibliothèque Municipale de Bayonne : Fonds Général. - Bayonne. 
* Bibliothèque Municipale de Bayonne : Fonds Régional. - Bayonne. 
* Bibliothèque Municipale de la Ville de Biarritz. - Biarritz. 
* Bizkaiko Jaurerriko Foru Diputazioa = Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, Sa- 
garminaga Biblioteka = Biblioteca Sagarmínaga : Sección Vascongada. - Bilbao. 
* Centro de Información Documental de Archivos (Ministerio de Cultura), Biblioteca. - 
Madrid. 
* Donostiako Aurrezki-Kutxa Munizipala = Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
Bulego Nagusia = Oficina Central. - Donostia-San Sebastián. 
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* Donostiako Seminarioko Liburutegia = Biblioteca del Seminario de San Sebastián. - 
Donostia-San Sebastián. 
* Eresbil (Euskal Ereslarien Bilduma = Archivo de Compositores Vascos), Liburutegia = 
Biblioteca. - Rentería. 
* Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos, Liburutegia = Biblioteca. - Donos-
tia-San Sebastián. 
* Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, Biblioteca = Liburute- 
gia : Sección General. - Donostia-San Sebastián. 
* Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra = Donostiar Kondairako Dr. Camino Taldea, 
Biblioteca Dr. Camino = Dr. Camino Liburutegia : Biblioteca de D. Serapio Múgica 
Zufiría. - Donostia-San Sebastián. 
* Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra = Donostiar Kondairako Dr. Camino Taldea, 
Biblioteca Dr. Camino = Dr. Camino Liburutegia : Sección General. - Donostia-San 
Sebastián. 
* Institución Sancho el Sabio, Biblioteca. - Vitoria-Gasteiz. 
* Instituto Geográfico Basco Andrés de Urdaneta (INGEBA) = Andrés de Urdaneta Euskal 
Geografi Elkargoa, Biblioteca = Liburutegia. - Donostia-San Sebastián. 
* Musée Basque, Bibliothèque. - Bayonne. 
* Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País = Euskalerriko Adiskideen Elkartea, 
Biblioteca : Sección de publicaciones seriadas. - Donostia-San Sebastián. 
* Udal Biblioteka Publikoa = Biblioteca Pública Municipal : Sección General. - Donos- 
tia-San Sebastián. 
* Universidad de Deusto, Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa (E.U.T.G.), 
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Biblioteca. - Donostia-San Sebastián.  
A añadir merced a consulta epistolar: Archives Départementales des Pyrénées-Atlanti-
ques. - Pau (1987, Marzo, 13. Pau. - Carta de M. Jacques Staes, Directeur des Servi-
ces d'Archives des Pyrénées-Atlantiques). 
Por JOSE MARIA ROLDAN GUAL. 
Archivero. 
Paleógrafo. 
Miembro de Eusko Ikaskuntza 
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